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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
Diario de la Marina 
Cou esta fecha be nombrado á don 
Manuel González Meuendoz, agente 
del D i a e i o d e l a M a r i n a en Las 
Martinas, y con é! se entenderán en lo 
sucesivo los señores snscriptores de 
este periódico en dieba localidad. 
Habana 21 dé Mayo de 1903. 
B L ADMINISTRADOR, 
J . 31. Vi lia verde 
Kn esta íceba lie nombrado al señor 
p . Manuel Díaz agente del D í a uro d e 
t i M a r i n a en riluentes. y con él se 
entenderán las personas que deseen 
suscribirse á este poriódico. 
Habana 13 de Mayo de l!)0;i. 
El Administrador, 
J. M . V i l l a v e r d e . 
D E A N O C H E . 
VISITA REGLA 
Madrid, Mayo 20.—VA p r ínc ipe E n -
rique <lo P r i w i a , el Key Alfonso 
X I U , y e lp r íuc lpe de Asturias, acom-
pañados del Minis t ro de la Guerra 
general Linares, y del Cap i t án Ge-
neral <le Castilla la Nueva han v i -
sitado lo» cuarteles de esta Corto. 
L 0 3 A U T O M O V I L I S T A S 
l i a n llegado l i Madrid unos doscion-
cientos touristas en au tomóvi l , los 
que debían haber marchado á to-
da velocidad en las carreras, supendi-
das por los gobiernos de Kspafia y 
Francia, & causa do las desgracias 
que se produjeron. 
PRKCAUCIONKS 
Se han tomado medidas de precau-
ción para cvi].ar qnc so repita n los 
sucesos fatales <le las carreras. 
Muchos de los automovilistas ha-
llanse en Rún icos , y vendrán con el 
carác ter do part iculares & Madr id . 
ENTIERRO 
Se ha e lec tuádo con lucido acom-
pañaniiento el ent ierro do I>. /Vntonio 
García líizo, senador vitalicio l ibe-
ral, quo fué alto tiiucionari»» do Ha-
cienda en Cuba. 
C A M B I O S 
Vn la bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas Á a4-:?0. 
m m m \ m m 
Servicio de la Prensa Asoc iada 
E N P U E R T O 
Hueva loe/.. Muyo ^ « . — Proceden-
te do la Habana ha llegado el vapor 
Olindn de la línea Munson. 
B O L S A D E V A L O R K S 
Ba prevalecido boy nu^jor tono en 
la líolsa de Valores. 
B R I T E R A D E C I S I V A 
Ku una rebata tr iangular de «O m i -
Ras y el viento con una velocidad de 
J2 millas, el yatfl Re/mnre aventajo 
ttl Comtltution en dos minutos 51 ue-
Jíundos, y al Cofunihh, en <|u¡nco mí -
Wit<»s 5 l segundos. Consideróso esta 
lírueba como decisiva, 
PRBSUNTO A S E S I N O 
Ha sido arrestado en WalUrsallo, 
Terri torio de Wasbinofo,,, y detenido 
« l la cárcel de la población, mientras 
*íl Presideute Roosevelt estuvo en la 
htísnia, un individuo que se diec ha-
bía proferido amenazas de muerte 
contra el primer magistrado de la 
Ivepública. 
BUQUE PERDIDO 
Londres, Mayo 2 6 . - - K \ nuevo ca-
ñ o n e r o peruano Loreto, que hab ía sa-
lido de Liverpool, so le dec la ró una 
vía de agua, y se fué á pique Á la a l tu-
ra de las islas Seilly, en la costa sur-
oeste de Inglaterra, sa lvándose toda 
su t r i p u l a c i ó n . 
BUENA HERENCIA 
Madrid, 3fayo ^G.—El Key Alfon-
so X1IT ha heredado de su abuelo don 
Francisco de Asís, la suma de siete 
millones y medio de pesos. 
No se h a b í a tenido conocimiento de 
ese legado hasta ahora, porque según 
orden terminante del donante, no se 
había de abr i r su testamento, sino un 
año después de su fallecimiento. 
• 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Mayo 2e 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, G0 d{V. de 
4/a ^ 6X por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v, bala-
queros, á $4.85-05. 
Cambios sobre Londres íl la vista, á 
$4.88-15. 
Cambios sobre Parí?, 60 d(V:, banqueros 
á 5 francos 18.118. 
Idem sobre Hamburgo, 00 d|V, ban-
queros, A 94.7(8. 
Ronos registrados de los Estados Uní-
dosi, 4 por 100, ex-intorós, á 110.3(4 
Centrífugas eu plaza, 3.% :1 3.11 [1Gota 
Orntrífugas ¡V? 10, pol. 96, costo y Hete, 
l.L-jjlGá 2 ets. 
Maseabado, en plaza, 3.3|16ct9. 
A/. 'icar de miel, en plaza, 3 cts. 
Manteca del Oe t̂e en tercerolas, $15.20. 
Harina patent Minnesota, á $4.40. 
Loudre*, Mayo ?6 
Azúcar centrífuga, pol. 9G, á 9s. 7Xd, 
IMascahado. :í 8s. 9d. 
Azñoar do remolacha. íl entregar en 30 
días, 6a. 3% d|. 
Consolidados, ex-inter6s, <1 DI. l l f lG. 
I )(V('iiento,15!íii miar la tena, 3'-̂  por 100. 
Cuatro, [)pr 100 espaflol, A 88. l |4. 
París. Mayo 26 
Ron ta francesa 3 por 100, ex-interós 
97 ñancos cínliuios. 
Fo.'o?'^ .!/ Acciones.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
20 acciones Matanzas á Sabanilla 80^. 
$27.000 BjB de 3% á 3%. 
G 0 L E Í 1 I 0 D E G 0 E R E Í M 8 
CA.^IBIOS 
tianqneros fomtrcio 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o de la P l a z a 
Mayo 96 de 1903. 
Azncarex — VA mercado load rige flojo 
y sin variación A lo anteriormente avi-
sado. 
Sabemos haberse hecbo las siguientes 
ventas: 
800 sí|c',. cent pol. 76 A 3 ^ rs. arroba. 
AI macen. 
500 S|C. cent, pol 90á 3.30 rs. arroba. 
Paradero. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin varhu-ión en los 
tipos. 
Londres, 3 á\\ 19^ 19 p.S P 
„ m á\y mi 1SK P-g P 
Parts, 3 djv 5?» 5 p.g P 
Hamburgo, 3div 4 3}i p.g P 
,, 60 aív 2 p . | P 
Estados Unidos, 3 div.. 8>í p.g P 
España si plaza y cantidad, k _ 
ídiv.r..:.... t 22 23 p.g D 
Greenbacks t>H 8« p g P 
Flsta americana fdi 8^ p.s P 
Plata española 79^ 79^ p.g V 
Descuento papel come.icial 10 12 p. anual 
A Z Ú C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
ld.de miel, po.arización S9. 2Jí 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(V. hipoteca) domiciliado en la 
Habana USJH 
Id. id. id. id. en el extranjero 114 
Id. id. (2. hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97>í 
Id. Id. id. id. en el extranjero 
Id. 1: id. Ferrocarril de Cienfue-







Id. 2; id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Pailway 99 
Id. 1̂  hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada W 
Id. 2; id. id. id. id 41^ 
Id. convertidos id. id 
Id. de la C' de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara é 
Holguín 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. UP 
ACCIONES 
Banco Español de a l»la do Cu-
ba (en cirexdación) 021, 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 40 
Banco dei Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F. O. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Uegla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 88>i 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 80^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 
Com pañía Cuba Central •Ra i 1 way 
(acciones preferidas) 91 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía do Gas Tlispano-Ame-
ricanu Consolidada 10 
Compañía Pique de la Habana... 80 
Hed Telefónica de la Habana 72 
28 
62ií 
Nueva Fííbrioa de Hielo... 






























SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. A. Moré. 
Azvrfiten: D. F, Arias. 
Valortts: D. Miguel de Cárdenas. 
Habana. Mayo 26 de líW.-El Síndico Presi-
dente. Francisco E m . 
COTIZACION o n c i i i 
DE LA 
B O L S A _ P R Í V A D A 
BILLETE? DEL BANCO FPrAÑO!, de la Isla 
de Cuba SH á 3H valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79^ á SO 
KONDOS PUBi iro? 
Conip. Vend. 
Valor. P.g 
Col iza mos 
Sanqocrnt fomercio 
liondree 3 div . 19.;?i4 19 
" 60dfv . 19.118 \S.\i4 
París, 3 d(V . 6.f»j8 ... 
Hamburgo, 8d|V . 4. í l . l ^ 
Estados Unidos 3d(V 8.7|8 H.ljS 
Éspafla, s| plaza y 
cantidad 8 div. 22 2^ 
Dto. panel comercial 10 íl 12 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.5(8 íl 8.7J8 
Plata americana . 8.818 á 8.5|8 
Plata espafiola . 79.5i8 á 79.3|4 
W D E M 0 
v. . ...n'iones Ayuntamiento pri-
uiera liipoteca 113 
Obligaciones hipotecarias dd 
A vrtinlanii^nto 






S I N F I A D O E 
} u n a m a m í n * n m y i a c i l , t an tx) p a r a o l c o m p r a d o r c o m o 
para n o s o t r o s m i s m o s . P resen t a m o s l a m e r c a n c í a con lo s p r e -
s o s m a r c a d o s y lo m á s ba jos p o s i b l e ; si a l m a r c h a n t e l e 
£ u s { a el m u e b l o , l o c o m p r a , nos p a g a a l c o n t a d o y n o s o t r o s , 
8ln e o b n u l c ^ o n d n e c t ó n , le n n t r e g a m o s l a m e r c a n c í a s i n dc-
^ora , . E s t e sist.orní» d o v n n t a s ncal>n!nos de p a t e n t i z a r l o l i a -
^ « n o s d í a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
I i ip r í aóom ie m ? M para la casa ? la oficina. 
GEiNEEALES EU CUBA DE LA MAOOINA < ' U 1 T D E R W O O D , , 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuna 62^ 62,̂  
Banco Agrícola 
B^nco del Comercio 2» 30 
Cofnoañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 62'¿ 62^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 87?í 8S5¿ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla SOikí Sl>¿ 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te ID 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idmri. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2)4 15 
Bonos de la Compañía Cubana do 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10 10]̂  
Bono« Hipotecarios do la Compa-
ñía de Gas Corvsolidada 41 43 
Bonos Hipoi»»parios Convertidos 
ae Gas Coopolidado 
Red Telofóhfca Or la Habana 
Compañía dp Almacenes de Ha-cfindado"» „ 
Compíifiía dei Diqno Flotonte 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Fiaba na 
Obligaciooes Hip o'eeanas do 
Cienfuegos á VjllaclarD lo.> 118 
Nneva F«brica de Hielo 
Refinería de Azúcar d« Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serio A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes do Depó-
pósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Vivere-s de la 
Haoana 
Ferrocarril de Gibara á Ilolguín.. 
Acciones 
Ohligaciones 
Férrorarril de San CayotJino ¿Vi -
ñales 
Acciones 1 7 
Obligaciones 2 6*4 
Habana 2S de Muyo de «90,1. 
L o n j a , d e V í v e r e s 
V E NT AS EFECT U A DAS T. L OTA 26 
Almacén: 
* 15 c\ cognac 1S66 $10 una. 
B25 cy ron escarchado Aldabó $4.00 una. 
8i20 ci de 24 72 bllas. anis del Mono $.50 una. 
¿10 ci ponche Imperial ?6 una. 
tOO ci vino Bioja Compañía Vinibética $i una 
25 c{ id. Cervantes $10 una. 
15 ci id. Saleron $15 una. 
50 c( id. Jerez Vinihética surtida $,i-2ñ uno 
20 \i id. rioja Antol $18 uno. 
50 q bacalao Escocia fb.'S una. 
50 {4 p vino Cepa Na ran a $lr».S0 noo 
15 ¡3 manteca Jai Alai I* §13 .¡i 
10 |3 id. id. 2f $10 ,.1.. 
SE ESPERAN 
Mayo 27 México New York. 
„ 29 Mamiel Calvo: Veracruz. 
„ 31 AÍft»ríso XII: Cádiz y escalas 
„ 81 León XÍ1I; Cadi? y escalas. 
„ 25 Canadían: Hamburgo y escala-
Junio 1? Montorey; New York. 
i ; La Navni're: Saint Nazaire. 
,, 1° Giuseppe Corvaja: Mohila. 
,, 2 Esperanza: Veradfnz y Progros-
,, 3 Morro Castle: New York. 
„ 8 Juan Porgas: New-Orleans. 
„ 4 Olinda: Ncv York. 
„ 4 Ontón; A.mberes y escalas. 
11 7 Coblenz: Bromen y escalas. 
,, 8 Pila* do Larrinnga: Liverpool. 
,, 9 Vigilancia: Veracrnz y Progrero 
„ 10 Lugano: Liverpool y escalas. 
„ 10 Francisca: Liverpool. 
„ 14 Martín.Sáenz: New-Orleana 
,, 19 Alfonso XII : Veracrnz. 
SALDRAN 
Mayo 28 Harana: New York. 
„ 29 ITIv; Mobila. 
,, 30 Jlamiel Calvo: N. Y. y escalas 
,, 30 Mainz: Bromen y escalas. 
,, 31 Mé.xico; New York. 
Junio r: Monterey: Progreso y Veracnz 
,, 2 Louisiana: New-Orieans. 
„ 2 La Navarre: Veracrnz.. 
,, 3 Alfonso XII : Veracruz. 
,, 4 Esperanza: New York. 
,, i Cuhtyba: New York. 
„ 4 Juan Porgas; Canarias y escalas. 
„ 4 León XIH: Colón y escalas. 
,, 5 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 7 Morro Caerle: New York, 
„ 8 Ha va na: Progreso y Veracruz. 
„ 11 Vigilancia Progreso y Veracruz. 
,, 15 Martín Sñcu: Canarias y escalas. 
,, 20 Alfonso XII : Coruña y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 25: 
De Nueva York, en 4 dias, vp. am. Vigilancia, 
cp. Kingbt., ton. 4115, con carga y pasaje-
ros á Zaldo y Cp. 
Din. 26: 
De Mobila. en 2>̂  dias, vp. ngo. iTlv, cp. Pe-
ders'en, ton. 1405, con carga general y G pa-
sajeros 6 L. V. Flacé. 
De Cayo Hueso, en 7 dias, vp. ara. Mascotte, 
cp. Alien, ton. 884, con carga y 26 pasaje-
ros á G. Lawton Childs y Cp. 
De Filadclfia, en 6>j dias, vp. aloman Margha-
retha, cp, Fretwnest. ton. 2115, en lastre á 
R. Trufin y Cp. 
Do Montevideo, en 66 días. berg. esp. Alfredo, 
op. Fanorás, ton. 323, con carga gral. á Ro-
magosa y Cp. 
De Liverpool, en 17 dias, vp. esp. Vivina. capi-
tán Ruiz, 'J987, con carga general á J, Bal-
cells y Cp. 
De Veracruz y escalas, en 3}^ días: vp. am. Ha-
vana, cp. Roberston, ton, otiíu, non carga 
general y 96 pasajeros á, Zaldo y Cp. 
SALIDOS 
Dia 25: 
Matanzas, vp. esp. Puerto Rico. 
Cárdenas, vp. ing. Cayo Bonito 
Pto. Limón, vp. ngo. Albis. 
Tlacotalpan, vp. nĝ o. Hydra. 
Tampico, vp. nog. Ellida. 
Dia 26: 
Progreso y Ven?cruz, vp. am. Vigilancia. 
Filadelfla, vp. alm. Margaretha. 
Cayo Hueso, vp. am. Mascotte. 
Nuova Orloáns, vp. am. Louisiana. 
Nuevs York, vp. am. Santiago. 
M o v i m i e n t o de pasa j e ros 
LLEGARON 
De Veracruz. en el vp. alemán Prinz Adal-
bert: 
Sres. Federico Roure—Emanuel Engladctte 
—90 do tránsito. 
De Nueva York en el vp. am. Vigilancia: 
Sres. Joaquín Mistaros—G. liamothe—Can-
delaria Lomothe—K. Ford—S. Hamburger— 
D. H. Claire—M. Siegel—W. Drcw—J. Pando 
—L. Mesa—E. Levy—E. Conger—H. Lucker— 
E. Wallahan—A. Courtin—J. W. Bayce—I. I I . 
Hiñes—D. Ryan—A. Sncden—Ursnla Mestro— 
W. G, Ranson—R. Grieser—F. E. Litidsey—E. 
Quiñones—F. Cestino—R. Cbeong—4 chinos y 
25 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. ara. Mas-
cotte: 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Mas-
cotte: 
Sres. Sebastia n Estradu—Sra. Folk y 1 de fa-
milia—L. Gardnn—O, J. Davis—F. G. Kutz—R 
Fernandez—lí. Roinagosa y 1 de fam.—R. Me-
nendez—C. Ballean—Jos6 y Manuel Fernan-
dez—Maria Suarez——Mercedes "Westa—Luisa 
Lorenzo—A. Lorenzo—S. González y Sra—M, 
Comas y 2 de fam —J. A, Cotter—W, Ligbbom, 
B u q u e s de Cabota je 
ENTRADOS 
Dia 25: 
Caibarién, vp. Alava, cp. Octube, 250 ¡3 taba-
cos y efectos. 
Sagua, vp. Cosme Herrera, cp. Vínolas, 60 pi-
pas aguardiente. 
Cabaños, gol. Caballo Marino, pfc. Inclan, 800 
sacos azúcaj. 
Idem, gol. Joven Pilar, pt. Alemañy, 870 sacos 
azúcar. 
Ban&s, gol. Josefa, pt. Gil, 300 sacos azúcar. 
Idem, gol. 2 Hermanas, pt. Beruaza, 600 sacos 
azúcar. 
Cabanas, gol. Emilia, A pt. Enscñat, 800 sacos 
azúcar. 
Dominica, gol. Joven Gertrudis, pt. Villalonga 
500 sacos azúcar. 
Idem, gol. Maria Magdalena, pt. Villalonga, 
460 sacos azúcar. 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pt. Echevarría 
5C0 sacas azúcar. 
Canasí, gol. Josefina, pt. Enscñat, 500 s. azúcar 
I Cárdenas, gol. Julia, pt. Alemañy, 900 sacos y 
j bocoyes azúcar y 40 pp. aguardiente. 
| Sierra Morena, gol. Emilia, pt. 400 sacos azúcar 
j Idem, gol, lí do Chaves, pt. Boach, 400 sacos 
azúcar, 
1 Cárdenas, gol. Juana Mercedes, pt, Enseñat, 
500 sacos azúcar y 110 pipas aguardiente. 
Matanzas: gol. 2 Hermanas, pt. CarregBdo, 40 
pipas aguardiente, 
i Cabañas, bdro. Rosita, pt. Juan, 250 peas heno 
' Margajitas, gol. San Francisco, pt. Maura SiKt 
sacos carhón. 
DESPACHADOS 
Dia 25: • 
pt. 
Caibarién, gol. Angelita Gruat, pt. Colomar. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Nueva Y'ork, vp. am. Santiago, por Zaldo y Cp 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, j»or 'Qaf-
han y Cp. 
Filadelfla, gol. am. H. E. Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Veracruz vapor esp. Manuel Calvo, por M. 
Calvo. 
Nueva York,'vp. am. Havana, por Zaldo y Cp. 
Veracruz y esc. vp. am. Vigilancia, por 'Zaldo 
y Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nuiva York. vp. am) México, por Saldo y Cp. 
B u q u e s despachados 
Dia 23: 
Matanzas, vp. esp. Puerto Rico, por C. Blandí 
y Comp.—De transito. 
Cárdenas, vp. ing. Cayo Bonito, por Dussaq y 
Gohiez.—De tránsito. 
Tlacotalpan, vp. ngo. Hydra, por L Pía v Cp. 
En lastre. 
Tampico, vp. ngo. Ellida, por L. V. Placé.— 
En lastre. 
Coruña, Hamburgo y escalas, vp. alm. Prinz 
Adalbert, por E. Heilbut. 
15 bles, azúcar. 
103 Imacales pinas. 
Filadclña, vp. alm. Margaretha, por B. Trufin 
y Comp. 
600.000 galones miel de purga. 
Cayo Hue -o y Tampa, vp. am. Mascotte, ñor 
' G. La'.vton, Childs y Cp. 
18 bles, tabaco en rama. 
70 pacas id. id. 
166 i3 id. id. . 
150 bíos. provisiones y frutas. 
Nota: El vp. am. llevó para Nneva York ade -
más de lo*pnblicado 35.000 tabacos torcidos 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran let ras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís v sobre todas las capitales y puoblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 En 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados L n̂idos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 6,̂ 3 78-23 Ab 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A l > U K E S 
Hacen pagos por ol cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobro Londres, New York, New 
Orleans. Milsn, Tnrín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantos, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan da Puerto Rico, etc., oto. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobro Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife, 
sobro Matan/as, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientnegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego d*- AHla, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara. Puerto Príncipe v Nnevitas. 
c 537 78-1 Ab 
• y 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letra? á cotrta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San F'-anoisco, 
Londres, Parts, Madrid, Barcelona y demás ca-
fitales y ciudades importantes de los Estados Inidos. "México y Enropa, así como so'nro todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Holllns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
cioues se reciben por cable diariamente. 
C535 78-1 Ab 
G. I i w l o i i d i í G i p a i 
Bnriqueros. —Moroaderes 22. 
Casa original fuente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos loa Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espo-
clal atención á 
c 540 
Traüsfercncias m el caWe. 
10 78-l':Ab 
N. C E L A T S Y Comp. 
106', Ayaiar, í(fS. esquina 
ú Anuirá ara-
llaoois pa^os por el i-ablo. facilitan 
carias de crédi to y « i rán letras 
i» corta y targtf vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rts, Burdeos. Lyon. Bayona. Haiuburao, Roma 
Nápoles Milán, Oénova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nanles. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provinoiaé de 
España é Islas Canarias, 
c 208 168-15 Fl> 
E m p r e s a s M e r e ; 
y S o c i e d a d e s . 
Spanisli Aracricaii Ligli} i% Poter Comiian? 
ConsoMaíeá 
S e> o 1 * o t í & i b t x _ * 
El primero do .Tnnio próximo Venidero, ó las 
ocho y media de la mañana en las olioiims de 
esta Empresa, Monto n. 1, se verificará el sor-
teo de veinte bonos hipotecarios do los emiti-
dos según escritura de 11 de Octubre de 1S90 
ante el Notarlo D. .loaqnín Lancis y Alfonso, 
cuyos bonos han de sor amortizados según lo 
convenido en dicha escritura. 
Lo que so pone en conocimiento de los tene-
dores de dichos bonos por si desean asistir al 
acto. 
Habana, Mayo 25 de 1903. 
Por el Secretarlo gcneriil, 
Alfredo Pérrm. 
C-OlfV 8 27 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
de la Habana. 
SECCION D B á f i G R E Ó Y A D O R N O 
SECRETARIA 
Autorizada cata Sección, ha acordad^ cele-
brar el baile de las flores, el domingo 31 del co-
rriente mes. 
Es de imprescindible necesidad para el «cce-
bo á los salones, la presentación del recibo del 
mes actual. 
No se permitirá la permanencia en los saló-
nos á ta persona que por cualquiei concepto 
infrinja los reglamentos de esta Sociedud ó oo 
se condujese con la debida corrección. 
Todo recibo qno ofrezca alguna duda íor* 
recogido y si «leí examen y comprobación del 
mismo no resultase auténtico, sin enmienda y 
ser de la persona que lo presente, so anulará; 
procediéndose en cada caso según lo precep-
tuadí. en el reglamento. 
Los invitados con familia se tdentiflcarájj en 
caso de que ofrezcan duda. 
Dfc las medidas do orden que adopte esta 
Sección qoeatá obligada á dar explicaciones. 
Las pnertaá se abrirán á las ocho y m^dia y 
ai baile 1 omenzará A las nueve. 
H b̂'an i 23 d« mavode \9Xi . - JulioP. Gofíí. 
0 ftóO 4-24 
S O C I E D A D A N O N I M A 
INGENIO CENTRAL "SAN RAMON" 
De orden del señor Presidente y en cumpli-
miento de lo prevenido en los Estatutos, cito 
á los señores Accionistas para la Junta Gene-
ral que se celebrará el día 10 de Junio á las 
ocho de la mañana en el domicilio social do 
la Compañía, con objeto de tratar de los asun-
tos pendientes, practicar la liquidación de 1» 
zafra filtlma y ocuparse de los intereses ge-
nerales. 




E S P A H O l 
D B L A H A B A N A 
Habiendo acordado esta Asociación sacar A 
pública subasta el sorvleio de recaudación de 
la misma, se avisa á cuantos deseen tomar par-
to en dicho acto; debiendo presentar las pro-
posiciones en la Secretaría General, Monte 5. 
donde se recibirán hasta las 8 de la noche del 
Jueves 28 del actual, hora en que la Comisión, 
f)rocedorá A la apertura do los pliegos, los cna-es podrán ser entregados en la expresada Ofi-
cina desde las8 de la mañana á 10 ac la noche 
durante los días 25, 28 y 27 y hasta la citada do 
las 8 del día 28. 
El pliego de condiciones podran examinarlo 
on dicha Secretarla durante los días expresa-
dos de 8 a 11 mañana y de 1 a 5 tarde, donde 
estará de manifiesto.—Habana 24 de Mayo de 
1903.—La Comisión, Federico Cabrera, Victo-
riano Suárcz y Julián Venero. 
C 907 3-28 
(National Bank oí' Cuba) 
Cal le de Cuba n ú m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones bauc»-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y girr. sobre laa 
prini-ipales poblaciones de los Est&doa 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitulo» do provincias y demás 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admito en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad qmi no baje de cinco pesóa 
y abonará por ellos el interés do tres por 
ciento anual, siempre que ei depósito se 
haga por un período no menor de t res me-
ses. 
Admite depósitos plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta ageua 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 753 1 My 
C O N V O C A T O R I A 
. Al Gremio de Sederías, Perfumarían, Fa-
bricantes do perfuiporía y vendedores aíl de-
tall, so los cita por este níeclio para una Junta 
qno so celebrara en lo i calones del Centro As-
turiano hoy, dia 27, á las och o y media de I» 
noche. 
Suplicando su puntual asistencia. 
La Comisión. 
916 1-27 
Por si alguien pensara en comprar las casas 
Merced 109, Santos Suárez 6 y S y Santa Emilia 
20, advierto que están sujetas & un pleito que 
sigo sobre la propiedad do ellas. Trinidad Vj-
dal y L, yva. Cuba 86. 6087 4-27 
R G E M 1 0 B E F O N D A S 
Conforme d lo prevenido en el Artículo 89 
del Reglamento de Subsidio Industrial, se cita 
á los Sres. de este Grornio Industriales para la 
Junta de agravios qno hn do celebrarse el día 
31 del actual, á las 12 del día, en el Centro G^ 
llego. 
líabaua. Mayo 26 de 1003. 
El Slnrtlcn, 
Serafín Fernánde», 
5033 2126— 1̂27 
G R E M I O 
D E T I E N D A S D E P E L E T E R I A . 
En consonancia con el Artículo 69 del Regla-
mento de Subsidio Industíial, se cita al Gre-
mio para la junta que ha de celebrar el día 20, 
á las dos de la tarde, en los salones de la "Aso-
ciación Centro do Dependientes", para dar 
cuenta del reparto y celeljra,r juicio de agra-
vios. 
Habana Muyo 25 de 1903. 
Él oílldlOO, 
ADÍOIIIO 0««?,ffa. 
4980 1̂ 25—411126 
~ í m F k c S I H i 
Para cumplir lo liutpaosto en el artículo OU 
del vigimtc Reglamento del Subsidio Indus-
trial, se cita por este medio á los señores que 
componen est-j gremio, a lin de que acudan 4 
la JluNTA DE AGRAVIOS quu ha docelebrar. 
se el mirécolea 27 del actual á las doce del dío^ 
en los salónos del "Centro de Calés" Cristo 33, 
altos.—Habana 23 dv Mayo de 1903,--El Síndi-
co, Manuel Soto C._S!)2 4d-23 la 25 
C O M I S I O N D E H Í G i E N E E S P E C I A L 
DE LA ISLA DE CUBA. 
S U BASTA. 
Hasta las dos de la tardo del vltrii'-s '¿n ílel 
prcs.-iiti' mes de Mayo se admitiríin en la Gli-
cina de la ¿-tecrcl-aría de la Comisión, los plie-
gos cerrados de proposición para suministros 
por tres mesos á las depondenoiaa del Servicio 
de Higiene Fspecial de la Hftbaúk, por los si-
guientes conceptos: Carne, víveres, pan, leche, 
modieinas, carbón vogelai, carbón mineral, 
electos do escritorio, impresos, oto. Las rela~ 
oiones do efectos necosarios al consumo, se ou-
ouontran en la Secretaría, situada en la planta 
baja d« la Secretaría de Gobernación, dondo 
podran tomar nota los interesados; quo bitr/ia 
sus ofertas en pliegos por duplicados y lijando 
el precio en moneda americana, advertido» 
quo la ofertase garantiza oon el Importe del 
10 p.§ del valor de la proposición, y el acto da 
la subasta tendrá efecto & las dos do la tarde 
del día 29. en la Ofloln» do la Comisión. 
Habana, Mayo 21 de 19Q3. 
Dr. Raíuór» María Alfoito. 
Secreíarlo. 
O—001 3 -24 
m J M 
Sin eobrar nada hasta la terminación y abi>-
nando todos los gastos que se originen, me ha-
go cnrgfoxle correr testamentarías, declarato» 
rias do herederos, expedientes de propiedad y 
posesorios, y tramito Inicios en reclamación 
de toda clase de doreonos y otros, así como to-
do lo que se relacione oon oficinas publicas y 
de tribunales. Y compro derechos y acolónos 
a herencias, y faollito dinero a cueata de laa 
mismas y oon otras garantías. Dirigirse a Mar 
miel Valiña. Oficina Cuba aftinero62, de 1 a t. 
4953 4-24 
G U A N A < ™ 
H O N " ) y 2* se ven-de en 
Mercaderes 7.—-Habana.—fidning á Krause. 
2219 7ÜM¿5 
D i A U I O D E I J \ M Á M I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . T & a y p 2 7 d e 1 9 0 3 . 
9B 
0 0 P O N M C I A 
Madrid. SO de Abril de 190S. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Siempre es ingrato escribir sobre te-
ma de polítUra práct ica tau poco l impia 
y brillante como el de unas elecciones 
generales. 
La interminable serie de menuden-
cias indecorosas, de episodios violentos, 
de ar t imañas inmorales, de hostilidad 
y ambiciones impuras, de trampas, 
fraudes, sobornos, prevaricaciones, co-
hechos y todos» los demás innúmera 
bles vicios de las luchas electorales, 
son géneros de podredumbre que no 
pueden fructificar impresiones dignas 
de la crónica ni promover el ejercicio 
de la razón con juicios de alto vuelo. 
Las últ imas elecciones se sefialan con 
una nota part icular ís ima que aceu<úa 
más y más el desabrimiento del asunto. 
Es achaque común á todas las elec-
cionesy provocado por la consuetudi-
naria ilegalidad de los procedimientos 
gubernamentales, el descontento de la 
prensa de oposición, con más débil to-
no reflejado en la censura de los perió-
dicos más ó menos independientes, que 
al cabo es justa la queja en boca del 
herido y laudable el anatema en labios 
de juzgadores imparciales. 
El Ministro de la Gobernación aguan-
ta con mayor ó menor paciencia, según 
su temperamento, el chubasco qne á 
dañarle, antes que á nadie, se dirige, 
y concluidas las reseñas del escrutinio 
y los debates parlamentarios ^sobre la 
validez de actas, acaba también su me-
recido calvario. Prensa y Cámaras 
ocupan su atención en otros asuntos, 
odios y agravios son depuestos por can-
sancio, y el gerente del gabinete reco-
bra al ün calma y prestigio. 
^ A l señor Maura le ha tocado peor 
suerte que á sus antecesores. En el 
período preliminar de las elecciones 
comenzó ya una campaña de violenta 
oposición á su persona que ha ido cre-
ciendo en saña y odiosidad á medida 
que avanzaban las operaciones electo-
rales y que amenaza con mantenerse 
activa en algún tiempo, por lo menos 
hasta qne se logre dimitirlo, que es el 
objetivo de esta lucha incruenta pero 
tan envenenada por los sentimientos 
de enemistad como las que se libran á 
tiros en los campos. 
En sn intención y en su lenguaje 
los periódicos de oposición y los gran-
des rotativos se exceden á sí mismos, 
atacando al ministro con inusitado fu-
ror, y quebrantándole con toda clase de 
armas; el fondo solemne, el artículo 
apocalíptico rebosante de artificiosa in-
dignación, el suelto difamatorio, la no-
ticia de mala* fe propagadora de algún 
rumor desfavorable nacido en la misma 
redacción que lo da por obra agena y 
encabezada con el ilícito y vergonzante 
se dice, el epíteto despectivo, la frase 
salírica, la catilirmria y la burla, la 
acusación y el sarcasmo. 
Y todo ¿por quóT ¡Ahí Es esta una 
triste historia que merece conocerse, si 
no para edificación y ejemplo de perió-
distas, para advertencia y enseñanza 
generales. 
Llegó el señor Maura al ministerio 
adornado de los mayores prestigios: al-
teza de ideas, vir i l idad de carácter, 
bríos de actividad y propósitos de sana 
reformación en la corrompida existen-
cia del Estado le granjearon simpatía y 
confianza. Su arribo al poder fuésa-
Indado y celebrado con jubilosas con-
gratulaciones como viéndose en el emi-
nente jurisconsulto la esperanza funda-
da, el símbolo radiante de la nueva v i -
da que todos á una demandaban con 
apremio. El señor Maura había pre-
dicado la revolución desde arriba; pe-
ro no podía hacerla él solo: no era mo-
narca absoluto, ni dictador, ni siquiera 
presidente del Consejo. Quiso que el 
tiempo fuera bien aprovechado y que 
las elecciones se celebraran inmediata-
mente, á fin de reunir las nuevas Cor-
tes con la prisa que la urgencia de sn 
programa requería. Tuvieron mal lo-
gro sus deseos^ el Consejo prefirió apla-
zar hasta ahora las elecciones. Tanteó 
entonces la opinión, sin comprometer 
su nombre y amparándose bajo el anó-
nimo de exploraciones oficiosas en la 
prensa, por ver si sería bien acogida la 
idea de reformar el régimen municipal 
y la administración provincial, suhs-
irncum y quinta esencia de su plan re-
formista, mediante decretos. Hab ía 
tropezado con uno de los inconvenien-
tes, que á la vez es una garantía, del 
sistema parlamentario; como hombre 
cauto intentó salvarlo sin deterioro de 
la idea ni menoscabo de su autocidad. 
Conocedor de los convencionalismos del 
sistema, tomó el pulso al país, dígase 
prensa y hombres de partido, pensando 
cuerdamente que contra los rigores 
constitucionales están las suavidades 
de las costumbres y-qne para algo se la 
inventado el hiU de indemnidad, que 
no por inconstitucional deja de ser co-
rriente y usado. No pareció bien á los 
señores árbi t ros de la voluntad nacio-
nal el procedimiento y Maura renunció 
á practicarlo, armándose de paciencia 
y esperando el inevitable concurso de 
las Cortes. 
A un hombre enamorado de sus 
ideas, convencido de la bondad do sus 
principios y alentado por la confianza 
pública, no se le puede exigir que una 
vez colocado en el x>oder, y desde él di-
rigiendo unas elecciones generales, se 
cruce indolentemente de brazos y no 
procure apoyarse en .una mayoría adic-
ta que le ayude á sacar á flote sus re-
formas. Esto es tan natural, tan h u -
mano y tan necesario dentro del régi-
men parlamentario que nadie podrá 
con justicia reprobarlo. E l l ímite del 
empeño es lo único discutible. Mien-
tras la influencia del mando y los re-
cursos del gobierno no traspasen el 
círculo de la legitimidad no habrá ma-
teria pecaminosa. Y juzgando con 
equidad, algo más que esto puede pe-
dir un reformador creído y aclamado 
en un país en donde quienes no lo son 
usan y abusan de su cargo en análogas 
ocasiones, tan solo para satisfacer mez-
quinos intereses. La costumbre, pues, 
había de ser la linea demarcadora de 
la influencia ministerial en las eleccio-
nes. Bien podía tolerársele á Maura 
reformador de lo que se le toleró á Eo-
mero Robledo politicastro. Las condi-
ciones personales hacían temer excesos 
mucho menores. 
Se supr imió el tradicional encasilla-
do; en nmchos distritos quedá ron lo s 
elementos locales en libertad de desig-
nar candidatos; en otros luchaban fren-
te á frente conservadores de diversos 
matices, hecho que si por una parte re-
velaba la natural diversidad de ele-
mentos en la conjunción gobernante, 
desde el punto de vista de la polít ica 
general no deja de ser un adelanto y 
un bien. Los electores podían escoger 
entre dos ministeriales: la imposición 
del adicto único destinado por sobera-
na disposición del gabinete á triunfar 
de cualquier manera, es mucho peor. 
La prensa denunciaba diariamente 
abusos y coaceiones de los usuales en 
casos semejantes. Los ministros de Go-
bernación y Justicia fatigaban sus res-
pectivas plumas escribiendo circulares 
á sus subordinados para exigirles respe-
to á la ley, neutralidad en la contienda 
y amparo á la independencia del sufra-
gio. Los periódicos, sin embargo, arre-
ciaban en su campaña do descrédito 
contra el señor Maura. Del ministro 
de Gracia y Justicia decían á lo más 
que no era obedecido. Del de Gober-
nación que disimulaba hipócr i tamente 
su frailuno caciquismo. 
Los que no vivimos n i aspiramos á 
v i v i r de la cosa pública, y por tanto 
no frecuentamos el escenario donde se 
representa la comedia política, tene-
mos que formar juicio con informes 
contradictorios, y samando y restando 
datos, pasiones é intereses de una y 
otra parte, inferir la verdad y pronun-
ciar la crítica. A l principio creí yo, 
como muchos de los que se hallan en 
m i caso, lo que arriba queda indicado: 
que el señor Maura irabajába como cual-
quier otro ministro de la Gobernación 
encargado de fabricar una mayoría ; 
pero con mejor intención siempre. Des-
pués temí que llegara á los extremos 
de Romero Robledo, en la conducía 
electoral se entiende. Y casi me lo 
hicieron creer los clamores de la opi-
nión volante 
Las elecciones se han verificado. Los 
resultados son preciosos, de un valor 
inestimable para decidir con justicia el 
l i t ig io sobro la personalidad del señor 
Maura. Hélos aquí : los republicanos 
han obtenido un triunfo important ís imo 
y sin precedentes: han conquistado en 
Madrid los seis lugares de la mayor ía 
con un número do sufragios también 
sin ejemplo en la historia de sus triun-
fos, y han vencido igualmente en otras 
capitales trayendo al Congreso 32 ó ¿-t 
representantes: los liberales de dis t in-
tos grupos, moretistas, monteristas é 
independientes, formarán una minoría 
de ochenta y tantos, algo más que la 
constituida por los conservadores en las 
úl t imas Cortes: de canalejistas, carlis-
tas, regionalistas y de Unión Nacional, 
hay próximamente media docena de 
cada grupo: la mayoría ministerial es 
de poco más de doscientos, superando 
al conjunto de las oposiciones solamen-
te en cincuenta y cinco diputados. 
Juzgue con los números á la vista 
quien no tenga el seso perturbado por 
la pasión. Esto es lo quo se llama en 
el convencional diccionario de la po l í -
tica una solemne derrota del ministro 
de la Gobernación: lo que debe deno-
minarse en el lenguaje de la verdad y 
de la just ic ia la pureza de un gober-
nante. 
-Con arreglo á las costumbres reinan-
tes, el ministro de la Gobernación es el 
factor y director del Parlamento, el 
hornero de las Cámaras. Contra la cos-
tumbre viciosa protesta desazonada la 
masa neutra, la gente independiente y 
los partidos de oposición. E l Gobierno 
no debe croar á su gusto la mayor ía ,— 
se dice á todas horas;—debe proteger 
por igual, con las garantías de la ley, á 
todos los electores, y esperar que la vo-
luntad nacional verazmente manifesta-
da decida de su vida y de sus rumbos. 
Pues bien; así pensando, el mayor 
triunfo que puede conseguir un minis-
tro de la Gobernación es la derrota de 
los ministeriales. No vencerían las 
oposiciones porque él haya violado la 
ley en provecho de sus amigos. ¿Qué 
mejor prueba de la sinceridad electoral 
de un ministro que la victoria de sus 
enemigosl 
Creo que estos pensamientos pueden 
tomarse como dictados por la lógica 
más rigurosa. Pero la política, por lo 
visto, vive divorciada de la lógica. 
¿Qué les parece á ustedes que dicen 
ahora los periódicos enemigos de Mau-
ra? Pues casi nada: que el eximio is-
leño es un hombre funesto; quo so ha 
grangeado j a animad versación t, 
extendiéndola á todo el gobiern ^ 
no ha dirigido bien las eleeeionea qUe 
suma, que no ha sabido fabrica ^ 
mayoría tan robusta y nnmerosiV^^ 
tenía derecho á exigir el p a r t i d o ^ 0 
servador. Y esto se escribe en? ' 
mismas columnas y con la misnia fr 
quísima tinta con que hace dos dh* 
le acusó de cacique, corruptor ¿ ¡ 5 ? 
cioso y déspota. ' 1 -r** 
¡Donoso modo de juzgar! Antes nn 
que no se veía en él más que un el 
torero con todas las desaprensiones dS 
oficio; ahora porque es nn ministro sí 
trastienda, quo incurro en la caiidid 
de permitir, que voten á Salmerón cu? 
renta m i l republicanos y cerca de trein 
ta m i l á Costa y sus compañeros d 
candidatura en Madrid, el caso es d 
nostarlo, atraer sobre su persona \ 
desprecio, difamarlo y escarnecerlo 
antes, en y después de las elecciones' 
E l marqués de la Vega de Arniiio' 
que á tí tulo de marqués ha llegado á 
las más altas posiciones políticas y & 
t í tulo de político ha sido aupado' á la 
presidencia de dos Reales Academias 
se muestra indignadísimo: después do 
unas elecciones como éstas ha dicho 
n ingún ministro de Gobernación, (con 
vergüenza torera, so sobreentiende) 
puede permanecer decorosamente eu 
el gabinete n i veinticuatro horas. Así 
así, sabio prócer: duro y á la cabeza: y 
á defendor el sistema parlamentario y 
la sinceridad del voto con el puro y 
ardiente amor que acredita sus hechos 
tanto como sus palabras. 
La prensa...la prensa continúa ases, 
tando golpe tras golpe sobre el molido 
y zarandeado ministro. Agotado el 
vocabulario del agravio, se le compa-
dece porque, evidentemente, tiene ina-
la sombra. Y ya se sabe: cuando un 
hombre público sufre j?>tatara, en este 
sano régimen de oposición en que vi-
vimos y medramos, haya ó no motivo 
tenga 6 le falte razón, debe retirarse y 
ceder el puesto á quien sepa conquig. 
tar los favores de la fortuna. La impo* 
pularidad no so razona ni so juatificai 
su consecueuciajineludible es el ostra-
cismo, aunque la conciban, la incuben 
y la parteen dos pares de rotativos. ) 
V a p o r e s d e t r a y e s í a * 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á n 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n°. 1 en la United States Stan-
dard Asotiation^ ,;, 
El vapor.ANDlTa cstd prpvisto de corrales 
abundante «ventünció'n y todpŝ os períeqcicma-
mientoa requeridos para el 
•. ... • -¿ñé »"-a¿#. < • ( n • 
T r a n s p o r t e de granado 
; en las.mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 771 1 My 
NEW Y O R K 




R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Míüico. 
Saliendo los domingos A las nueve n. m. y los 
jueves á las nueve a. ra. para New York y los unes á las cuatro p.m. para Progreso y Vera-
cruz: 
Havana New York 28 
México „ New York 31 
Monterey Progreso y Veracruz Junio 1? 
Esperanza New York 4 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores conslruidoa 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ .ísía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á I03 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia do los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puedo ir, via Vera-
cruz 6 Tai único. 
NEW YOKK: Vapores directos dos veces á la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles v í a Cien-
Íuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-•ién en Santiago do Cuba. Los.precios son 
muy moderados como pueden informar los 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertes de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informara 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y íerrocai-riles, 
FJLETKS 
La carga se recibe solamente la víspera 
do la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para íngla* 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán ano pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los eonecimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é Informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Conip. 
CUBA 76 y 78 
0 6 1C9 1 'En. 
fAFORES COBREOS A L E M A N E S 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
D E JPJNXLLOS I Z Q U I E R D O & Ca,t 
COMPAÑIA HAMBÜEQÜESA AMERICANA 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salidas r e p l a m y fijas meiisnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes.para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2404 toneladas 
Capitán: Müttrich 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Abril, y 
se espera en este puerto el 25 de Mayo. 
ADTERTEKCIAIIÍPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 m.'is puertos do la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE N E W - M R 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para ' los vapores DEUTSCHLAND, 
F Ü R S T B I S M A K C K , M O L T K E , A U -
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros (pie hacen el servicio semanal en-
tre N E W YORK, PARIS, (Cherbnrgo), 
LONDRES (Plymolltll,) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. I g n a c i o 5 4 . 
cS35 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
•Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto el 15 de Junio á las 4 de 
la tarde DIRECTO para los de 
S T á . CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos, JIno. y Com.p, 
OFICIOS 19, 
cSm ' > 22 My 17 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
156 11 D 
K O E V A L i l t E A 
P A R A L A C O R U & A , H A V R E Y H A M B U R G O 
D E L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambnrg American Líite) 




i'?'{iiz Adalbert Mayo 25 
JPHnz August Wiüiclm Julio 3 
Pvinz Adalbert Agosto 3 
PHiis Joachim Septiembre 
Cn 5u viaje de Europa, estos vapores después DE HACER LA ESCALA DE LA. HABANA ' 
irán viaje para VEKACKL'Z directamente, tomando pasaj«en la Habana igualmente " * * 
Para mds pormenores y datos sobre íietes y pasajes acódase al agente 
Enrique Heilbut 
Correo Apartado 720. Cable: H E I L B U T . San lanacic 54. H A B A N A 
C-600 26-5 My ' 
E  : 
•eguii 
r 
Compailía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Cajo coatralo postal fom el Cobicrno Fraurés 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : P E R D I U G E O N . 




sobre el 15 de JUNIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PAILA. 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
rosto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle do Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en 
•viarse precifamento amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu" 
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
80 CENTAVOS por cada baúl. 
4;CJ 23Myl9 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá pp.ra diebo puerto sobre el dia 2 de 
Jumo, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : P E R D R I G E O X . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
fi los señores pasaieros el esmerado, trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mfis pormenores informarfin sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O X T ' K O S Y C? 
M E R C A D E R E S 35 
496̂  12Mv19 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y B-
EL VAPOR 
CAPITAN OLIVER. 
s a ld r á para New Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Genova 
sobre el 30 de Mayo & las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
•Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo basta el día 29 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO 28. 
N " O T A Se advierte á los señores pasajeros 
^ 1 que en el muelle do la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasai© 6. 
bordo, mediante el pago de VPJINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
"llevar consigo los bultos pequeños de mano fpeak 
tnitamente. 
M . OAEVO 
OFICIOS NUMERO 28 
Aviso á los carfradores 
Esta Compañía no responde del ratraso 6 ex-
travío que sufran los bultos de carga, que no l̂le-
vc-n estamnados con toda claridad ei destino y 
marcas de mercancías, ni tampoeí» de las reda 
maciones que se ñapan por mâ  envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 538 78-lAb 
D E 
SOBRINOS DE E E R R E R i 
S. en C. 
E L V A P O R 
lab 
E L V A P O R 
Capitán FERNANDEZ: 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el dia 3 de Junio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo ser án expedido 
hasta las diez del oía de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carera hasta el dia 2. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
! i 
3 3 1 T T - f ^ i p o i ^ 
p 
Capitán, UMBERT 
saldrá; para Puerto L imón , Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, C a r ü n a n o , Tr in idad , Ponce, 
San Juan de Puerto Rico. Santa Cruz 
do Tenerife, Cádiz y Barcelona 
el 4 de Junio á las cuatro de la tarde llevan 
do la correspondencia púdica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje fiólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatarío antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia V. y la carga á bordo hasta el dia 2. 
1*1. CALVO 




CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á. las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite papajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gnón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del din de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo basta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminl»-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta un» 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
LlarnamoE la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroc y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas siis letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
_ El equipaje lo reciben también las lanchasen 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
aiez de la mañana oorel ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada bauL 
de Barcelona ; 
El hermoso vapor español 
J U A N P O R G A S 
Capitán Castells. 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Llqy inglés é iluminado por luz. eléctrica, sal-
drá de este puerto FIJAMENTE el 4 de Junio 
á las cuatro de la tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz áe la Palma 
Sania Cruz de Tenerife, 
Las P a t a íeGran Canaria 
Almería y Barcelona 
E s t e v a p o r « o h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Así mismo admite carga ligera. 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán bus consignatarios-
C . B L A j \ t C H y c o m p a ñ í a 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 819 10 My 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R " A L A V A " 
Cap i t án E. Ortube. 
Saldrá de este piwrfo los vía rfes á las seis 
de U tarde del muelle de Luz para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL. 
De Habana á Sagua ( f f ^ j o en lí S 7.0D 
Víveres, loza y ferreterla"!™ * f e Mercaderías " '" ¡̂ j 
De Habana áCaibarién | Faá«3««¿Í?Il!!!!i flO.ÜO 
Víveres. lc«ay l é m * S Z Z ^ l o ^ S 
Mercaderías ^ °rt 
Tabaco de Caibarién y ' S ^ T S * ¿ ^ " ^ c t ó f 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
Para msis informes en CUBA 20.— 
Hermanos Znlaeta y Gámiz. 
c 821 9 My. 
CAPITAN 
Don José Sansón. 
Saldrá .de qste puerto el día 30 do Mayo & 




Mayar í , 
Baracoa, 
Caimanera^ (Giiantáuamo) 
y Santiago de Cuba, 
Admite carga hasta las 4 de la tarde del 
día de salida 
8 ! l i l í i [ B Í J i [ f l L 0 S f f i i D í f f l l 
2.' 8) 
Para Nuevitas >k..,.,. §15-00 f 13-00 | 8-00 
„ Puerto Padre $23-00 §20-00 ?11-00 
„ Gibara y Holguin $23-00 £20-03 $11-00 
„ Mayarí y Baracoa $23-00 522-O0-$13-00 
„ Guántánamo(Cai- ' ' -
manera $28-00 ¡P&CX) f 13-00 
„ Santiago de Cuba §23-00 $20-00 |ll-03 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
SAuS1 P E D R O 6. 
c 538 78-1 Ab 
CaDitán GOXZAXEZ 
T A E I F Á S E K ORO ESPAÑOL: 
PARA 8AGDA Y CAIBARÍE* 
Oe Habana á Sag:ua y viceversa 
Pasaje en lí $ 7-00 
Id. en 3? $ 3-50 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
MercanoSas 
De Habana á Caibar ién y viceversi» 
Pasaje en l i $10-80 
Id. en 3; t &SB 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. O-S-J 
Mercancría *̂ oü 
T A B A C O „m 
Do Caibar ién y gagim á Habana, 
centavos tercio. 
El Carboro paga como mercancía. 
CenaGei ieraUFleíeComáo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira f fjjjs 
„ Caguaguas | g jg 
Cruces y Lajas ^ ¿wv) 
ii Santa Clara • rfcg 
n Esperanza g g S 
„ Rodas : & ^ 
Para más informes dirigirse á sus srmadoro» 
BAN PEDRO g. . 
M a A l * l \ m i i u Cfl. 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero do 1003, saldr-j oj 
Batabanó, los viernes, después de carírar, p 
Coloma, Punta de Cartas. Bailón v ^ort^;fl M. 
Se advierto .1 los señores pasajeros d"̂ 8?ba. 
rijan á los mencionados puntos ^ e . ^ . o r r i l 
jo, que deberAn tomar el tren del ^"i-Ra-
que sale do la Estación de Villanueva par» 
tabsnó á las 2'40 p. m. los viernes. coa 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los l1"1^8.^ 
escala en Bailón, Punta de Cartas y 
debiendo llegar á Batabanó lof martes. 
Para más liiformes. OFICIOS 2S, alws. 
c 753 1 ^ . -3 
J J E 
D E C I E N F U E G O S 
Salrtnín todos losjneve.s. alternando, <le B a t a b a n ó para Sann: 
los vapores i t K I N A 1>E LOS A M i E L K S y P U K I S I M A COSCKPCIO*-AN'i'A 
^ ^ « S S ^ g ^ S " C í l ^ ü F / a o S , C A S I L D A , TUNAS, JUCAKO, S 
C K L Z DEI Í SL l í y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y eai-fra liara todos los puertos indicados. 
Se despacba en SAN IGNACIO 83 . 
E M P R E S A D E V A P r a r í l T m E N D E Z Y C 0 3 f -
A V I S O A L P U B L I C O 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, 1 
y Tunas , r e to rnando á d i c h o S u r g i d e r o todos los J U E V E S -
Recibe carga los m i é r c o l e s , jueves y v iernes . Se despacha -
I g n a c i o n ú m e r o 82. c 539 7S 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 2 7 d e 1 9 0 3 . 
Sobre la cabeza de BCaatacae la san-
¡uocente demunuia en los motines 
fuiveráitarios y en los choques electo 
1 Manra ha comprometido a la 
^ ' . 'urcpi ía v h¿ pa ^ t j en r i - l i rulo al 
f u t i d o conservador con sus torpes ar-
F> electorales. N i ha hecho la ivvolu-
íióii desde arrib i , ni la harfc ni sabe 
Soaiera qué es la revolución por él 
L L o u i d a . ¡Ah! A d o n i s es el culpa-
ble de la pérdida de las cjlouias. Hay 
míe leerlo en el órgano de Romanones, 
el liberalismo cunde: *'fué en Ultramar 
la amargo^ de los españoles, aceleró 
/"así textual) una guerra; en su tiem 
ü o ¡narcharon á paso de insultos á la 
bandera las reformas en Calía; amasó 
la levadura con que en Filipinas se 
formó el pan indio de la rebeldía ( ¡qué 
frase!) Fué una provocación y un con-
flicto: originó una ruina.1' ¡Todavía! 
Sin duda, abundan los impenitentes. 
Mi amigo el obispo tiene razón: ¿Qué 
ŝ el hombre! Un animal incorregible. 
A r a m c u r o . 
" [ a p r e n s a 
E x a m i n a n d o e l Sun las cuen-
tas de l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l ge-
neral W o o d en Cuba, e n c u e n t r a 
entre el i n f o r m e de é s t e y e l d e l 
Secretario de Hac i enda , Sr. C a n -
cio una d i f e renc ia en los gastos 
de tres m i l l o n e s de pesos. 
A p ú n t e s e esa e l Pres idente 
Boosevelt , que hace pocos d í a s 
daba por l i b r e y q u i t o de t o d a 
responsabi l idad e c o n ó m i c a y ad -
m i n i s t r a t i v a a l exgobernador ge-
neral de esta isla, dec la rando que 
la h a b í a reg ido hasta con p e r j u i -
cio de sus intereses—los del gene-
ra l , se ent iende . 
Por ahora, y mien t r a s o t r a cosa 
no se demuestre , resul ta t o d o l o 
contrar io . 
B ien es ve rdad que tres m i l l o -
nes son una can t idad i n s i g n i f i -
cante, l a cual apenas merece re-
cordarse ante los inmensos bene-
ficios que nos p r o d u j o la i n t e r -
v e n c i ó n . 
¿ Q u i é n sabe si su m i s m a i n s i g -
n i ü c a n c i a y pequenez es causa de 
que se h a y a e x t r a v i a d o y no se d é 
con e l la por n i n g u n a parte? 
L o ú n i c o que hay que sen t i r , 
ei esos tres m i l l o n e s no parecen, 
es que no puedan casarse con los 
otros tres que el E j e c u t i v o ha 
logrado aho r r a r en u n a ñ o y se 
conservan c é l i b e s y s in s u c e s i ó n 
probable en las arcas de l Tesoro. 
¡ Q u é buenas parejas h a r í a n 1 
Por lo d e m á s , n o es de t e m e r 
que esa d e s a p a r i c i ó n l l egue á 
cons t i tu i r i m p e d i m e n t o n i causa 
de mora to r i a en el exped ien te de 
c a n o n i z a c i ó n de M r . W o o d . 
De todas maneras h a de l l ega r 
á la Presidencia de los Estados 
Un idos 6 nos ahorcan . 
Esta l i be ra d i sc repanc ia en t r e 
Jos dos in fo rmes , s i rve a l Sun 
para a f i r m a r que los cubanos l o 
h i c i e r o n me jo r que los i n t e r v e n -
tores á pesar de haber gastado 
Inenos. 
L o cua l es c ie r to y e s t á recono-
los cubaf ío®st0 ^ " i 6 ^ deci r que 
a ú n me jo r si 8 e ^ l d i e r a n . h a c e r l 0 
^ o m i s i e r a n . 
Cor tamos de E l Miinctd 
Uno de los pocos mayores general^ 
vivos, la paz fué para Mavía Rodrí-
guez nu culto; su voz no fué, después 
de ella, voz de alarma; su personalidad 
no íué objeto de separación ni disputa 
entre los suyos. No fuó convencional, 
ni ministro, ni secretario, ni senador, 
m representante. Había sido lo que él 
era capaz de ser, lo que él había sabi-
<Jo ser: general; y no creyó patriótico 
reclamar puestos civiles que otros po-
dían, mejor que él, desempeñar. Por 
eso „o luc t o m b í a de partido, pndien-
nolíHP«erv8,r0xbauílera triunfante en 
fo con ;„ 0 flléf 8e,ladoi-> P r i e n d o ser-
del n " ^PreStlS10' los sufragios 
del pneblo; parecía gozar pasando co-
mo uno de tantos, sin bombo malsano, 
sin sacar á cada instante la espada que 
lo graduó de héroe. Sin bienes de for-
tuna, Mayía vivía pobremente; en la 
victoria sufrió escaseces; y ha muerto 
dejando en el lecho de muerte la úl t i -
ma página de la historia de sus v i r tu -
des, como reproche á los ambiciosos 
que no tieueu ni sus títulos ni su altura 
moral. 
A l colega se le o c u r r e en prosa 
y en la m u e r t e de M a y í a , casi lo 
m i s m o que en verso á N ú ñ e z de 
A r c e en la m u e r t e de R í o s Rosas: 
Otros que el pueblo alborotado aclama 
no dormirán tranquilos bajo el peso, 
bajo el terrible peso de su fama. 
Las Jun ta s de E d u c a c i ó n s i -
guen d a n d o que h a b l a r y que es-
c r i b i r á la prensa de d e n t r o y fue-
ra de la c a p i t a l . 
E n E l Vigila ufe de Guana jay 
encon t r amos lo s igu ien te : 
En Cuba no han respondido las Jun-
tas de Educación ;1 las necesidades y i i -
ues para que fueron creadas; hause 
convertido, de elementos directores de 
la Instrucción Primaria, en centros po-
líticos en que se amparan la ineptitud, 
la incap;U'idnd y los fines más bastar-
dos que puedan dominar cu las más in-
justificadas aspiraciones personales. 
Las Juntas de Educación que de-
bieran auxiliar decidida y eficazmen-
te al personal técnico y administrati-
vo del ramo, resulta, en la mayoría de 
los casos, escollos á las buenas gestio-
nes de los tSuperintendeuUíS Provincia-
les é Inspectores Pedagógicos, que se 
ven cohibidos, á pesar de sus facultades, 
de proceder con rapidez en las deficien-
cias é imprevisiones que están obliga-
das á prever y subsauar las Jautas de 
educación. 
Probado está hasta la saciedad á qué 
extremo vergonzoso han descendido 
estos organismos: los medios perjudi-
ciales á la enseñanza, de que se valen 
para contratar Maestros, rechazando á 
todos aquellos que uo seau de la comu-
nión política de la mayoría, por muy 
probada que tengan su capacidad y 
aptitud, siendo admitidos familia-
res y amigos de Alcaldes y Directores 
Escolares, tan ineptos como éstos. Y no 
se crea que uos referimos sólo á Gua-
uajay, donde es Presidente de la Jun-
ta un joven soltero, sin hermanos, p r i -
mos ni parientes que vayan á la escue-
la, y que, como quien dice se ha pues-
to pantalones largos ayer, no; que esto 
sucede en toda la Isla. 
Ya se ve, pues, cómo se realiza el 
nombramiento de Maestros, única cosa 
que hacen las Juntas de Educación, de 
las muchas que les están encomenda-
das. A estas horas, para mayor escar-
nio de la enseñanza y vergüenzas de 
las personas honradas, ya no hay D i -
rector Escolar que no enseñe á los ami-
gos la nota de los maestros que cada 
cual apadrina y que han de resultar 
forzosamente contratados. Tampoco nos 
referimos en esto solamente á Guana-
jay, donde la mayoría de los Directo-
res tiepeu ya en cartera y son conoci-
dos del pueblo los maestros que serán 
traslmhulos ;d campo para que no acep-
ten, los que tendrán el máximum de 
sueldos, habiendo entre los candidatos 
personas que no han sido maestros en 
ningún tiempo y que ofrecen dudas 
respecto á su capacidad para el magis-
terio. 
« * 
Y corrobora cuanto apuntamos, el 
hecho de haberse visto el Secretario de 
Instrucción Páblica en la necesidad de 
dictar una orden impidiendo á las Jun-
tas de Educación la separación de los 
Secretarios, puestos muy apetecidos, 
sin el previo expedicute que justifique 
los motivos. 
Y si esto es cierto; si las gestiones de 
H»a Juntas de Educación se reducen al 
nombramiento de maestros, ineptos en 
gran número; y si el nombramiento re-
sulta una burla á la enseñanza y á la 
sociedad, ¿no se explica íúcilmente la 
repugnancia que tan inúti les organis-
mos causan en la opinión pública y 
que ésta desee su más pronta desapari-
ción? Ciertamente que sí ; y, como noso 
tros, croen qiu* so impone su desapari-
ción para (pie desaparezcan las innu-
merables causas que hacen de la es-
cuela, base cu que descansan la cultura 
.V progreso de los pueblos, un arma po 
lítica, que esgrimida por hombres sin 
amor á la enseñanza y á la cultura de 
la patria, sin conciencia y sin pudor, 
hacen ineficaces los sacrificios que la 
propia patria realiza en pro de la en-
señanza popular. 
ürgCj pues, que el señor Secretario 
do lustrucción Pública, encumplimien 
to de la alta misión á él encomenda-
da, atendiendo las justificadas quejas 
de los padres de familia y velando por 
el prestigio de su Departamento, se 
disponga á tomar enérgicas y eficaces 
medidas que acaben prontamente con 
esos males que hacen del Magisterio 
Cnbanp no una noble profesióu, sino un 
medio electoral de que se valen ciertos 
politicona trueque del bienestar y por-
venir de la patria. 
Recomendamos a l celo que e l 
s e ñ o r Canc io v iene d e m o s t r a n d o 
[)()r la I n s l r u c c i ó i i las qu j jas d e l 
colega. 
Por m u c h o menos e l s e ñ o r Y e -
ro ha real izado viajes é i n s t r u i d o 
expedientes que h a n d e s t r u i d o de 
r a í z abusos in to l e rab le s y escan-
losas cor rup te las . 
U n poco de e n e r g í a es i n d i s -
pensable á las veces. N o hay o t r o 
m o d o de c o r r e g i r c ier tas desvia-
ciones de ta l e g a l i d a d que, to l e -
radas, e s t a b l e c e r í a n cos tumbre . 
L a o p i n i ó n c o n t r a r i a a l esta-
b l e c i m i e n t o de la l o t e r í a , de q u e 
p a r t i c i p a n el s e ñ o r V a r o n a y e l 
genera l Ri t ts R i v e r a , ha r e c i b i d o 
u n g ran refuerzo con la d e l ge-
nera l M á x i m o G ó m e z , que l a 
cree u n a v e r g ü e n z a para la Re-
p ú b l i c a . 
En u n a en t rev i s t a que con él 
c e l e b r ó u n redactor de L a Discu-
s ión , d i j o acerca de e l l a : 
Los pueblos que juegan loterías, son 
pueblos degenerados, que no pueden 
pensar en el trabajo que ennoblece y 
levanta, sino en el deseo de hacerse 
ricos por el azar; y si alguna persona 
alcanza ese beneficio, es porque cente-
nares de familias pobres han malgas-
tado sus ahorros, y han perdido todo 
el estímulo para perseverar en la lucha 
por la vida. 
Ni creo que esa renta sería g a r a n t í a 
muy moral para el logro del E m p r é s -
tito, considerando la oposición del espí-
r i tu norteamericano á ese juego, u i la 
capacidad rentística de Cuba necesita 
de echar mano de una inmoralidad p a -
ra hacerse valer. 
El patriota que se estime y que ten-
ga conciencia propia, preferirá no co-
brar un centavo, antes que el premio á 
su patriotismo se le satisfaga con los 
productos de un garito. Así pienso yo, 
así lo digo yo de voz en cuello á todos 
mis amigos. La lotería sería la ver-
güenza de la República. Hace pocos 
días, hablaba con mi antiguo y querido 
compañero el General Carrillo con res-
pecto á la lotería, y sobre eso de dinero 
¡mal habido para propósitos nobles, le 
referí lo que ocurrió cuando estábamos 
preparando el movimiento revoluciona-
rio de 24 de Febrero, que tuve noticias 
que en la Habana se ponía á nuestra 
disposición una cantidad de dinero que 
provenía de los frutos del bandoleris-
mo. Le escribí á Martí , dicii:ndole que 
no debíamos aceptar esa oferta, porque 
su procedencia uo era honrada. ¡Y qué 
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C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é conucs u s t e d s i n o 
n n n m r 
l l u h m 
P A T E N T E 
£a m ü d k m es la esfara m roíalo sao dics: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A DOlí 1 :S 
E s t a c a s a e s l a finica q u e o f r e c T l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R Í A , R E L O J E R Í A Y O P T I C A . 
H - i o l E t £ ^ l t o í s . - ^ \ . p > £ ^ x * t o c l o O C I O , 
c 662 y . 1 Ab 
casualidad! 1SU carta á Mart i se cruzó 
con otra de él, que me dirigió, pensan-
do y resolviendo lo mismo que yo sobre 
el particular. 
Con eso y con l a car ta d e l se-
ñ o r L a G u a r d i a que ayer p u b l i -
ca e l m i s m o colega, p a r é c e u o s 
que puede darse por m u e r t a la lo-
t e r í a cu ("aba. 
Y ají ora ¿ q u e se les contesta á 
los m i l y p ico de pa t r i o t a s que 
h a b í a n s o l i c i t a d o C o l e c t u r í a s ? 
D E L S R J & O G H A 
irnhana, Mayo 2 J üe 1903. 
Sr. Director del D i a r t o d k l a M a r i x a . 
Muy señor mío: Mucho agradeceré á 
usted tenga la bondad de darle publi-
cidad á la presente carta. 
Noticioso de que mis antiguos corre-
ligionarios y amigos del barrio de San 
Franc83), pertenecientes al part ido 
Republicano histórico me han elegido 
Delegado á la Asamblea Municipal que 
pretenden formar, me apresuro á dar-
les las más expresivas gracias por su 
deferencia, pero al mismo tiempo me 
veo obligado á renunciar ese cargo co-
mo hoy lo hago en carta dir igida al 
Presidente de ese Comité, por pertene-
cer al partido Republicano Conserva-
dor y estimar que los cubanos solamen-
te podremos ser útiles á nuestra patria, 
ofreciéndole nuestro concurso á cual-
quiera de los dos grandes partidos po-
líticos que intervienen en la dirección 
de sus destinos, pero nunea fraccionán-
dose en agrupaciones pequeñas por es-
timables que sean las personas que los 
di r i jan . 
De usted atentamente. 
E d u a r d o A e o c h a . 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
(Por telégrafo) 
líUNEFÍCENX'IA Y C O R R E C C I Ó N 
8an(a Chira, Mayo 25. 
Al « 'DIAIÍ IO D E LA I V I A R I N A " 
Habana. 
Celebróse ayer la segunda sesión 
general en los salones del Liceo, de-
ba t i éndose auipluiiucntc sobro la t u -
berculosis. 
Hj Los doctores Jacobsen, G a r c í a , 
"Vlartínez, Cambios y Poncc de León 
presentaron notables trabajos que 
fueron muy celebrados. 
El baile en el teatro L n C a r i d a d 
resu l tó esp léndido , por la selecta eou-
e u r r e u c í a y por el esquisito ^usto con 
que estaba decorado. 
P i n n a i'ic.fffi. 
El sábado, á las diez, de la mañana, 
salió el Juzgado de Instrucción de 8a-
gua compuesto del Juez Sr. Mojarrie-
ta, Escribano Sr. Soto y el Dr. Cha-
vez, rumlK) á la Isabela para continuar 
viaje á las Carboneras de la Costa, 
donde ha oeurrido un suceso á la par 
que grave, misterioso. 
Según noticias han desaparecido de 
la Carbonera La Cayera, del Sr. Auto 
uio Aldami, cuatro trabajadores. 
Y se han encontrado muertos, al pa-
recer violeutamente, por disparos de 
armas de fuego, dos individuos que se 
supone sean dos de los cuatro trabaja-
dores desaparecidos, en la vereda E l 
Labrador, montes de Armonía, que Mu-
dan con la Carbonera La Caijcra, 
M A T A N Z A S 
E l Sr. D. Faustino Dalmau ha dona 
do al Museo de Cárdenas una mata do 
piña que contiene en su centro, en vez 
de uua fruta de ese nombre, ocho per-
fectamente adheridas. 
Ksa planta fuó cosechada en la finca 
" E l Carmen" y recogida por D. H i l a 
rio Sautana. 
El día 18 del actual se hizo en Colón 
la primera prueba del alumbrado de 
gas acetileno instalado en el Parque. 
El resultado no ha correspondido á las 
excelencias que de ese alumbrado pro-
metían los que acordaron su instala-
ción, 
El paseo no está bien alumbrado, á 
pesar de los 40 faroles que tiene. 
SANTIAGO D E CUBA 
E l domingo últ imo se han reunido 
26 detallistas do los ramos de ropa, 
calzado, sedería, quincalla, papeler ía 
y sombrerería, y acordaron cerrar sus 
establecimientos todos los días á las 
ocho de la noche, á excepción de los 
sábados y vísperas de fiestas, que per-
maiipcerán abiertos hasta la hora que 
hoy se acostumbra. 
Ha tomado posesión del cargo de ad-
ministrador interino del Banco Nacio-
nal de esta ciudad el Sr. J. Claussan, 
que' lo era de Manzanillo, mientraa 
dure la ausencia del Sr. D. Jaime Se-
licrnp. 
P a r a l o s u n i o s p o b r e s . 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas quo 
uo olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
El Dispensario aLa Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. D r . M. D e l f í n . 
E l PRIMER ENSAYO 
Villeneuve-de-Berg, 14 de enero de IS98. 
Muy Sr. mío: Agradezco k V.-mucho el aten-
to obsequio que ha tenido V. á bien enviarme y 
puedo asegurarle que después de haber em-
pleado su maravillo o 
dentilrico el Dentol, 
encuentro un bienes-
tar peí fecto en la bo-
ca. Lo ensayé con des-
confianza , creyendo 
que era uno de tantos 
denlífrióos, y he con-
cluido por adoptarlo 
Í>ai ;i siempre.—María tavedo, Grande Rué, 
Villeneuve—de— Berg 
(Ardfeche). 
Con gusto hemos 
reproducido la prece-
dente carta, porque, 
en efecto, lo mismo el 
Agua gue la Pasta, ó 
que el Polvo Dentol, son el dentífWco por exce-
lencia, pues á su calidad soberanamente anti-
séptica reúnen un perfume agradabilísimo, co-
mo ningún otro de los conocidos. 
Pero Ta mayor autoridad que tiene ose inven-
to, creado de conformidad con los trabajos del 
gran químico Pastcur, consiste en que destru-
ye todos los malos miorobios de la ooca, impi-
diendo así, por lo tanto, la carie de los dientes 
6 curándola con certeza cuando existe, igual-
mente que las inflamaciones de las encías y las 
enfermedades de la garganta. A los pocos días 
de usarlo, los dientes adquieren una blancura 
nítida brillante, el ssrro 6 tártaro desaparece 
y queda en la boca una sensación de frescura 
deliciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio de una bolita de 
algodón en rama, el Dentol calma instantánea-
mente los dolores de muelas por violentos que 
sea», sin más que colocar dicha bolita sobre el 
diente 6 muela enfermos. 
Depositarios en L a Habana: Vt.üDA D E Josa 
S a r r a k H i j o , 41, Teniente Rey.—Dr. MANUElt 
J o h n s o n , Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—An-
t o n i o G o n z á l e z , Farmacéutico, 108, Aguiar.— 
M a y o y C o l o m e r . — F r a n c i s c o T a q u e c h e l , 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. A g o s -
t a , Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O . M o r a l e s , Farma-
céutico, calíe San Basilio alta, nfim. 2 . — D o t t a 
y E s p i n o s a , Farmacia del Comercio, 4d, Ma-
rina baja.—F. Q r i M A N Y , Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. S i l v e i r a , y Cfj Farraacén-
ticos-Droguists, 15,Independencia.—E. T r i o -
l e t , y en todas las Farmacias y Droguerías. 
P a r a j o y a s 7 " b r i l l a n t e s l a c a s a d e B o r b o l l a • 
T I E N E U N S U R T I D O I N M E N S O , A U M E N T A D O C O N R E M E S A S D E U L T I M A N O V E D A D . 
E n ternos de b r i l l a n t e s , p r e n d e d o r e s , c andados , s o l i t a r i o s , s o r t i j a s , p u l s e r a s , c a d e n a s p a r a a b a n i c o s c o n m e d a l l o n e s e s m a l t a d o s y are tes , se e n c o n t r a r á e n e s t a 
ca sa c u a n t o se p i d a , desde l o m á s m o d e s t o b a s t a l o m á s rt 'cdo. t o d o e l e g a n t e y de v e r d a d e r o s ú l t i m o s m o d e l o s . — E n j a r r o n e s , c o l u m n a s , e s t a t u a s , figuras d e 
b r o n c e y b i s c u i t finísimo y de m a y ó l i c a s y t e r r a c o t a d e c o r a d a s p r e c i o s a m e n t e . — P R E C I O S R E D Ü C I S I M O S . 
U n a v i s i t a á e s t a c a s a s e r á a l p a r r o q u i a n o ú t i l y a g r a d a b l e ; p u e s en e l l a p u e d e c o n s i d e r a r s e t r a n s p o r t a d o á los c e n t r o s i n d u s t r i a l e s m á s a f a m a d o s d e l 
m u n d o y ve r y a d m i r a r e l v e r d a d e r o g e n i o de los i n d u s t r i a l e s q u e s o r p r e n d e n a l p u b l i c o c o n s t a n t e m e n t e c o n n u e v a s y e x t r a o r d i n a r i a s i n v e n c i o n e s . 
ÍHS m m m \ \ m M W ii W m M I « D i ! ) í ÍRIII l l m m m . - ^ A m é r i c a d e J . B o r b o l l a . - C o m p o S t e l a 5 2 , 5 4 , 5 5 y 6 9 . c 902 
^ e s l a m e j o r m e d i c i n a p a r a n i ñ o s 
F O L L E T I N (50) 
L A S D O S R O S A S 
tavel» rscrita en ídsIk por 
C A R L O T A 31. B K A E M É I traducida expresamente para el D i a r i o d b l a M a r i n a , por la seBorita 
E S T H E I l L U C I L A V A Z Q U E Z , 
( C O N T I N U A C I O X ) 
—-¡Gertriulis! ¿Qué tienes? iQné su-
certet—exrlumó la sefiorita Hvde. 
Sin contestar, la condesa siibió la es-
calera y se precipitó en sn habitación. 
Isabel la siguió, alarmada. 
- -¿Por qué no fíiíste?—preguntó Ger-
trudis—y perdió el conocimiento. 
—No debo llamar á nadie—pensó la 
señorita l lyde—y la puso en el lecho. 
LA CARTA 
QerUf6(ífe Castlemáine vacía blanca 
ÍBJUóvü como uua mueruV Sobre 
«Ja se inclinaba Isabel Hyde ajustada; 
P<'i'o no arrepentida de su obra.V 
in-r t i udis. sacudida por la teínpes-
«w trel resentimiento, del orgi^llo y 
'< i aojor, que hasta entonces no hftbía 
«' •^uveciclo Su juventud llena de V 1 . 
•una cambiado mucho desde la í ü z 
¿ Z T dne SU boaa' Pero 811 alma ¿o -
üa Uü estigma indeleble. \ 
La Condesa fbrió lentamente sus" 
dulces ojos azules; el temor y la ver-
güenza extinguían su luz. 
—¿Estás mejor?—preguntó Isabel.— 
¡Por qué corrías? 
Esas palabras recordaron á la joven 
la escena del bosque y despertaron sus 
remordimientos. 
Volvió á desmayarse. La señorita 
Hyde, viendo que uo podía sacarla de 
su inmovilidad, llamó á Fanny 
t i t S * ^ r V 1 0 por el Jardíu—explicó 
Isabel—y le ha hecho daño. Ved como 
está. 
La camarera movió la cabeza. * 
—La señora está enferma hace algu-
nas semanas—dijo.—No duerme- está 
nerviosa. Quist* decirlo á Lady Graven-
pero la señora se negó. Le oí murmu-
rar que creerían que era de sentimien-
to por lo que se había alterado su sa-
lud. No lo que querr ía decir; pero 
es la más buena y la más generosa de 
las señoras. 
—Debemos avisar á lord Castlemai-
ne—dijo la señorita Hyde, pues el des-
mayo continuaba. 
—Ha partido—contestó Fanny.— 
¿No habéis visto la carta? 
—¿Qué carta? 
—Está en la mesa. El Conde buscó 
á la señora, y no eucoutrándola, se sen-
tó y la escribí/). 
Isabel tomó la carta; estaba abierta, 
y la leyó. 
Lord Castleiuaiue estaría ausente 
uua semana. 
Isabel envió por Randal. 
Aquella noche la señorita Hyde es-
taba sentada al lado de Gertrudis. La 
Condesa estaba en el lecho, cubierta 
por uua sobre cama de seda blanca; las 
luijías de cera ardían en los candela-
bros y esparcían luz sutil en el ' 'bou-
doir' ' que el amor de Rodolfo había 
llenado de primavera para su bella es-
posa. 
La brisa nocturna agitaba las corti-
nas de eucaje de las anchas ventanas y 
difundía la fragancia de las rosas. 
—Gertrudis—dijo Isabel—quieres 
decirme ¿por quó venías del bosqu»-
tan trastornada? 
Por el Coronel Lennox—repu-
so ella, reprimiendo un sollozo.—¡Oh, 
Isabel, tú eres mi única amiga! ¡Oh, 
que malvado es! ¡Isabel me dijo 
que me amaba me besó! 
—Es cierto que te ama. 
—Pero Isabel, no debió decírmelo. 
—Por supuesto. ¡Pero estar ía loco, 
el infeliz! Lo compadezco. No es po-
sible culpar á un hombre porque te 
adora. 
—No se debe adorar á las casadas. 
Me siento degradada á m i s ojos por ha-
ber sido tratada de uua manera tan in-
digna de mi posición de esposa. ¡Cómo 
BM i-ulparía la sociedad si supiera! 
—Síj ^erQ se equivocarían ai culpar-
te. ¡Pobre joven! ¡Cuánto sentu-ii ha-
berte ofendido! Debías perdonarlo, pa. 
ra que partiera menos triste prra Egip-
to. 
—Jamás velveré á verlo—contestó 
Gertrudis resuelta. 
—¿Sabes que creo que coa él ha-
brías sido más feliz? 
—No sé lo que me pasa. Compren-
do que Rodolfo tenía razón y que yo 
hacía mal: pero no puedo perdonarlo. 
Siento rencor hacia él. 
—De todas maneras, te creerá un 
ángel cuando sepa la causa de tu en-
fermedad y encontrará sublime cuanto 
quieras ahora—dijo la señorita Hyde 
con amaroura. Y añadió: 
—¿Por qué no llamabas á Eandal? 
—Porque temía que Rodolfo atribu-
yera mi enfermedad al sentimiento que 
me inspiraba que él estuviera disgusta-
do conmigo. 
—Vas á aumentar la larga lista de 
las madres de los condes de Castlemai-
ne, y debes, en adelante, ser tan obe-
diente como fueron ellas. 
—No, no. Quisiera no haberme ca-
sado! 
—;Por el coronel? 
—No, por la obediencia. 
—Ya no hay remedio. Acepta tu 
suerte. D i al coronel que lo perdonas, 
para que vaya tranquilo al Africa. 
—¡Nunca volveré á hablarle!—ex-
clamó Gertrúdis. con energía. 
Isabel salió á la terraza y dejó que 
la brisa refrescara su ardorosa frente. 
"La,luna iluminaba con su argentina 
luz losjardines perfumados de Neath. 
La señorita Hyde estaba llena de an-
siedad. Su piun so destruía. A su 
llegada, lord Castiemaine, conmovido 
por el estado de salud de Gertrúdis , lo 
olvidaría todo. Su amor verdadero 
har ía renacer el de ella. Nada los se-
parar ía ya. 
Si acaso muriera la condesa sois me-
ses más tarde, Isabel podría ser lady 
Castlemaine dos años después! Era 
más seguro apresurar los acouteci-
míentos. Si pudiera conseguir que 
Lennox hiciera protestas de su amor á 
Gertrúdis donde el conde pudiera oír-
lo, su rival sería arrojada de su trono, 
é Isabel se vería vengada. 
Dos días después la señori ta Hyde 
fué á reunirse con el coronel cu Red-
moss. El la había llamado. 
Ger t rúdis no salía de su habitación. 
Isabel había encontrado en el camino 
á una gitana. 
—Señora hermosa señora 
señora del castillo, dejadme leer en 
vuestra mano,—dijo. 
Ella creía algo en aquellas profe-
cías. 
La mujer tomó su bonita mano. 
—Bella dama, vuestro sueño no se 
realizará. 
Esa noche la jo >eu nuoia .s jiiauú nue 
lord Castlemaine la conducía al altar. 
Olvidó el otro sueño. Sus ojos brilla-
ron. 
—Pero se realizará si no vaciláis en 
vuestra empresa. Si sois inquebran-
table. 
Isabel dió á la gitana nna moneda 
de oro. 
—¿No volveré á ver á lady Castle-
maine?—preguntó el coronel. 
—Está enferma y ofendida con vos. 
No sé si podré persuadirla. 
—Vuestro consejo me hizo daño ,— 
añadió Lennox, abatido. 
—No desesperéis. Volvereis á verla. 
—¡Es preciso que me perdoue!—dijo 
él, exal tado.—Iré á la Abadía, ó 1c es-
cribiré. 
La señorita Hyde quedó ea silencio. 
Un acto de desesperación de Lennox 
podría terminar el drama. 
. Entretanto, lord Castlemaine había 
llegado antes de lo que se creía, con 
una herida en el alma. 
En Londres, dos oficiales habían di -
cho delante de é l : 




—Buxon lo vió. Parece que vive 
allí, porque no iba de uniforme. Algún 
, amorío es un mili tar muy valien-
i te: pero es un hombre despreciable. 
( Continuará) 
D I A R I O D E É t A M A M I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 2 7 d e 1 9 0 3 . 
Durante todo el d ía y uocho de ayer 
desfilaron por delante del cadáver del 
Mayor General José María Rodríguez, 
que como saben nuestros lectores so 
halla expuesto en capilla ardiente en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento, 
mis Je cinco mi l personas pertenecien-
tes á todas las clases de esta sociedad. 
l ío ha cesado de hacérsele guardia de 
honor al cadáver, que se encuentra de-
positado sobre una severa cama impe-
rial, situada en el centro del salón y 
rodeada de grandes candelabros. 
Además de las coronas de que ya he-
mos dado cuenta, so han recibido en la 
Casa Consistorial las siguientes: Sena-
nado, Ayuntamiento, Cuerpo de Bom-
beros de la Habana, Secretaría de Go-
bernación, Conservatorio Nacional de 
Música, Departamento de Telégrafos, 
Jefes y empleados del Presidio, emplea-
dos del Ayuntamiento de la Habana, 
Partido Liberal Nacional, Jefes y em-
pleados de la Secretaría de Hacienda, 
Enrique Aldabó, empleados de la Se-
cretar ía de Estado y Justicia, obreros 
del Rastro, Círculo Nacional, Jefe y 
empleados de la Aduana, prácticos é 
inspectores de cascos y máquinas del 
puerto, Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba, empleados del Matadero, Secre-
taría de Instrucción Pública, Interven-
ción general del Estado, empleados de 
la Secretaría de Agricultura, Industria 
y Comercio, Consejo Provincial, Cuer-
po de Policía Secreta y Gobierno Pro-
vincial de la Habana. 
También han dedicado coronas al di-
funto: sus compañeros de La Di.fcusóin 
y sus compañeros de desembarco del 
24 de Julio de 1895. 
La viuda, hermana ó hijos del difun-
to, se trasladaron al medio día de ayer 
al Ayuntamiento, donde recibieron á 
gran número de personas, entre las que 
figuraban no pocas damas, que fueron 
á darles el pésame. También recibieron 
inñuidad de telegramas de los Gober-
nadores, Alcaldes, Centros de Vetera-
nos y particulares, del interior do la 
isla, expresando su condolencia por la 
muerte del general Mayía Rodríguez. 
Anoche suspendieron sus funciones 
en señal de duelo, los teatros y el fron-
tón Jai-Alai. 
La mueblería de Champion & Pas-
cual, Obispo 101; cuya apertura se 
efectuó ayer, suspendió la música que 
debía de-amenizar el acto, por el 
fallecim iento del Mayor G e n e r a l 
Maym Rodríguez. La música tocará 
esta noche, de siete á once, en el refe-
rido local. 
El cadáver recibirá esta tarde cris-
tiana sepultura en la bóveda que con-
tiene los restos del general Calixto 
García, en el Cernen!crio de Colón, cu-
ya bóveda ha sido cedida cxponUl-
neamente por la viuda del citado ge-
neral. 
Las oficinas del Gobierno Provincial 
vacarán hoy; las Secretarías trabaja-
rán hasta las once de la mañana sola-
mente, á fm de que los empleados pue-
dan concurrir al entierro. 
Conducirá los restos, la magnífica 
carro/.a Franeia, de la funeraria de R. 
Guil lol , tirada por cinco parejas de 
caballos. 
• Ayer fueron multadas casi todas las 
farmacias de esta ciudad, por expender 
medicinas de paléate, aguas minero-
medicinales y artículos de perfumería, 
sin el sello móvil de dos centavos con 
que ha gravado dichos produc-os el 
Consejo Provincial. 
Los policías especiales del Gobierno 
Civi l , fungiendo de Inspectores, impu-
sieron una multa de cinco pesos á cada 
una de las bolicas que visitaron, por 
infringir la disposición número 11 de 
los Estatutos del Consejo. 
A las farmacias de los señores Jonh-
son, Larrazabal y otras, se íes impusie-
ron dos multas de cinco pesos. 
En vista de lo ocurrido, las farma-
cias suspendieron la venia dé l a s medi-
cinas de patentes y demás artículos su 
jetos al impuesto. 
Según nuestras noticias, el Goberna-
dor ha dado las órdenes oporl.unns á 
los Inspectores, para que las farmacias 
no burlen el impuesto. 
La opinión que prevalecía, en las úl-
timas horas de la tarde de ayer, entre 
los farmacéuticos, era la de no abrir 
hoy las puertas de las boticas. 
RENKriOENCIA Y COKRECCJON 
(Por telégrafo) 
Sta. Cfara, Mayo 20. 
D I A K I O lyi'j LA M A R I N A , 
Habana. 
Bata mallana se reunieron onatro 
comités seccionales para t ratar d i -
versos asuntos, relacionados con la 
salud públ ica y el inejorainicuto mo-
ral de los degenerados. Entre los d i -
versos trabajos presentados, merecen 
especial mención , el que leyó la se-
ñ o r a San M a r t í n de Pena, esposa del 
Direc tor de la Escuela Correccional 
de Guanajay. 
Laseftora Sai. Mart ín d e m o s t r ó de 
manera clara y evidente, l a i n í l u e n c í a 
que ojerce la ,m.jür cn ia rcforwa 
moral de los nlfio* delincuentes, pre-
sentando t emplos de criminales I le-
firadosáaquc Asilo y que meroed á 
la educac ión especial & qne Tueron 
sometidos, salieron do él transfor-
mados cn hombres do bien, út i les á. si 
mismos, á la sociedad y á la patria. 
Aplausos atronadores recibió la se-
fiora San M a r t í n . Que ellos sirvan de 
estimulo para proseíjuir estudios v 
erperiem ias que tan bcneí ic iosas .-on 
á la humanidad. 
Esta noche se c e l e b r a r á la tercera 
lesión general cn el teatro " L a Ca-
r i d a d . " 
M a ñ a n a viernes al Central "Cara-
cas" y probablemente á Cienfuegos, 
donde prepara el Cuerpo médico de 
aquella ciudad ca r iñoso recibimiento 
á los conferencistas. 
Pamariega, 
CIUDAD A NOS CUBANOS 
Se han expedido cartas de naturali-
zación á favor de los señores D . J o s é 
María Fernández Truji l lo y D. José 
Auglada Vivó, españoles. , 
PARA INFORME 
Se ha remitido Á informe de la D i -
rección General de Obras Públicas, la 
solicitud de los vecinos de la calle de 
Dolores, en Jesús del Monte, con obje-
to de que se indique la posibilidad de 
proceder á la reparación. 
CÍRCULO REPUBLICANO CONSERVADOR 
La Junta Directiva de esta sociedad 
celebrará sesión esta noche, á las ocho, 
en su salones calle del Consulado nú-
mero 111, para tratar de asuntos de in-
terés para la misma. 
EL SEÑOR CORSALLES 
Se ha encargado interinamente de 
la Dirección General de Obras P ú b l i -
cas, el ingeniero señor don Miguel 
Corsalles, por encontrarse ea comisión 
del servicio el señor don José Prime-
lles, que desempeña en propiedad aque-
lla plaza. 
El Sr. Primelles salió el domingo 
para Guantánamo. 
COMISIÓN DE PUNTA BRAVA 
Ayer tarde estuvo en Palacio una 
comisión de vecinos de Punta Brava, 
con objeto de pedir al Presidente de 
la República, la construcción de una 
carretera de Vereda iSTueva al Caimito 
y un ramal á la estación de Sala-
drigas. 
Acompañaban á la Comisión, que 
salió muy complacida de su entrevis-
ta con el señor Estrada Palma, quien 
dijo que har ía todo lo posible por 
complacerla, los Eepresentantes seño-
res González Pérez, Boza, Leyte Vidal 
y Peraza. 
MINISTRO DE COLOMBIA 
El señor Ricardo Becerra ha pa r t i -
cipado a l a Secretaría de Estado, ha-
ber sido nombrado Ministro Plenipo-
tenciario de la República de Colombia 
cn Cuba. 
E l señor Becerra se encuentra ac-
tualmente en ^ucrto España, Isla de 
Trinidad, desd^ donde se dirigirá á la 
Habana. 
El señor Becerra es ciego. 
CÁMARA INTERNACIONAL DE COMERCIO 
DE LA ISLA DE CUBA 
De órden del Sr. Presidente, y con-
forme á los artículos 26 y 27 del Regla-
mento porque se rige esta Cámara, se 
celebrará sesión ordinaria de mes por 
la Junta Directiva el próximo día 27 
del corriente, á las ocho y media de la 
noche, en el salón de sesiones de la 
misma, Mercaderes 36, altos, para tra-
tar los asuntos que constan en la "or-
den del d í a . " 
Habana 26 de Mayo de 1003.—El 
Secretario, Carlos Marín.. 
OFRENDA DEL MAGISTERIO 
AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
No habiendo recibido contestación 
de muchos de los agentes nombrados 
para la colecta destinada al regalo del 
Presidente, á pesar de las distintas ex-
citaciones dirigidas por medio de los 
periódicos de más circulación, hago pú-
blico que doy por terminadas dichas 
gestiones, á fin de no hacer intermlaa-
ble este asunto, y hago entrega de las 
cuentas y comprobantes al señor A l -
berto Barreras, ponente de la Comisión 
de glosa, para que se sirva practicar 
las comprobaciones del caso. Debo ha-
cer constar que la Comisión designada, 
desde el principio de la suscripción, la 
componen los señores Alfredo Martín 
Morales, doctor Manuel Aguiar, Ra-
món Rosainz, Alberto Barreras, Ga-
briel Mancebo y el que suscribe. 
El obsequio se hará, indefectible-
mente, á la terminación del curso. 
La entrega de la ofrenda la hará la 
Comisión acompañada de la represen-
Uicióu de dos maestros por provincia 
como se había acordado. 
Rómido Noriega. 
S E S I O N M i m i C I P A L 
D E AYER 26. 
Bajo la presidencia del Alcalde in-
terino, señor Bonachea, celebró sesión 
ayer tarde el Ayuntamiento de esta ca-
pital. 
Se acordó aumentar á ¡ílOO mensua-
les el sueldo de los Secretarios de las 
Tenencias de Alcaldía, y á $75 el de 
los inspectores auxiliares de dichas te-
nencias. 
La comisión designada para visitar 
á la señora doña Cecilia Alvarez de la 
Campa, con objeto de recabar mayores 
ventajas para el Municipio en la tran-
sación que propone en un pleito sobre 
saneamiento, declaró que no había po-
dido cumplir su cometido por no ha-
berse facilitado los datos, y que habien-
do llegado á su conocimiento que 
muy subida la tasación acordada era por 
los peritos, pedía que no se consignara 
cantidad alguna en el presupuesto para 
dicha transación, por no conocerse con 
exactitud la cantidad que hay que abo-
nar. 
La anterior proposición dió Lugar á 
una ligera discusión, en la cual los se-
ñores Rosas y Torralbas renunciaron 
sus cargos de miembros de dicha comi-
sión, por motivos de delicadeza, renun-
cia que retiraron más tarde á petición 
de sus compañeaos. 
Sometida á votación la proposición 
de la comisión, fué aprobada por 11 
votos contra 5. 
A continuación se procedió á discu-
t i r el presupuesto de ingresos. 
Se acordó suprimir la consignación 
que por arrendamiento de unos terre-
nos en Tallapiedra pagó la Empresa 
del Gas. 
E l Sr. Aragón propuso que con las 
economías de 40.000 y pico de pesos 
introducidos en el presupuesto de gas-
tos y otras que pudiera buscar el Po-
nente en algunos capítulos, se rebajara 
el tipo de tr ibutación por fincas urba-
nas al 11 por 100. 
Esta proposición del señor Aragón 
sirvió al señor Ponce para proferir pa-
labras contra todos los periódicos de la 
capital, calificándolos de chantagistas 
porque han atacado á la mayoría del 
Ayuntamiento que ha impuesto un pre-
supuesto excesivo, para poder pagar el 
lujoso personal que sostiene en las de-
pendencias municipales con el dinero 
de los pobres contribu yentes. 
Según el Sr. Ponce, los contribuyen-
tes no tienen derecho para protestar 
sino simplemente el deber de pagar, 
cuanto arbitrariamente quieran exigirle 
los señores concejales. 
La presidencia, considerando sufi-
cientemente discutido el asunto, lo pu-
so á votación, siendo desechada la pro-
posición del señor Aragón por 9 votos 
contra 7. 
Votaron á favor de la proposición el 
Alcalde y los señores Torralbas, Ara-
gón, Fernández Criado, Rosas y Cárde-
nas, y en contra los señores Foyos, Lle-
rena. Veiga, Díaz, Hernández, Oliva, 
Alemán, Porto y Ponce. 
Se aprobó una proposición del señor 
Oliva para que por la Comisión de Ha-
cienda, al hacer la nivelación del pre-
supuesto, rebaje todas las economías 
del tipo de tributación sobre fincas ur-
banas. 
Los demás capítulos del presupuesto 
de ingresos fueron aprobados sin modi-
ficación. 
La minoría republicana presentó una 
moción para que hiciese constar que 
salvaba su responsabilidad para con el 
XMieblo que los había elegido, por no 
haberse introducido mayores econo-
mías en el presupuesto, como entendía 
que debía hacerse,suprimiendo muchos 
cargos que sólo sirven de adorno y de 
lujo, con lo cual se conseguiría rebajar 
la contribución por fincas urbanas, 
subsidio y Comercio al diez por ciento. 
Y por úl í imo á propuesta del señor 
Porto se levantó la sesión para que el 
Ayuntamiento diese el pésame á la 
viuda del general Rodríguez y desfila-
ra por delante del cadáver. 
La sesión terminó á las siete y media 
de lo noche. 
Tomamos de E l Tabaco, del 25 del 
corriente, el interesante suelto que re-
producimos á. continuación: 
"Como prometimos en nuestro nú-
mero del 10 de Enero, ya que casi to-
dos los tratantes de tabaco consideran 
como cosecha del ano los arribos á pla-
za de A b r i l de un año á A b r i l del si-
guiente, continuando la costumbre ha-
remos el cálculo de la cosecha de 1902 
en la siguiente forma: 
Do 19 de Enero á 31 de Diciembre 
1902 llegaron á plaza 398.844 tercios 
de tabaco de todas procedencias. 
Descontados de éstos los 66.593 ter-
cios que llegaron de 19 de Enero á 10 
de A b r i l de 1902 se consideran como 
pertenecientes á la consecha do 1901, 
nos dará un total de 332.251 tercios. 
Uniendo á estos los 37.804 tercios, 
llegados nesde 19 de Enero á 10 do 
A b r i l de 1903 que debemos considerar 
pertenecientes á la actual cosecha en el 
resumen de fin de año, nos dá un lí-
quido total, para la cosecha de 1902, 
de 370.055 tercios. 
E l total que antecede, se descompo-
nen en la siguiente forma: 
Tercios 
De Vuelta Abajo 178.460 
,, Semi Vuelta 13.042 
,, Partidos 57.099 
Matanzas 76 
„ Rcmios ó Villas 119.997 
,, Puerto Pr ínc ipe 
,, Santiago de Cuba 1.381 
Total de 10 de A de 1902 á 10 
de A b r i l de 1903 370.055 
Sr. Director del D i a k i o d e L Á M a r i n a . 
Muy señor mío y amigo; 
Para dejar bien aclaradas las cosas, 
ruego á Vd . conceda un lugar en las 
columnas del ilustrado diario de su di-
rección, á las siguientes líneas que con 
esta fecha diri jo al que lo es, y tam-
bién amigo mío de La Discusión. 
Dándole gracias por esta deferencia, 
quedo á sus órdenes affmo. amigo S. S. 
Enrique Aldabó. 
E L I M P Ü E S T O DE LOS ALCOHOLES. 
Señor Manuel María Coronado. 
Te suplico des cabida en tu popular 
periódico á estas líneas, siquiera para 
aclarar errores que se cometen en el 
editorial de ayer, publicado en el mis-
mo con el tí tulo "Sobre un Impuesto," 
y de que puedes dar fe, porque pasó en 
tudes pacho, hallándose presentes otras 
personas y entre ellas el representante 
señor Núñez. 
Lo primero es que yo no hablé nada 
de esencias de azúcar, de manipula-
ción, acarreo, etc., etc.j lo que si dije, 
di r igiéndome al señor Angel Párraga, 
fué, que el impuesto creado por las 
Cámaras para la paga del Ejército L i -
bertador, n i iba á pagarlo el señor 
Pár raga , n i los señores Echevarr ía 
de Cárdenas, Beguiristain de Sagua, 
ni otros tantos que suscriben el suelto 
de La Discusión, sino el pobre puebloj 
y que como los Representantes estaban 
para defender los intereses de ese pue-
blo, uo era posible dejaran de aceptar 
la proposición de los Fabricantes de 
alcoholes, aguardientes y licores, que 
pedíamos y seguimos pidiendo el cam-
bio de tr ibutación acordada sobre los 
licores, por la de alcoholes y aguar-
dientes, basados cu los siguientes da-
tos, que allí mismo demostré al Sr. Pá-
rraga: 6000 bocoyes alcohol de 1? á 173 
galones cada uno son 1.038,000 galones 
de alcohol, que á 9 litros de licor por 
galón, son 9.242,000 litros que á20 cen-
tavos de tributación por l i t ro da un to-
tal de $1.868,400. 
800 bles, ron á 140 galones cada uno, 
son 1.120.000 galones q u e á 4 X litros 
galón son 5.040.000 litros y que á 20 
centavos l i t ro hacen $1.008.000 ó sea 
un total de .$2.876.400, lo cual demues-
tra que al pueblo, que en estos casos es 
siempre el sacrificado, se le exigir ía 
una tr ibutación mucho mayor que la 
que estuvo en el ánimo de las Cámaras 
crear; y que si 25 centavos de t r ibuta-
ción al galón de alcohol de primera, de-
dicado á la industria (ó sea cuatro cen-
tavos al l i t ro ) y cinco centavos al ga-
lón de aguardiente, que viene á recar-
garlo un sólo centavo al l i t ro, alcanza-
ba para la recaudación que por ese con-
cepto deseaba el Gobierno y que noso-
tros garantizamos, no era lógico se le 
impusiera al licor que consume por re-
gla general el proletario porque repre-
sentaría un impuesto cinco y media ve-
ces el necesario para contribuir á la 
paga de ese sufrido ejército, que, como 
queda demostrado, al fin y á la postre 
vendría á pagar el consumidor, con la 
seguridad que esa tr ibutación tan dis-
cutida por esos señores, no quebranta-
r ía cn nada la marcha de la industria 
alcoholera y licorera, puesto que n i 
unos n i otros iban á tributar, dado que 
cargarían al detallista y éste al comsu-
midor el costo de la mercancía más el 
impuesto; quedando así demostrado 
que el pueblo es al fin el pagano y que 
si el Gobierno por cualquier causa de-
jaba el impuesto, pesando sobre los l i -
cores, su recaudación no sería ni de 
400.000 pesos. 
Después de estas manifestaciones, el 
señor Pá r raga empezó diciendo que un 
garrafón de licor tiene 17% litros, el 
l i t ro 25 copas que se venden á un pro-
medio de 4 centavos y todas las demás 
cuentas galanas que el público habrá 
leído; y con seguridad que los detallis-
tas de licores y dueños de cafés habrán 
dicho lo que el chino condenado á 
muerte ante las exhortaciones del cura 
pintándole las dichas de la Gloria y lo 
envidioso que se sentía porque iba á 
poseerla. ¿Tu quiere cambia? 
Soy tuyo affmo. s. s. 
E n r i q u e A l d a b ó . 
C E R V E Z A S 
Pur«s. Garantizadas. Ninguna Otra Tan Buena. 
DB VPNTA POR SOBRINOS DB GARBO & CO 
Oroya es de 222 kilómetros, y los gas-
tos que ha originado la v í a s e elevan a 
225 millones de francos; pasa de un mi-
llón por kilómetro. A 53 kilómetros de 
Lima, empieza la pendiente, que es d.'l 
4 por 100. En mitad del túnel de Cal-
dera, que tiene 2.400 metros de longi-
tud, se encuentra el punto culminanie 
de la línea, á 4.780 metros de altitud, 
casi la misma que la del Monte Blanco 
y algo mayor que la cúspide del Pikes 
Peack en el Colorado. 
Va pasando la línea precipicios de 
centenares de metros de profundidad, 
y cuesta trabajo el comprender cómo 
han logrado los ingenieros realizar es 
te trabajo. Sitio hay en que la vía ocu-
pa el lecho de un Vio. (el de Kamacj, 
y ha sido ésto desviado y pasa por un 
túnel por debajo de la línea. Desde el 
túnel de Caldera hasta el mar, é sea 
170 kilómetaos, puede recorrerlos el 
tren por la fuerza do la gravedad, sien-
do como es la pendiente de 28 por 
1,000. El combustible que emplean las 
locomotoras es el petróleo. 
En Europa, la l ínea férrea más ele-
vada es la de Gorwergrat, en Suiza, 
que alcanza una alt i tud de 3.019 me-
tros sobre el nivel del mar. 
L A CASA I ) E K R U G E R E N 
P R E T O R I A 
Dice un corresponsal de un periódico 
boer que, procedente del Transvaal a-
caba de llegar á Londres, que la anti-
gua casa, residencia del venerable 
Kruger en Pretoria, está en estado de 
semiruina y que será éste completo si 
no se procede pronto á su arreglo. 
A l salir el corresponsal de Preioria 
tuvo una cuestión con el jefe mil i tar 
inglés que ocupa la casa citada, al que 
echó en cara el descuido en la que tiene, 
á lo cual le contestó el inglés que ni el 
corresponsal ni el mismo Kruger te-
nían razón do quejarse, por cuanto el 
gobierno britónico está pagando desde 
que la ocupó por aquella casa un al-
quiler mensual de 30 libras erterlinas, 
que indudablemente las cobra alguien 
en Pretoria y que van á manos del ex-
presidente. 
l o v i m í e i i í o l a r í í i m o 
E L V I V I N A 
Procedente do Liverpool entró en puer-
to ayer el vapor español Vívina, con car-
ga general. 
E L H A V A N A 
El vapor americano de este nombre 
entró cn puerto ayer procedente de Ve-
racruz, con carga y 95 pasajeros. 
E L MASCOTTE 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano de este nombre con carga y 
pasajeros. 
GANADO 
E l vapor americano Havana importó 
de Veracruz, las siguientes partidas de 
ganado: 
Para D. Eduardo Casas, 68 yeguas, 20 
crías, 24 caballos, 2 muías, 164 novillos 
y toros, 50 añojos y 2 vacas. 
Para los señores I . Pía y Compañía 92 
toros, 60 toretes, 87 añojos, 73 novillos, 
221 vacas y 61 becerros. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Resulta, por lo tanto, comprobado lo 
que digimos de la cosecha de 1902, y 
es que ha sido inferior á la do 1900 en 
124.439 tercios y la de 1901 en 50.917 
tercios." 
DE 
d e C Í L d e C H U P O T E A U T 
un r ^ Z r ! * 1 la i ™ * en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
i l ^ 4 de PrÍmer Órden» indicad0 en la Fosfalaria. la d o . 
«a Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
ios que la nutrición está comprntnetida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
E L F E R R O C A R R I L 
M A S E L E V A D O D E L M U N D O 
Lo es sin duda él que une á Oroya 
con el Perú , J/amado ferrocarril cen-
tral del Perú . Pásase esta línea en 
el transcurso de ocho horas, de un cl i -
ma tropical á ocho grados al Sur del 
Ecuador, á una región de nieves per-
petuas. Es además esta línea la más ad-
mirable del mundo, por las enormes 
dificultades con que ha habido necesi-
dad de luchar para su construcción y 
por los medios empleados para vencer-
las. 
La distancia que separa el Callao de 
A U D I E X C Í A 
Sala de lo Civil. 
D. José Policarpo Navarro contra reso-
clón que lo removió del cargo de Regis-
trador de la Propiedad. Ponente: señor 
Gispert. Letrado: Navarro. 
Autos seguidos D. Ramón Feijóo con-
tra D. S. Vázquez en cobro de pesos. Po-
nente: señor Gispert. Juzgado, del ctru-
tro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Francisco O'Farrill, por dispa-
ros. Ponente: sefior La Torre. Fiscal: 
señor Gálvez. Defensor: Ldo. Viondi. 
Juzgado, del Centro. 
Contra García Mora y otro, por robo. 
Pouente: señor Azcárate. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Pas-
cual. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección p 
Contra Elizardo Vázquez, por lesiones. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: se-
ñor Aróstegui. Acusador: Ldo. Cartañá. 
Defensores: Dres. Aulós y Cabrera, Juz-
gado, del Oeste. 
Contra Miguel Valdés, por atentado. 
Ponente: señor Monteverrde. Fiscal: se-
ñor Valle. Defensor: Ldo. Armar Juz-
gado, del Oeste. 




r- ia i la na na: • 
C. Garda, ZatdUi:v (fo 
0 OUfl 
á la B o t i c a S A N J O t í E , del doc-
to r G o n z á l e z , cal le de la Habana 
n9 112, esquina á L a m p a r i l l a . 
A l l í v a n los enfermos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. A l l í v a n los catarrosos 
y a s m á t i c o s que necesitan com-
p r a r 
L i c o r d e B r e a d e l D r . Gronsálea 
que es e l mejor pectora l inven-
tado hasta el d í a . A l l í v a n laa 
muchachas a n é m i c a s á comprar 
el 
V i n o - de C a r n e c o n H i e r r o 
que es u n t ó n i c o que corrobora, 
f o r t i ñ e a y apr ie ta . A l l í v a n los 
e s t r e ñ i d o s á c o m p r a r el Tí Jopo-
nés del Dr. González. E l efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zaz! A l l í 
v a n los ca len tu r i en tos á comprar 
Termómetros de confianza. A l l í 
v-vx los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco horatado para 
l a p i e l . A l l í v a n los que nece-
s i t an c o m p r a r patentes legít imos. 
A l l í v a n van los quebrados, no 
en busca de d i n e r o , sino á com-
pra r bragueros; y , por últ imo; 
A l l í v a n los ricos, los medianos 
y los pobres, á c o m p r a r cnanto 
necesitan d e l r a m o de Farmacia. 
Se vende a l por m a y o r á precios 
reduc idos . N o o l v i d a r las señas: 
B o t i c a S A N JOSE, calle de la 
H a b a n a n9 112, esquina á Lam-
p a r i l l a . 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOOTOll 
P ro feso r , M é d i c o y C i r r á ^ 
CORRALES 2. B ^ ^ r e i 
^rfópotencia por eí 
roterftpia jr¿ ̂  
^ a l ü N DE C U R A C I O N 
dolor ni molestias. Curación radical ^ 
Enfermo puede atender á ^ quehac^ 
ein faltar un solo día. f l éxito de su 
ración es seguro y sin ningruna eonseoueo-
cia. 
TRATAMIENTO H ^ 
RATOS X. t o ^ T ^ r ¿ f ¡ * 
nen puesta-". 
«pnninM nE e l e c t e o t e r a p i a en 
SECC ON general, enfermedades de la 
médula, etc , G A B Í N E T E para ^3 f ' 1 ^ 
SedadesdeW vías urioarnu* y eopecal 
para operaciones. 
E L E C T R O L l S i r - l L ^ f ^ l S 
dadesdel hígado, ríñones, intestinos, uwxu 
etc., eto. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 





a b i e r t o l i a b e r s o c o n m e m o r a c i ó n sema n a L o s m i é r c o l e s 
d í a e s t a casa. 
T o d a s l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s s e r á n o b s e q u i a d a s , c o m p r e n 6 n o c o m p r e n , 
c l i e n t e s , c o n u n p r e c i o s o b o u q u e t p r o c e d e n t e d e l j a r d í n L A V I O L E T A . 
Y a j ' a n á b u s c a r flores y v e a n sus t e l a s q u e son cas i r e g a l a d a s . PARIS rae Yioiennc, y en todos loa Farmacias. 
o ora 
sean 
2t-25 2m 28 
sean 
A.caba de r e c i b i r nuevos y varip.dos modelos que a u a i é n t a r í él s u r t i d o de m o d o c o l o s a l . — E n precios, esta casa hace cuan to puede en fave/ . ¿ e gUíj par roquianos . 
U n a l á m p a r a , de c r i s t a l , 2 h c e s , $ 1 4 o r o . — O t r a d e 3 h c e s , $ 1 6 - 5 0 . — U n a de n i k e l , $ 3 - 5 0 . — O t r a d e j f r o n C e j $ 3 . 
i c u a n t o s e p i d a d e s d e e s t o s p r e c i o s h a s t a 1 . 0 0 0 , l á m p a r a d e 3 6 l u c e s p a r a g a s y c l e c t n c a . - H a ^ u f l r ¿ a ¿ e r o S p r b " " 5 3 ' 
TOBOS LOS OBJETOS TIENEN MARCADO EL PRECIO PARA COMODIDAD DEL COMPRADOR. / _ 
d o 3 " . - O < o i : * " f c > o l í ^ . . . * ^ * ^ Y T * ' % y O ^ . t i ^ L l ^ S £ 3 . g ^ g j y < £ S 0 -
I S ü á H B I E 
^ Orden M«8 1c 1901 
y el delito <lc rapto. 
^ tratar, pues queremos ser 
•oiuproiKlnlos fácilmente, tauto por la 
laso pfofe»0011^ como por el público 
* rofanu. ( nmenzaremos nuestro artícu-
lo por tir.p.^ribir A este Ingar loque 
dispuesto so halla en el Código Civil 
solne ta potestad que tieneu los padres 
6 tutores! sobre sus hijas 6 pupilas, 
d^pués eutrar de lleno en la 
cuestión. 
Dice asi el Código civil: Art. 45. 
SBli prohibido el matrimonio: IV al 
jaeuor de edad (23 años) que no haya 
obtenido la Ucencia, y al mayor que no 
liava solicitado el consejo de las perso-
nag >, quienes corresponde otorgar una y 
otro en h>s casos determinados por la 
]( v -. La licencia según el art. 40, debe 
de ser concedida iwr los padres,abuelos 
ó cousejo de familia. Hoy dia está mo-
diücado el art. 45, por la Orden 172 
ti,. 1!I00 que dispone que los menores 
de 20 años necesitan licencia, y los ma-
vores de esa edad y menores de 23, 
eousejo; y por la Orden 140 de 1900 
que dice: los mayores de 23 afíos 
p-jodrii fonlraer matrimonio libremen-
te. Per el art ¡culo 5 0 se castiga 
coii ciertas restricciones de orden eco-
nómico, íi los (pie á pesar de las ante-
riores prohibiciones so casaren. E l 
lit. 7" del lib. 1" del Código civil traía 
de W potestad que tienen los padres 
sobre SUS hijos; diciendo el art. 154, 
que los hijos t ienen obligación de obe-
. ,-/rv inieutras permanezcan en su 
pop'suul, y de tributarles respeto y revé-
tewia si.a:r,>re; pudieudo los padres 
corregirlos y castigarlos moderadamen-
te (art- 155) y de impetrar el auxilio de 
¡a A tíorídad ¡/iihernativa, que deberá ser-
Jes prrslado, en ajtoyo de su propia au-
iortdetá sobre sus hijos uo emancipa-
dos, ya en el interior del hogar domés-
tico, ya para la detención y aún para 
la retoneión de los mismos en establo-
d'uiieulos de instrucción ó institutos 
etc. (art. 150). Todas estas facultades 
la tienen los padres sobre sus hijas 
inenbreá de 23 años, que estén bajo su 
potestad; y aun más, las hijas de fami-
lia mayores de esa edad, pero meno-
res de 'i"», nn podrán thjar la casa pater-
na sin licencia del padre ó de lo madre en 
CMi/a eompanm vivan como no sea para 
fcHMar estado, (art. 131) (1). Vistas 
tsas laniltades que tieneu los padres ó 
tutores, veamos ahora lo que dispone 
la Orden 257 de 1001. Dice así; 'Tol-
la presente se fija en 20 afios en lugar 
de 23, la edad á que aluden los arts. 
45!) y 4(55 del vigente Código penal". 
Fi jándonos en el 405 que es el que se 
reliere al delito de que aquí vamos á 
tratar, vemos que dice. " E l rapto de una 
doncella menor de 23 años y mayor 
de 12, ejecutado con su anuencia, será 
castigado ete". Es decir que hasta que 
se publicó la Orden en cuestión, era 
delito el captar una doncella menor do 
23 afíos, después de dicha Orden, se 
piredt raptar impn neníente á u n a 
mujer mayor de 20 años; le hemos he-
cho gracia de tres años á los raptoro© 
para, que se puedan dedicar á hacer 
víctimas de sus perfidias y engaños. Y 
•WYy el engaño), ó de sus padres, 
¿BUeUs, ele.; tendremos, que un padre 
qne ticno potestad sobre su hija hasta 
los tS gñá», piara concederle ó negarle 
el permiso ó consejo para casarse] que 
puede solicitar el auxilio de la Autori-
dad para corregirla disciplinariamente, 
ó que necesita de su conscutimiento, 
aún á loa 2C> años, para salir de casa; uo 
la tiene para impetrar el auxilio de los 
TnluiiiaUs pasado loa 20, ipara que 
casiigtlen al seductor de su hija, al la-
drón de su honra! ¡Qué triste situación 
en verdad en la que colocan ¡i la ley 
penal poniéndola en frente de la auto-
ridad de mi padre para pedir el casti-
ga «¡el . - o / t / ^ / o / - desu hija; cuando en 
ta ley civil se le dá hasta para oponerse 
ásu vaaamirnto! ¡Y en qne oporluni 
dad!, cuando los Tribunales no cesan 
de conocer de delitos de, raptos. Triste 
eBSttfignsa, comparándola con la que 
nos enconlramos en la jurisprudencia 
«paRol», cuyo Siipremo Tribunal dice 
en una de sus sentencias: a E l delito de 
rapto debe penarse cuando se demues-
tre el ultraje hecho á la familia, y la 
alarma que en ella produce la desapa-
neióu de un individuo de la misma, 
í"e kljnto por sn edad (v conste que aquí 
•e reücre á los 23 añosj, como por su se-
''•'t'1 apuesto á la sedurcióu y al en-
El «lelito de rapto, que tan mttífg*-
«o e.stá entre nosot.nw, se del>o casti-
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fa<i') I'Ste arL que upamos no se ha dero-
gar más severaraente, que como lo está 
en la actualidad, sin que el hecho de 
contraer matrimonio exima de respon-
sabilidad al raptor, aunque ello le sir-
'va de atenuante apreciadísima. A l au-
tor d^l delito do rapto, con consenti-
miento de la raptada, se le debe de im-
poner la pena de prisión correccional 
i 11 su grado mayor, (6 afios) y en el 
caso de contraer matrimonio, en su gra-
do mínimo (pero sin bajar de uno). 
Pi ro se nos dirá, en este caso ¿cómo el 
marido va á cumplir con los deberes 
chí esposo estando encarcelado*, eso es 
cerrarle una puerta al arrepentimiento 
y al error. Aparte de que hay una gran 
diferencia en la pena impuesta en uno 
y otro caso, si tenemos en cuenta que 
los qne se casan en estas condiciones 
lo hacen las más do las veces para elu-
dir la pena, y después abandonar á la 
esposa entregándosela otra vez á sus 
familiares, cuando no la corrompen pa-
ra servirse de ellas, ¿no es preferible, 
por la disminución que de estos delitos 
se conseguiría, el qne se castigase á los 
hechores á pesar del matrimoniot; ¿no 
es más triste la situación de la mujer 
corrompida ó abandonada, que el de la 
mujer no casada, pero honestat E l dia 
que esta pena se establezca y so vuelva 
á fijar la edad de 23 años, veremos co-
mo estos delitos disminuyen grande-
mente. Muchos casos podríamos seña-
lar, tomándolos de la Criminología de 
Garófalo, en los que la gravedad do las 
penas han disminuido la simultaneidad 
do los delitos, y que no copiamos por 
no cansar más la atención de los que 
nos leen; pero no podremos resistir la 
tentación do copiar do dicha obra el si-
guiente párrafo, que viene como de 
mano maestra á pintar nuestra situa-
ción, en el delito de que so trata, dice 
así: ^ L a criminalidad se hace endémi-
ca ó imitativa en una ciudad, en una 
comarca ó en toda una nación por el 
hecho de. que la censura pública no es 
bastante fuerte contra eiertius acciones 
criminales. En tal caso, la ley es la qne 
debe mostrar que los hechos de está ín-
dole uo deben ser tolerados; ella es la 
que tiene que dar vigor á la decadente 
opinión páblica. Es necesario que au-
xilie la evolución moral del pueblo y 
que lejos de dejarse arrastrar por la 
corriente, considero á los delitos endé-
micos, no como ligeras faltas, sino co-
mo acciones detestables de que hay que 
abstenerse absolutamente. Y esto no 
puedo conseguirlo la ley sino por me-
dio de la severidad." 
Y ya para terminar diremos, que te-
niendo en cuenta lo dispuesto en nues-
tra legislación civil y lo arraigado que 
el delito do rapto se halla entre nos-
otros; el hecho do irse una mujer ma-
yor de 12 años y menor do 23 de la ca-
sa de sus padres ó guardadores, ó de 
bajo do su vigilancia, con un hombre, 
siendo la familia de vida honesta, debo 
de ser considerado como delito de rap-
to. Y no se nos diga que exageramos 
la nota: si queremos borrar ese delito; 
si queremos levantar á nuestro pueblo 
de la abyección que ya hace si quere-
mos hacer patria, en una palabra, pro-
cedamos de esa manera. La moral es lo 
principal en las pueblos; un pueblo sin 
moral, es como una bestia sin freno; 
pongámosles el freno. La religión, con 
todos sus defectos, hijos más de los 
hombres, que d" ~ ' , ^ o , o» uu 
^ '...én; hagamos a nuestro pue-
hTo creyente, y tendremos moral; cas-
tiguemos sus deslices con mano fuer-
te y tendremos pueblo. Tiempos 
vendrán en que las costumbres sean 
más'sanas,-por consiguiente las leyes 
más benévolas; mientras tanto seamos 
en flexibles. 
A l f r e d o M a n e a r a . 
m m m . m I 
« a t o tai l a p e r r a . 
Como tantas personas residentes en 
el país están pendientes de las resolu-
ciones que se adopten por el Gobierno 
de Washington con respecto á las re-
clamaciones que tienen presentadas en 
solicitud de indemnizaciones por daños 
sufridos durante la revolución, me ha 
parecido que leerán con interés lo qne 
sobre esto asunto ha publicado The 
Commercial Advertiser, (pie dice: 
^ L a Comisión del Tr iado Español 
que preside Wilhani E . Chandler ha 
acordado disentir una serie de princi-
pios que regirán en las reclamaciones 
de los ciudadanos americanos contra 
ICspaña y que se obligaron á pagar los 
Estados Unidos. Las pro|K>sieioues son 
de gran importancia y están planeadas 
para reducir al mínimnn las oportuni-
dades para que los reclamantes hagan 
nn saqueo en el Tesoro americano. 
De las manifestaciones publicadas 
aparea que las opiniones de la (Comi-
sión están seriamente divididas, do tal 
manera, que no puede precisarse con 
exactitud con cuáles proposiciones está 
conforme cada miembro, por más qne 
O L L ñ R E S B O Y i i 
E l e c : t r o - m a , £ - i x e t i c o s 
i " C O N V U L S I O N E S y 
D e n t i c i ó n d e l o s N i ñ o s 
Tetoro de lat Madi? 
para 
Tyn^coníifirsc (fe IKS Fn Isifícnrion*» 
225, R u é S a i n t - M a r t i i i , 226, P A R I S 
T BN TODAS FARIIACIAS T DRoaCKRIAS 
A C E I T E i H O G G 
^ H I C A U O F R E S C O <• B A C A L A O , ilATURAL y MEDICIHAL d m - . t r i a k g u u r © ) . 
»* mas gecernimento recatado por lo* Módico* da todo al Mundo. 
_yMCO PBOPIBTARIO : JaOGO-, 3, Rae Castlellono, P A R I S , Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
1 C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
M a n u f a c t u r a 
«n r*-AR.lH 
| 55, Rué de Bondy, 56 
p«vio Incco del CATALOGO 
EXIGIR 
l a H \ n c A g y : 
FABRICA 





coa toó» (ni letru 
T O D O S O B J E C T O S 
son P L A T E A D O S 
de nuevo 
ínfio íram-o dfl CATALOCO 
RCPRESKNTXNTKS EN TODOB PAISES 
en sentido general la Comisión parece 
estar dividida en dos partidos, segáu 
la procedencia política do sus miem-
bros. Los comisionados republicanos 
Chandler, Dickema y Wood, favorecen 
unos acuerdos que pondrán á los recla-
mantes dentro de límites muy estre-
chos, mientras que los comisionados de-
mócratas Maury y Chambers favorecen 
soluciones más liberales. 
Por ejemplo, los señores Chandler, 
Dickema y "NVood favorecen todo lo que 
tienda á reducir el montante de las re-
clamaciones á los 850.000.000 en total 
reclamados por dafios de la guerra cau-
sados, ya por los insurrectos, ya por 
las tropas españolas, excepto cuando se 
acredite, en casos especiales, que usan-
do la debida diligencia se pudo impe-
dir que se causasen dafíos á un ciuda-
dano de los Estados Unidos. E l señor 
Maury sostiene que cuando se hizo el 
Tratado se esperaba que estas reclama-
ciones se pagaran. E l señor Chambers 
no va tan lejos sosteniendo que los lis-
tados Unidos pueden relevarse de res-
ponsablidad en casos particulares, sos-
teniendo y probando que España pudo 
impedir el daño causado. 
La mayoría sostiene que España no 
puede s e r considerada responsable 
mientras los hechos no comprueben su 
responsabilidad. E l señor Chambers 
sostiene que debe'ser considerada res-
ponsable en cada caso mientras no se 
pruebe que no tuvo la culpa, y el se-
ñor Maury qne debe ser considerada 
como responsable en todos los casos. 
Las proposiciones discutidas son las 
siguientes: 
19 Los Estados Unidos solamente 
pagarán aquellas reclamaciones qne 
España estaba obligaba á pagar antes 
de que los Estados Unidos asumiesen 
la responsabilidad. 
29 Xo hubo reconocimiento de beli-
gerancia que pudiera haber barrido las 
reclamaciones do los ciudadanos ame-
ricanos. 
39 La regla general es que cuando 
una insurrección armada está, fuera de 
los medios de contenerla el gobierno 
del país metrópoli, no es responsable 
de los daños causados por los insurgen-
tes á extranjeros mnilralcs. 
49 Se ha obtenido comprobación ju-
dicial de qne la insurrección cubana 
estuvo fuera de los medios de contenrr-
la. Sí, con todo, en algún caso se. prue-
ba que Esoafía con la deligencia debi-
da pudo haber impedido los daños, 
ella debe ser considerada responsa-
ble. 
59 España tenía derecho á usar to-
dos los medios de guerra legítimos para 
contener la revolución, pero es respon-
sable de los daños causados á extranje-
ros neutrales por medios ilegítimos de 
guerra. 
69 L a comisión se vé compelida á 
imponer las limitaciom-s correspon-
dientes al derecho de gcnb s moderno, 
á la reconcentración como medida de 
guerra. 
79 E l Estado metrópoli está obliga-
do á dar á las propiedades de extran-
jeros neutrales la ra/.onable protección 
qne las circunstancias permitan. Debe 
abstenerse de innecesaria y maliciosa 
destrucción. Debe proveer de alimento 
y habitación á los habitantes reconcen-
trados, resguardarlos de las enferme-
awwj y ue i a m u c c , j * Abajos y 
crueldades, y no debe distinguir eauo 
ninguna clase de extranjeros nen(i ̂ i,.s 
89 Los extranjeros, lo mismo que 
los subditos, deben someterse á las 
eventualidades de la guerra, y sus pro-
piedades están sujetas á ser tomadas ó 
destruidas por los ejércitos de cual-
quiera de los beligerantes; pero si en 
algún caso España no cumpliólas obli-
gactones surgidas do sus órdenes de 
reconcentración, debe ser condenada 
responsable del daño causado. 
9? E l Tratado de 1795 y el proto-
colo Cushing están aún en vigor. 
109 E l artículo 79 de dicho Trata-
do contra embargos y detenciones es 
aplicable á las fincas urbanas y á las 
rústicas. 
119 Pero nada de dicho Tratado 
puede ser aplicado á hacer irresponsa-
ble á España por los daños causados á 
las propiedades en el camino de las 
operaciones de guerra ó por movimien-
tos militares no innecesaria ó malicio-
mente realizadas. 
L a mayoría de la Comisión está de 
acuerdo con estas proposiciones, y se-
gún indica el periódico del cual las 
traducimos y otros que se ocupan de 
la misma materia, á las doctrinas que 
en ellas se sustentan, sa someterán las 
decisiones con respecto á las reclama-
ciones presentadas. 
A n t o n i o C. T a y b o . 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T K R K A 
Dia 25. 
' Entrados.—Después do las once do la 
mañana. 
Sr. D. F.M. Ilannah, do Matanzas. 
Dia 2(5: 
Entradas. — Hasta las 11 de la maña-
na: 
Sr. Don S. J . Davis, de N. York. 
m¡^k 
H O T E L T E L E G R A F O 
• Dia 25. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana. 
Sres. D. W. F . Gudug, de los Estados 
Unidos; I I . Drew, de Santiago; J . W . E r -
bert, A. Vorswick, de Méjico. 
H O T E L P A S A J E 
Día 25. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana. 
Sres. D. Manuel Gutierréz Quirós, Os-
car Lámar, de Sagua; M. Dia/., de Gua-
najay; E . S. Tood, de Santa Clara; M a-
mui CfeffipuKaáo, Guüicnno Cortés, de 
Méjico; E . I . Mailahan, Tirso Mesa, hi-
jo, tí. Hambriger, de N. York. 
Dia 2(1. 
Entradas.—Hasta las once do la ma-
ñana. 
tíres. D. W. S. Lig btbuurn, de Key 
West. 
Dia 2G. 
Salidas—tíres. Don P. I . Piedra, W. 
A. Piedra, W. Ronson, En ma L. IIib-
bard, A. L . Cuesta. 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y súculeu-
tes sand^viciics especiules. 
Así como les oliecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
lás del país y oxtraujVras. 
EL ANON DEL PRAD 3 
Prado 110, entre 11 rindes y XepfniK} 
TELEFONO 616 
C 772 1 Mv 
Keystone-Elgin 
Ourable» y E x a c t o » 
Philndeiphia.U.S.A. 
La FabHcitfcReloiet' 
la mas vieja 7 la t.i«$ 
granda en AnerUa. 
u% -• •• 
RoloJrrtKS 
de la Is?« (I<« Cuba 
m i c í a s , MÍIÍS, [ l i s Í e i i i s . 
LA CASA DE LAS CORONAS, 
p P ' M P T I , K S Q Ü I M A S A N N I C O L A S . 
C I N T A S E I 1 T S C E I P C I 0 N G R A T I S . 
C 910 
BAÑOS DE MAR 
E L P R O G R E S O 
Sitnaíos en el VEDADO y c o d o c I í o s w los íe Mlpel 
Quedan abiertos al público el día 1? de Junio próximo, con inmensas aiojoras y grandes 
adelantos introducidos en este acreditado establecimiento. 5051 10-27 My 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
D E T H E W E S T I N D I A O I L R E F G . C o . 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
1 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
c 762 
H A B A N A 
1 
A L I M E N T O M E L L 1 N 
Retratos de bebés. Un librito de 
hermosos, saludables y sonrientes 
bebés os dirá su residencia, asi como 
también lo que sus dichosos padres 
piensan de ellos. 
Allí encontraréis también algo 
acerca de l o q u e e s el Alimento Meilin, 
de c o m o s e p r e p a r a — y las r a z o n e s para 
su uso, etc. 
Mándenos su dirección y reci-
birá este librito grátis. 
El Alimento M-llin contiene lo» elemento» nutritivos pura las carnea, músculos, huesos, y 
dientes; en una palabra, nutre todo el sistema y estimula un desarrollo perfecto y nonnai. 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
C e r v e z a S a n L u i s O r i g i n a l B u d w e i s e r 
M a l t a d e C e b a d a , 
L o s M e j o r e s L ú p u l o s , 
N a d a d e M a í z . 
Una de las razones para 
la superioridad de las cer-
vezas de Anheuser-Busch 
es que no contienen Maíz, 
ingrediente que abarata ei costo de la cerveza, 
pero que perjudica su calidad. 
L a m a r c a " A " y e l A G U I L A , 
indicación de pureza» índentifica los productos 
de la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, U. S. A. 
D I I I \ W d C P D "Reina de las Cervezas de Botella." DUU Yr CldA-'n E d 1 9 0 2 se vendieron 8 3 7 9 0 . 3 0 0 Botellas. 
C a í b á u y O o m p a n í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l . 
S a n I g n a c i o 8 t í . H a b a n a , 
alt 52-18 Fb 
Premiada con medalla de bronce en la filtuna Exposición do París, 
Cura las toses robchlcs, tisis y deiuiis eníermodades del ^eelio. 
c 709 26-26 Ab 
S m i y C a t e i 
A B O G A DO Y A G I t l M K X S O J i 
DOftli^itíTo. EUFKTE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara4i, vr_î Uft 
De 8 á 12 (a. m.) De2á5p. m.) 
D R . G A R R I D O 
m m m \ m m i 
Pues porque el Dr. Garrido dirijo 
pei'sanalmeulo el despacho de fór-
mulas y atiende á lodo el que llega 
á su Farmacia. 
Hnralia 15. entra Cato y San feacio 







Onraoión de la Dispriisi», 
GiiMralgia, Vómitos d« 
las ciubarazadits, Coif 
\ yalcscenoia y todas 






esq. Compóstela, llab.xna. 
773 
| HBESTEOS RBPRESMTÁ8TSS EHSIYaS % 
• para les Anuncios Franceses son los ^ 
I S m M A Y E N C E F A V R E i C 3 1 
J 4*, mua H* la Granga-Bateüére, PARIS t 
E s e n c i a 
Suave, Delicado 
y 
T E N A Z P E R F U M E 
FABRICADO 
Rué de Rivoli 
PARIS 
| PERFUME NATURAL 
de ias FLORES 
Os venta in CASA de 
V'lliOSÉ 8ARRAIBU0 
•y e n i .as pniNCifAr-ira T»rnFMMy;wtAS. j 
LUGHE 
(Tos Fer ina) 
¡ Curación r á p i d a y segura. 
C A S A B E MONTEGNfET 
1. FflüRlS, 5. fani» roixJMmíre. PARIS 
CSEDALLA OE O R O , P A R I S 18 9 7 
De Venta en las principales Farmacias. 
f/leecnst/tujfente gtn»rai¡\ 
Depresión 
del Systema neroioto, 
Ñcui asthenia, 
Exceso de traba/o. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
1 ^ 
R O * " ' DKfi'iRITO OCNKKAI, t 






CColorea pálido») A N E M I A 
L E U C O R R E A " 
(florea blanca») 
con A l h u z n i n a t o d e H i e r r o 
Aprobada *O* lo» Mtoicot o» lo* Hospi ta lc* ( M E D A L L A S DE ORO) 
Es el mejor do todos los Ferni¡.'ino808 para la curación de todas las 
enfermedades i)rovtnienics de la I'ohreta de. la Sangre, 
PATtlS. COLLIN y C", 49, Rué de Metubeugre. y en las farmacias 
• 
N O M A S C A B U L E O S U L A i \ i : O S ! 
A G U A S A L L É S 
é I n s t a n t é t r i e o . ) 
plvr> n I rahpllo nnrrln A bli 
Vé&dM* «n LA HABANA 
(FroSfros ive t 
El AGUA SALLÉS progresiva i 
la Barba f u color primitivo: ra 
les da color moi eno y negro.' 
que es i ni posible apercibirse^ 
Bastan uuaódosaplicacioness 
SALLÉS M absolutamente ino 
dera la hace preferir á lodos I 
A T .T .Ts57«gtt Pcrfumista-Quimico, 73, rtie TurhlRO, PARIS 
Viuda «• JOSÉ SARRA é Hijo y m tefes las UrÍMCiri*» j PtluqatrUi. 
>8 cabellos y la Barba son teñidos, 
ivado ni préparacióu.— El AGUA 
Hva y su eficacia pronta y dura-
Tintnrat y nuevas preparaciones. 
o D I A R I O D E L A M A i l I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — M a j o 27 de 1903. 
DIRECCION" 
Eesumen general de los servicios 
prestados por este Departamento da-
rante el mes de A b r i l de 1903: 
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Extranjeros . 10 
Total 28 
JUZGADOS QUE DISPUSIERON 
L A S A U T O P S I A S 
De Instrucción 13 
Municipales 15 
Total 28 
Habana, Mayo 25 de 1903. 
F . P á r t e l a . 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Teatro.—lia A uiz el n ú m e -
ro do. A b r i l de esta importante revista 
fle arte. L l e v a en la portada un vistoso 
retrato en colores de la hermosa prime-
ra actriz Ju l ia Mart ínez; que vino con 
la Guerrero. 
T a m b i é n hay un retrato eu colores 
que representa á María Guerrero en el 
traje que lleva cuando representa L a 
escalinata de un trono. 
Otras muchas preciosidades pueden 
verse en el referido número de E l Tea-
tro, que dosde luego recomendamos pa-
r a que lo vayan á comprar á L a Moder-
na Poesía, Obispo 135. 
Nxievo Mundo.—Esta revista ha veni-
do muy amena é interesante, llena de 
hermos í s imos grabados de actualidad; 
entre ellos los retratos de algunos 
miembros del Congreso de Medicina de 
Madrid y de los diputados que han sa-
lido electos recientemente. E n L a Mo-
derna Foesxa pueden hallarlo. 
Vida Galante.—Esta revista, como 
saben los aficionados al género, ha ve-
nido muy vistosa y artística, con un 
bello retrato de mujer. E n La Moderna 
JBo s?a pueden admirarlo. 
FJ hnparckd.—Este diario de M a -
drid, como los demás , se recibe eu La 
Moderna Poesía completo, cada correo. 
lipvfsta de Construcciones y Agrimensu-
? —Hemos recibido el número 5 de es-
ta muy valiosa publ icac ión científica 
háb i lmente dirigida por el ingeniero 
don Aurelio Sandoval. 
Este número es en extremo interesan-
te. Contiene varios fotograbados que re-
presonUm edificios, especialmente el de 
la Expos ic ión de A r t e ' Decorativo en 
Italia; construido conforme al nuevo 
est i ló liaraado modernista, de forma 
vistosa y rica en detalles art ís t icos y 
bi. u proporcionados, aunque en elcon-
jüiato desdice algo cl abuso de las c u r -
vas, en los remates del edificio. Todo 
10 «ine tiene de magestuosoen el basa-
mento lo pierde en la altura; parece un 
edificio truncado. 
También es cosa de admirar el g r a -
bado suelto que representa la hermosa 
casa de la calle de San Miguel esquina 
San Nicolás , obra del señor Gómez 
Balas. 
Los trabajos técn icos de la Revista 
Bou de mucho interés. 
Album Salón. — E s t a publ icac ión a r -
t íst loa por la excelencia d e s ú s graba-
dos modernistas en color, acompaña 
como regalo una serie de pliegos con 
la descr ipc ión de L a Alharabra de G r a -
nadá, ilustrada con grabados preciosos. 
Su Agente es el señor Artiaga, San 
Miguel o.. 
L I S T A 
de ías cartas detenidas cuesta Adminis-
tración de Correos, procedentes de E s 
paña. 
Mayó 16 de 1903. 
Alvarez Francisco. 
Azcona Agus t ín . 
Atañes Elisardo. 
Abad José. 
Arbe José. i 
Antelo Manuel. , 
Artigas Mantiol. 






















Col Is José. 
Colds Manuel. 










g © F e l i c i a n o . 
Evaristo. 
,, Carlota. 
Frey re José . 
Ferreiro Constantino. 
Flores Lorenza. 
Fuentes Tanasio de la 
García Juan. 



























Olleros A n t ó n í n . 
Prada Eduardo. 







Reyes María del Carmen. 
Rodríguez José . 
»i »> 














D R . M A K I C U A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
ColouibiíK Costa Rica y Habana.—Ex-Repressn-
tanie de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno (32. 




H A B A N A 6 5 . 
13 My 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades do Señoras.—Con.sultas de 12 á 2. La-
punas «8. Tel. 13-12 c 890 23 My 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Clínica del J>Í; IFeefeer en 
Par í s según certijicado 
Anuncia su viaje á Europa para fines de Ma-
yo. Ya lo saben los enfermos de los ojos que 
quieran aprovechar sus servicios. . . . 
Horas de consulta de á á 10 a. ra. y de 12 á 4 
p. ra. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 4170 20-2 Myo 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 





D r . C , E a F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enlerinedadcs de los 
o í o s y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3, Teléf. 1787. Carapann rio 160 
C 741 L ^ : 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
Egido níim. 2, altus. 12 á l . Teléfono 854. 
C 730 1 My 
isociif l i i M l n i i A c i i s s y 
Constituida bajo las leyes de 
( IÍST A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S - C U B A 58— H A B A N A 
cío 
C o s t o d e l s e g u r o 
p o r m e s 
peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s d e 2 3 0 á 4 6 0 pesos 
d e 200 4 5 2 0 „ 
I n d e m n i z a c i ó n s e m a n a l 
Facilidades y ventajas para el asociado 
B e n e f i c i o s en casos de a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d y m u e r t e ".' 
Reclamaciones pagadas al recibo de prnetas completas. 
C. n ú m . 890 78-23 Mv. P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
H O T E L 
E l más elegante y confortable y el predilecto de los desposados de buen tono para su estan-
cía en luna de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, tanto en su histórico gran salón como en su 
anexo nuevo Edén. 
Aires puros: temperatura agradabilísima. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su ideal restaurant. 
Los jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., ofrecen el más bello conjunto de recreativas 
comodidades. 
c 857 14-10 
ÍHE NEÍHElUiHDS DISÍILIEI11ES, IlilíED. 
Z O e l í T t - - - - S o l ó l e c i ^ i x i a . • = - - I E t o t " t o x * c 3 L ^ 3 3 a 
P R O P I E T A R I O S D E 
The Kctherlands Yeast. & Spirífs Co. Ltd., en Delft, establecida en 1869. 
The Delft. Distillerj/ (antes: van Meerten & Zouen) Delft, id. en 1824. 
Th¿ Netherlands Steam Distillen/, Ltd. (antes E . Kider len , id . en 18G0. 
- The Malteries, en Schiedam.—The Nethcrlands Yeast & Spirits Co. JAd. (an-
í e s : Jules Verstraete & Co. en Bruges ( B é l g i c a ) . 
Y Fabricantes de las simientes marcas rep ta ías eu el innuío entero, á saher: 
L i ginebra l e g í t i m a <£EL H O L A N D E S " — E l aromati^ « v ^ W f . í W ^ , ' " " " ™ " * 
E l L i c o r Ginebra "en b o t é i s ^ ^ S ^ S ^ Í ^ t K ^ c j t . i 
E l Representante de " T H E N E T H i i R L A N D S D I S T I L L E R I E S L t d . , 
y\r G Gieben que se en^ <Irt 0,1 la actualidad en la Habana y permanecerá 
imii a l o » — ..M-ses para personalmente dirigir sus negocios, tendrá gusto en 
icudér al comercio en general en la oñc iua de los 
S r e s . H I X Z E & C o . , A g n i a r n ú m e r o 1 3 4 . — A g e n t e s G e n e r a l e s 
p a r a l a I s l a d e O n b a . 
c 778 alt 4 My 
P í d a s e 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnratm, Viprizaute y Rewstitiiyeate 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
n c i i E i i i i s i i i w s D a rao. D E H A 
alt a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S | 
R A M O N A L L O N 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
R a b e l ! , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiaiio n ú m e r o 9 8 , H A B A N A . Apartado n ú m e r o 675. 
Dr. Jacio G. Jo Boslaioite 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
4152 2 6 ^ í y 2 _ _ _ 
I t e t r o n a o l i v e r t d e v a l d e s 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Se ofrece en Estrellaos entre San Nicolás y 
Manrique. 
Dr. Luis M o n í a n é 
QANTA. 
C 734 1 My 
Dr. Gabriel Casuso 
Catcdiático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULN AS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C747 i^y 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rca y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOS1 METRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS D E 12 A 3 DE LA TARDE 
Y D E 7 A 8 NOCHE. 
SAN NICOLAS NUM. 7<i, (ALTOS) 
É N T R B K E P T U N O Y SAN M I G U E L 
C72S 26-l;M 
D r . A r í s i i d e s M e s t r c 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 <í 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 742 1 My 
I l R . ^ x x i . i a T ' o O s i "So i " o xa o , 
ABOGADO 
Galiano 79.—Ha baña.—De 11 ü 3. 
c 897 2(5-23 My 
DK. ANGKLP. PIElJítA. 
m e d i c o cinr.iAxo 
Especialista en las enfermedades del estó-
Kiago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 íi 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 898 23 My 
Dr. José de Cubas y Serraíe 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su Gabinete de consultas á. la 
calle de Aguila 98, consultas de 12 á 2. 
4717 26-17 My 
Dr. Enrique Perdono. 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. De 12 á 3. C733 1 My 
A N T O N I O L V A L V E R D E 
4714 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Empedrado 42. 
2r)myl7 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E I H C O 
do Ij j C . de B e u e í i c e i i c i a y QTatcrinclacI 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108>.í.—Teléfono 824. 
C735 1 My 
Dr. Erasíos Wílson I . D. 
D E N T I S T A 
Horas de 8 á I.-Calzadadel Monte 51. Antiguas 
clientes tratados con consideración especial. 
4697 26-17 My 
Dr. Enrique Núñez 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y aábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C7G4 1-My 
DR. GUSTAVO G. DOPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
C—726 26Myl? 
DR. MANUEL MARTÍMú 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas: de 2^ á-í y de 7 a á de la noche. 
Monte 38.—Teléfono 1573. 3912 | "26̂ 26 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos ($2). Calle de Com-
postela número 97, entre Muralla y Teniento 
Rey. 1971 78-4 Mz. 
Eamón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
0 7:>9 1 My 
P o í i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81. Edificio del Banco Espa-
ñol. Consultas de 9 si 11 y de 2 á S.Teléf. 125. 
3837 52-24 Ab 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 3(í 
C 774 1 My 
DR, ADOLFO G, DE BDSTAffiANTE 
Ex-Intornodel Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultas do 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
4153 2G-My2 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
do 12 4 3. Inüustria núm. 71. 
C 737 1 My 
Francisco G. Crarófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mor» * 
industriales. Cuba núm. 25. Wernantile3 & 
D K . J O S E A T p R E S N a — ' 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones vcnC-rno 
ticas.—Enfermedades de señoras -^rvT y s'fllr. 
1 á 3. Bernaza 32. c j g 0̂n8ultaade 
DR. ADOLFO M Y E f 5 1 
E N F E R M E D A D E S del E S T o T t a V . 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 0 Di 
maca 
Haycm del Hospital de Sfin Antonio rlrPi?1'̂ 0? 
D R . 
OCULISTA. 
Consultas de 12 ú 2. Para los nobroo 
mes. Manrique 73, entre San Rafael v ^ . l V al 
C 814 - i - ari Jo"«s 
J)octor Juan E. ValcléT 
Cirujano Dentista. 
Di*. Pantáleón Julián Val(]¿s 
Médico Cirujano. 
c8G9 GALIANO núinoro 5S. 2R-ioth 
V i r g i l i o (le Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAi 
DE LA FACULTAD D R NEW YoW 
Ex-¡ofc de Clínica de operativa de h i?c!r . 
Dental de New York. U Ucuela 
Obispo 7 5 , al los. Teléf. 0 7 5 
23 
Dr. J . Sanios Fenunulez 
OCULISTA 
Ha regresado do su viaje á Europn -prn̂ ». 
I05.-Costado de VillanuL-va. ' " racI<> 
. C«87 .. . . 2G-22 My 
EiiriqslQ l ior iuiudcz Curtayji 
AUVodo rtSanrara 
ABOGADOS 
De 12 5 4 Jesús María 20 
4015 7G-Myl5 
Consultas de 12 á 2, 
C740 
VIAS URINARIAS, 
i i r c i a 




O H E S T E S F E R K A E i 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. 
C718 San Ignacio, 14, IMv 
U n a profesora inglesa, 
de Londres, con excelentes recomendaciones, 
tres años y medio en una familia cubana, 
desea dar lecciones íl niños 6 á aflultos (i 
domicilio ó en su morada antiguo Hotel da 
Francia, Teniente Rey 15 4710 15-20 
A c a d e m i a (lo ing lé s . 
DE MR GRECO, Prado número 97. 
Sistema práctioo, fácil y nlpido para caballe» 
ro, niños y señoritas. 4752 8-19 
TINA PROFESORA DE FRANCES se oft-eco 
^ para dar clases do su idioma. Preciosj ua 
centón en su casa y media onza á domicilio. 
Impondrán en cl Colegio Francés, Obispo 56. 
altos. 4786 8-19 • 
TTNA señorita inglesa desea dar clases de su 
y idioma á domicilio. Informan Quinta da 
Lourdes número 9, Vedado á toda» horas, 6 
Neptuno 34, de 8 a. ra. á 5 p. m. 
46P3 26-16 
ACADEMIA DE CORTE 
PARISIEN "MARTI" 
Dirigida por la profesora 
S r i a . K a r n o n a G t r a l y OI lev 
Clases de l á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes 5 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes f 10-60. 
Por tres horas de clase diarla, al mes $15-90. 
ranlizítUsnia se venden Patrones á medida gar-
do gran ChicH-^toque y se confeccionan trajea 
lia y Sol. ^ói^to 69, altos, entre Mura-
26-M.vl2 TTna señora inglesa que hasiav. 
L un colegio y tiene dos diplomas, urtora, da 
gíés y otro en español y mucha experiencia^ 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones a domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 
4424 _ J ? ± — 
Modismos ingleses íe Boissíe 
obra única en su clase, publicándo30; en esta 
D i a r i o y en "The Havana Post", á dos centa-
vos entrega de 4 página», Acosta 17. 
4346 26-My7 
ANALISIS D I OBIHA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana", 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican aniílisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc 
Prado iiíiin. 1ÍK 
C777 26-1 My 
DR, F E L I P E GARCIA CASiZARES, 
Piel.—SÍIilis.—Vías Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, miércolés y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
4218 26-My5 
Estructura, óiganos interiores, anal°™Sí» 
fisiología, razas, producción, higiene, y eme* 
medades del perro, la vaca, la oveja, el cer 
do y cl caballo, en cuadernos ilustrados co« 
cinco láminas en colores y sobre P^*2*Jjí 
muchas figuras intercaladas en el text0-
cuaderno trata de un solo animal y se venucu 
separadamente á70 cts. Obispo 86, liuri"»' 
4827 . S 
E X A M E N E S D E M A E S T R O S 
Tomas desarrollados de todas las af'f"a^ 
ras para los exámenes. Se venden juntos 
separados. Pueden ¡levarse en el "oisuj" 
cualquier parte. Se remiten 0^e00v ci-
sobre. Pidan nota de precios á M. uicoy, 
lie Obispo núm. 80, librería, Habana. 
4755 
Este antiguo v acreditado almacén ¿emJjLt 
constantemente está recibiendo >!1-strU" jjzfl | 
para orquesta y banda militar cine reí 
precios ¿le fábrica. Clarinetes 13 »aves P S 
kclchor4 rouleaux deílo.OOá 526-50 uno. oon 
tines Besson con estuche $26.50; ¿dem d f ^ f l 





D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O . 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 ó 2 y de 6'á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 1342. C 732 1 My 
meas ?16.90. Trombones de Roth «/ -¿-^o 
o cilindros $26.50; de otros fabricantes de 
á Í2L20. Figles de 11 llaves $31.80,10 X l e ¿ 
$26.50. Bombardinos $31.80. Par do timo! 
de orquesta f63.60. pequeños $53. ír'"'^do-
bandurrias, mandolinas y violines de en 
lante. , bftil0 Organos para panoramas y salones oe ^ 
con dos cilindros é infinidad de P' l>^ jíé-
polkas y zapateo cubano, etc., etc„ á v-^- cGTIr 
todo de solfeo de Eslava primern P^Vr^os de 
tnvos, cuatro partes reunidas fl'ei rp0(jo9 lo9 
piano de Lemolnc y Carpentier á fl- v 0n 
estudios que se dan en los Conservatonu 
centros de música con un 25 por 100 de u • jsegf 
to 30.000 piezas de música de óperas, v»^ 
polkas, fcwo stops, á 20 cts. , Furop* 
Pianos de las principales fábricas ae de 
recomendados por los mejores P1"0̂  nrecio3 
esta capital, se realizan al contado, 'l lluentCN 
de fábrica y á plazos con un pequeño ft" bc. 
Se ha recibido un completo sllIr(1 n.lUede-
n amientas para compositores de piano i 
tallamos á precios módicos. 
Se afinan y componen pianos. 
1 0 O , ^ A g u a c a t e , t 8-3 
P A R A T E N E R B U E N A H O R A Y L L E G A R S I E M P R E C O l T P U N T Ü A L I D A D A T O D A S P A R T E S T 
Hay flojos repeticiones desde $17 á 280.-Ancoras de oro de 18 kilates, desde $25 á 1 5 0 . - i f ta nieló, ñ e ^ s f o t o t - m t l % M ¿ 6 lisa, desj 
$b a 21.-De mkel, celebres cronómetros BORBOLLA, con hora garantizada, ó $4.-Paralas damas hay sariido inmenso de oro oro con perlas orocon bo-
llantes y diamantes, con preciosos esmaltes ó grabados; guillochés ó lisos para ponerles dedicatorias ó monoorámas —Desde §12 Insta 180 un ís repetid0" 
nes a cuartos y minutos que son una maravilla.-Toaos los objetos tienen Marcado el precio para comodidad y garantía del comirador' ' 
L A A M E R I C A D E J . B O R B O L L A . - C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 6 9 . ' c 9 0 3 
i : I A R Í O D E MJk M A R I N A — E d i e i ó n d e l a m a ñ a n a — M a y o 2 7 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
L a C o m p a ñ í a d e l a C o m e d i a . — E s 
roy la reapai-ición en nuestro gran tea-
tro Nacional de la Compañ ía Cómica 
Española qnc dirigen los señorea Bala-
guer y Laira. 
Se pondrá en escena E l Director fíe-
ncrfít, comedia en tres actos d j Emilio 
Jlario (hijo) ^n colaboración con Do-
mingo Santoval, estando á cargo su de-
fempefio de los principales artistas de 
la Compañía. 
Esta función es la primera de moda 
de la nueva temporada. 
Hé aquí los precios de las locali-
dades: 
íiriUés 1" .V 2? piso sin entradas $5-00 
Grillés 35 sin entradas 4-00 
Palcos 1- y 2? piso k í u entradas 4-00 
Palcos deí tercer piso sin entradas, 2-00 
Entrada con luneta 1-20 
Delantero de tertulia con entrada... O-ñO 
Delantero de cazuela con entrada... 0-30 
pairada ^ n ^ 1 0-,J0 
Entrada de tertulia 0-30 
Entrada de ca/.uela 0-20 
ATañana, segunda función de moda, 
con E l oso muerto, comedia de la que se 
nos hacen gniudes elogios. 
Y el sábado, Eepita Reyes. 
C a n t a r . — 
DcspuCs de vender su alma, 
tan sólo piensa en rezar... 
] Vta mujer está loca; 
¡hasta á Dios quiere engañar 
con las mieles de su bocal 
Jostjina Vidal. 
L a s o b r a s d k B l a s c o . — Según 
anuncian los periódicos de Madrid, 
dcuuo de pocos días se pondrá á la 
venta el primer tomo de la edición de 
las obras completas del ingenioso es-
critor Ensebio Blasco. 
E n este tomo iráu las primeras poe-
sías que Blasco escribió en Zaragoza 
cuando tenía dieciseis años de edad, y 
las últimas, dictadas desde el lecho de 
muerte, y que son completamente des-
conocidas. 
Las obras completas de Blasco se 
compondrán do cincueuta tomos, apa-
reciendo uno cada mas. 
Novelas, ( i l udios de costumbres, via-
jes, correspondencia en francés y en es-
pañol, memorias, poesías, ar t ículos 
político», cuentos, criticas, crónicas, 
charlas, semblanzas y teatro harán de 
esta colección un precioso monumento 
del ingenio patrio. 
- A e b t s i t . — E l popular coliseo, cerra-
do anoche en serial de duelo por la sen-
sible muerte del general cubano Mayía 
Podr í - lu z, abre hoy sus puertas nue-
vamente. 
E l programa es <'ste: 
"Va primero TMon tes—perla del gé-
nero.-^-á continuación E l puexto do flo-
res y como postee E l dúo de la A fríen na. 
pl&tefi los ensayos de E l corneta de-la 
partida, cuyo estreno, según se nos ase-
gura, está dispuesto para la entrante 
semana. 
El viernes: Boeeaccio. 
¡ E l l a s ! — 
(Pensamientos) 
Opinión Iné, de no sé qué sabio, que 
d o había en lodo el mundo sino únase-
la mujer bwenÉ; y dalia por consejo que 
cada uno pensase y creyese que aquella 
sola buena era la suya, y así viviría 
contento.—Cervantes. 
La toiletic es la cocina de la belleza. 
Cada mnjer. cada día, imagina guisos 
f>ara sus encantos, que debe .servir por a noebe á la admiración famélica de 
las mirada:-.—K<¡rr. 
El hombre tiene ojos para ver, la 
mujer los tieue para ser vista.—llou-
detot. 
8e conoce en los hombres de talento 
cuando están enamorados, on (pie se 
les oye decir á cada paso necedades.— 
Mme. de Maínhnoa. 
Se ha descubierto que todas las mu-
jeres, hasta las peores, pueden ser per-
íectas dnranU; ciaeo minutos. —Maltl. 
L e T h k v t u k . — E l número de Lv 
TAcfíírr, cones]X)iid¡ente á la segunda 
quincena de Abril, acaba de llegar á la 
Habana. 
Lo Im iveil.ido —y puesto á la veuLa— 
la aereditüda íftmjrfa de Wilson 
Knnicro inh ¡v.sinlí.dHio. 
Está dedicado, por completo, A las 
caricaturas de los fcfia notables arlisias 
de París, destaeándose en la po tada 
barah líeruhardl, la gran Sarah, en una 
actitud que si no tiene nada de dramá-
tica es, en cambio, de lo más rara v 
caprich,,..;;!. 
Cappieilo, el famoso caricaturista de 
gentes de teatro, hace en este número 
derroche de gracia, habilidad é iage 
1310. 
Todas las caricaturas de Le Theidre 
vienen en colores. 
Y hay muchas y todas muy artísti-
cas. 
L l B:< . s c o p i o d e P a y r e t . — E n dos 
tandas, coa diez vistas cada una, pre-
sentará esta noche el Bioscopio de Tay-
ret lo iaás nuevo y más variado de lu 
espléndida colección traída últimamen-
te de les Hstados Unidos. 
jfraiitiiifrartf lafr4»Thit»MBiewa el mag 
nifico coucertógrafo con diversas pie-
zas. 
Las vistas son todas en colores v de 
gi-an durace n. 
. Piada y Cesta, empresa-
nos (lei Biosropio de Payret, esperan 
reribir de un momento á otro una lla-
rna5l(< r. a vle vistas que tienen en-
Ci^'^das Pai ús y New York. 
Bara el domingo prepánuse uua ex-
traordinaria maliuée en obsequio de la 
Con tiempo hay quedr separando los 
Palcos. 
E.XÁMENIjp DR ÍÍAESTROS.—Pléxi 
jnos como están los exámenes de maes 
laaüu. ua y reputada librería de 
«^oy , cslab'.eeida en Obispo 80, anun 
C3a á !<,s i(1 ¡llS< y y ^UiMco en 
p ^ - r a l . la líinn eo'eeeión do ob¡:us de 
testo qlu. \ u.ytit $ 
- í se eucoiiti 
bolladas do toda 
ICR OT ímiv.-.,-, 
venia. 
án los Teni:iá desa-
las asi¿natui<ui para 
L a n o t a f i n a l . — 
E n un minrsterio: 
—Qne avisen á D. José y le digan 
que pienso en él para un alto cargo. 
—¿Por qné piensa V. E . en un hom-
bre que tan poco vale? 
—Por aquello de piensa mal y acer-
tarás. 
Un proverbio dice: "Dimc lo que hueles y te 
diré quien frecuentas", Una mujer que apesta 
el almiixle, el patchiilí ó cualquiera de esoe 
Ccrfumes brutales míe se encuentran en los azares, nunca podra rescatar este vicio, por 
grande que sea su elegancia, (si acaso es posi-
ble ser elegante después de una semejante fal-
ta de gusto). Pero, si al contrario, un pañuelo 
exhala el delidado aroma del "Don Vieux 
Temps" 6 de algún otro sutil perfume de Guer-
lain, no podréis vacilar en declarar que se en-
cuentra en una mano aristocr&tica. 
REGISTRO C I V I L 
Mayo 15 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
4 bembras blancas legítimas. 
2 bembras mestizas naturales. 
2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO ESTE: 
3 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
2 varoues blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Mercedes Abisqueta, 22 afios, Haba-
na, Esperanza 127. Hepatitis. 
Antonio Milson, 37 aflos, Habana, 
Condesa 8. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Sara Nogueiras, 4 años, Habana, Je-
sús María 26. Faiteritis. 
Emilio González 8 meses, Habana, 
Lamparilla 50. Atrepsia. 
DISTRITO OES i n: 
Juan C'lariana, Hü afios, EspaQa, Lu-
yanó 2fi. Debilidad senil. 
Pedro Canadá, 2 años, Habana, Va-
por 11. Encefalitis. 









D I S T R I T O N O R T E : 
1 varón blanco, legítimo. 
2 varones blancos naturales. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO s u r : 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra mestiza natural. 
D I S T R I T O O E S T E : 
1 varón, blanco natural. 
2 hembras blancas Initurales. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E : 
Alfredo Morales con Muría C! ^ - K ' t i n , 
ambos blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO N O R T E : 
Rafael Garael, íiO años, Habana, Con-
sulado 11. Tuberculosis pulmoum-. 
D I S T R I T O SUR". 
Trinidad Arce, 31 años. Habana, Pe-
villagigedo 67. Ulceraciones intestina-
les. 
Alfredo Piña, 1 año, Habana, Aguila 
3-í). G así do enteritis. 
Virginio Alvarez, 28 años, Cuba, Pe-
villagigedo 1-15. Tnber.ulosis pulmonar. 
l l A s t R l ' Í O O K S T K : 
Florencio Molina, 27 afios, Habana, 
Concordia 176. Congestión cerebral. 
Emilio Vasalto, 2 ¡unís, Habana, Con-
cha 7. Atrepsia. 
Angel Coto, 45 afios, Habana, Jesús 
del Monte 87. Tul>erciiIosis pulmonar. 
Josó Aguiar, 59 años, Habana, Jesús 
del Monte 201. Bronquitis. 
Joaquina Bauto, 48 años, Guayabal, 
Hornos 2. Insuficiencia mitral. 
Ignacio Castillo, 38 días, Habana, 
Marqués Gonzíílez 76. Meningitis. 
Juan Vaquez, 17 años. Habana, Con-
corda 174. Fiebre perniciosa. 
Juan Tonco, 1 año, Habuna, San Lá-
zaro 301. Bronquitis. 
Mario Soley, 1 año. Habana, San Jo-
sé 173. Fiebre tifoidea. 




Ssióit i i s i m M 
Se desea conocer el paradero del señor 
don Isidro María de Frrutia y Armas, 
vecino que fué de la Habana para ente-
rarle de un asunto que le intoresa. 
Dirigirse á Alejandro Chacón Paulino, 
ca'.k' de Carranza número 3, piso l'-', iz-
quierda, Madrid. c 885 8-22 
G á E i i ¥ l I m 
Sección rte Recreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Autorizada «•sta Sección por la Jimta Direc-
tiva para celebrar el tradjcionul BAILE D E 
LAS FLORES, se ha acordado que 6ste tenga 
. u . lo en la noche del domingo 31 del corrien-
te mes. 
Las pnertas ee abrirán A las nueve de la no-
che y el baile darft comienzo á las diez. 
• P*'l.ra t.encr *íerecho á la entrada será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
del presente mes. Esta formalidad re llenaríí 
ante la comisión do puerta nue estará auxiliada 
del cobrador de la sociedaa para las dudas que 
pudieran ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
leí Keglainento de esta Seo-
impedir 
en vigor el 
cioii que di 
la entrada ( 
durante las 
persona ó ( 
no adoptar 
estará oblijy 








Por este medio Lagotiabcr á don Pe-
dro Veipnela qnc si no vr presenta t-n 
la cal le de Estrella 12^, en un i>eríodo 
qne no pase de diex días, 6escribe dan 
do cuenta de la representación que le 
he confiado, no ext rañe que acuda á 
otra vía para que justifique dignamen-
te su gestión. 
Habana, 2d de mayo de 1 0 0 3 . — J o s é 
F l r n X ' n d e z . P l t - 2 « 2d-26 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 27 D E M A Y O 
Este mes está consagrado i. la Madre 
del Amor Hermoso. 
El Circular está en San Lázaro. 
San Juan, papa. Primero de este nom-
bre, nació en Florencia hácia el fin del 
quinto siglo. Nada se sabe desús prime-
ros años, solo es cierto que siendo aún 
muy niño pasó á Roma, donde se aplicó 
al estudio de las ciencias y de la virtud; 
y elevado á las órdenes sagradas, mere-
ció ser tenido r or un0 cle ,os míís s011' 
tos y míis sabios presbíteros de la Santa 
Iglesia. 
Era Juan el oráculo y el modelo de to-
do el clero cuando murió el papa Hor-
misdasel día 6 de Agosto del ano 523: y 
de común consentimiento fue elegido sie-
te días después para ocupar la cátedra de 
San Pedro. Subió á ella cuando estaba 
muy necesitada de un sumo pontífice sa-
bio para confundir á los herejes; santo 
para edificar á los católicos; intrépido pa-
ra no acobardarse con las amenazas de un 
emperador arriano: y celoso para velar 
continuamente sobre su rebaño, y defen-
derle con valor en su desgraciado tiempo 
en que la persecución de los arríanos en 
Occidente hacían ventajas á las peñeca-
dones de los emperadores idólatras. Po-
seía el santo Pontífice con eminencia to-
das estas virtudes; todo esto era nuestro 
Juan, y muy presto se vi6 necesitado á 
las mejores pruebas. 
No es posible esplicar todo lo que tuvo 
que sufrir el santo papa durante su pon-
tificado. 
Do orden del impío monarca Teodorico, 
fuó conducido San Juan á la fortalef-a de 
Ravena, donde por medio de alguna su-
blevación no se atrevió á quitarle la vida 
con la espada; pero dio orden de que le 
dejasen moflr de hambre y de miseria. 
Coronó su santa vida con una preciosa 
uerte el día 27 de mayo del afio 62G, tu may 
F I E S T A S E L M1ÉRCOLF.S 
Misaseolemnes.—En 1» Catedral la de 
Tercia A las ocho, y en k.B demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María,—Día ír.7.—Correspon-
de visitar á Nuestra Scfiora de Cova-
donara en hi Merced. 
Priniitiw Real y m D t e A r c W M a 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado *' Privilegriado" 
realtar de la Santísima Vireen de los Desam-
paradosen la Parroquia de Monferrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NJCANOB, fí. TEONOOSO. 
C 775 1! My 
COMÜMCABOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CKAA HWlk H TARACOS, CltARKOS y PACTES 
DK P I C A D U R A 
D E LA 
Vda . de M t t n w d C a m n c h o 
é H i j o 
8ANTA CLARA 7.—HA SANA 
C833 26-d-10 4a 11 My 
M i l 1 F e * . 
A T E N C I O N 
P A S A J E R O S . 
En la fonda y posada LA PERLA D E L MUE-
L L E , calle de San Pedro n, 6, esta antigua y 
acreditada casa, la más próxima al embarque 
de pasAjeros, ofrece á los mismos un esmerado 
trato con cama y comida por un peso plata ca-
da día. E l agente de la casa estará en los pa-
raderos para acompañará los que quieran hon-
rarnoa con su presencia. 
4122 26-Mylí 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
T e m p o r a d a de lOO.'i 
E l día 15 do este mes de Febrero se abre al 
público la lemporada Oficial que dura hasta el 
dia 25 de Mayo. . . . 
Este año encontrarán Jos señores temporadis-
tas alguucs mejoras en el Establocimieuto, y en 
mejores comlicloneí; el camino qne conduce á 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volanaes 
y caballos uara el viaje. 
Segfin noticias hay mucho embullo. E l tiem-
po se presenta hermoso. 
QJM alt 50-15 Fb 
1% Y 
Tableros y cantinas 
contando esta hermosa casa de Huéspedes con 
buenos cocineros reposteros, se admiten abo-
nados y se mandan comidas en aseados table-
ros á domicilio. Consulado 124 esquina á Ani-
mas "Maisón Dorée" 5057 4-27 
"PEINADORA.—Dolores Os orlo acaba do reoi-
bir loa últimos modelos de loa peinadoa de 
fillima novedad, con especialidad pera novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, a-dmite abonos por meses y tiene especi»-
lidu<1 en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 2£0. Ammas n. 16, altos do la bodega, 
entrada por Consulado. 4849 26-1 My 
CORONAS F U N E B R E S , 
Gran surtido y precios módicos en 
L A F A S H I O N A B L E 
OBISPO, 121. TELEFONO 474. 
e Sri 26-1G M 
H i 
Co 
LA INDIA PALMíSTA 
? bu mano y 
fl plata. De 
en es. 
1 a 5, 
MANUAL DE QUIROMANCIA 
con grabados. Muy interesante y de actuali-
dad,—A* sesenta centavos. Ancha del Norte 
n. 203 A. 4G22 15Mvl6 
HOJALATERÍA DE JOílE PU!G. 
Instnlación de cai ms y agua. Cons-
Ab 
A L A S S E Ñ O R A S 
L a p e l n á m i i i m a d r i l e ñ a C a t a l i n a <le 
«TlméMcz. 
Pe ha trasladado á San Misne» B5, entre San 
Nicolás y Manrique, -4000 26-bA2S 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instaladoi de p îra-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y matermles. 
Reparaciones de los mismos, riendo roconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres el6ctrieos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparacione» de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostcla 7. 
40f» 36-29 A b 
EL CORREO DE PARIS. 
Graii Taller ie M m m . 
Con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño* 
ra como de caballeros, dejánaolas como nueva. 
Se garantizan los trubajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 680. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte nejro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita é esta casa. 
Se tiñe un flus por *2.50 plata y se limpia por 
fl.50 
T E N I E N T E R E Y 5S. F R E N T E A FARRA, 
o 834 26-12 My 
SE C O M P R A N 
ACCIONES de la Compañía Colonial de Prés-
tamos y depósitos de la Habana y CREDITOS 
contra los tlospitules de San Lázaro, Paula, de 
Caridad de mujeres da Guanabacoa, del extin-
guido San Joan de Dios y del Parroquial de 
Guanabacoa.—G. Diaz Valdepares. Obispo 127 
6033 8-27 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en eoraisión el cobro de 
haberes pasivos, luuaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, aJcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos huya 
cantm el gobierno espafíol. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi -
rante n, 10, Madrid, 
Bcfereocias: Excmo. Sr. D, José Ma-
r ía de A n arte, Director del Banco del 
Comerrio. 
c 784 ' alt 30-1 My 
1 
T AVISO. 
Al que se le haya extraviado nn carretón de 
basura de dos ruedas, puede pasar a recojerlo 
a la ferretería Los Leones, Galiano y Virtudes. 
5011 4-27 
P é r d i d a 
Un cachorro perdiguero color chocolate con 
una raya blanca en el pecho qne entiende por 
Loor, tiene una cicatriz en la cabeza, y siete 
meses. E l que lo entregue en Aguila 213>í será 
gratificado. 4978 4-¿4 
SE HA EXTRAVIADO UNA 
cartera. Se regala el dinero que contenía y se 
gratificará si se entregan los papeles en San 
Rafael n. 15, Los Tulleríaa. 4950 la-23 d8-24 
TTNA cocinera peninsular desea colocarse en 
V casa particular ó establecimiento, prefirien-
do esto último. Sabe el oficio con perfección 
y tiene quien la garantice. Informan Obra-
píii 68, 5053 4-27 
] )ESEA COLOCARSE una criandera peninsu-
lar, tiene tres meses de parida, con buena y 
abundante leche y tiene quien responda por 
ciia. Informan Com poste la 98, 6050 4-27 
j NA SEÑORA viuda con buenas referencias, 
desea encontrar £ una señora ó señorita ó 
niños a quien acompañar. Sabe coser y no 
tiene inconveniente en ir á cualquier parte.— 
Darán razón Perseverancia 32. 6039 4-27 
un peninsular de 25 años de edí d, trabajador y 
honrado, se ofrece como ayudante de varios 
oficios tales como dulcero, mecánico, caldere-
tero-, también es instruido en cuentas, se pres-
ta para toda clase do trabajo, se conforma con 
sueldo moderado. Informa en la fonda La Do-
minícá G Oficios 3Ü, aprovecharse. 5038 4-27 
C O C I N E R O 
para establecimiento ó casa de americanos, in" 
formes Zulueta y Animas, café Paloma Azul. 
6034 4-27 
TINA joven peninsular desea colocarse de ma-
^nejadora ó criada de mano. Es de carácter 
bondadoso y cariñosa con los niños y sabe cum-
plir coa su «bligaci^i) rTiene quien la roco-
ruiendé. Informan Jesás del Moute, Luyanó 
47, tren de la vacio. 
6049 4-27 
S O L I C I T A 
Una mujar de regnlnr edad, que no se marea, 
acompp.fiar1cn serviciod uua señora ó familia 
en viage é Santander, Coruña ó Barcelona, In-
forman en Industria 138. 
5045 4-27 
TTN peninsular de mediana edad práctico en 
^ esta ciudad, desea colocarse de Cochero 
familiar ó faetón, sabeeu obligación v tiene 
quien lo recomiende personas respetables en 
esta Ciudad, es trabajador, San Miguel 22̂  es-
quina Oqucudo, tren de Coches, cuarto nú-
mero 13, a todas horas, 
5070 4-27 
TJNA joven desea colocarse de manejadora ó 
~ criada de mano, es formal y activa para 
cumplir su cometido, por haberlo ejercido, 
quiere ganar dos centenes y ropa limpia, tiene 
quien responde por ella, Baratillo 9. 
3066 4-27 
Se solicita 
una cocinera que sepa su obligación para poca 
familia, aquella con buenas referencias Nep-
tuno 34 altos, 5032 4-27 
C A M P A N A R I O 70 
se solicita una manejadora de mediana edad y 
con referencias, ha de gustarle los niños, sino 
que no se presente, 5065 4-27 
TINA peninsular desea colocarse de cocinera 
^en casa particular ó establecimiento. No 
duerme en la colocación y tiene quien la reco-
miende. Informan Plaza del Vapor por Reina 
n° 19, azotea. 5058 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano peninsular, sino sa-
be su obligación que no se presente, tiene poca 
familia. Prado 30, 
4981 4-26 
Se solicita 
una criada de mano para limpiar habitaciones 
es para una señora sola, buen sueldo. Consu-
lado 109. 6004 4-26 
r)OS PENINSULARES desean colocarse, una 
de criada da manos y la otra de criandera d 
leche entera, que tiene buena y abundante. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Refugio 2, esquina á Morro, 4984 4-26 
A P l t l í N D I Z 
se admite un joven de 15 á 18 años, bien reco-
mendado para enseñarle á restaurar y cons-
truir muebles finos, preñricndo iengk priuci-
5017 4-26 
T|N jtrdincro francés que entiende perfecta-
^ mente eu oficio, la inultipliceción, creación 
de parques, etc., etc., solicita ana buena e s a 
ó ingenio que quieran tener jardines & la mo-
derna. Informan ea el almacén de víveres finos 
de Juan J . Eguia, O'Reilly núm. 22. 
5:25 8-26 
TTN ASIATICO BUEN COCINERO dése» co-
1 locarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por él. Informan Revillngigedo 73. 
4983 4-26 
TJNA JOVEN DE COLOR, COSTURERA Y 
^ con las mejores referencias, se ofrece á fa-
milia distinguida para trabajar po.- días. Diri-
girse á Calle 7 a* 130, cuarto m 6. Vedado. 
5020 4-26 
q E SOLÍCITA um 
'' nos en Salud 74. 
terial poco, por ser muy corta la fan 






peninsular con buena y abundante leche, de-
(iea colocarse á media ó a b-che entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Mercaderes 22, 
portero, 4992 4-26 
Se solicita 
una buena cocinera blanca ó de color que sea 
aseada, y que tenga buenas referencias. Sueldo 
|10 plata. Subirana námeno 6, Carlos I I I . 
5003 4-24) 
Se solicita 
una criada para una señora, <juo sepa algo de 
costura y tenga quien de sus informes. Infor-
man Factoría número 9, piso 2.. 
500 2 4-26 
T)ESEA colocarse una criandera que es pri-
merira y tiene buena y abundante leche, de 
dos meses de parida y se puede ver sn hijo, y 
otra señora que se va para España desea en-
contrar un niño para llevarlo 6 para acompa-
ñar algua familia. Morro 3. 
4990 4-26 
Una joven pcninsuhir 
desea colócame de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe coser y 
cumplir con su deber: tiene quien responda 
por ella. Informan en Egido 89, 
5012 4-26 
Aprendiz de sastre 
So solicita uno que estó adelantado en Em-
pedrado número 71, sastrería de A. Rivero. 
6010 8-26 
Se solicita 
una cocinera peninsular. Linea 63, esquina A, 
Vedado. 6011 4-28 
Una joven poninsnlar 
desea colocarse de criada de mano, es activa y 
sabe desempeñar bien su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Corrales 114. 
5013 4-26 
TINA CRIANDERA PENINSULAR de cua-
tro meses de parida, con su niño que se pue-
de ver y con buena y abundante leclie, desea 
colocarse á leche entera, no tiene inconvenien-
te en ir al campo y tiene quien responda por 
ella. San Lázaro 287. 6003 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora española para criada ó manejadora 
ó para acompañar a una señora ó señorita, tie-
ne recomencaciones. Razón O'Reillv número 
68, altos. 6009 4-26 
Desea colocarse 
una joven en casa particular para ayudar algo 
á los queháceres y coser, tiene quien responda 
por ella. Informan Empedrado 9. 
4935 4-26 
Barberos. 
Se Bolicüa un operario de salón. Amargura 
y liaban^ 4996 4-2ü 
TINA buena criandera peninsular de dos me-
ases y medio de parida, con su niñáí que se 
puede ver y con buena y abuudaute leche, de-
sea eolocarre á leche entera: tiene quien lia 
recomiende. Informan Corrales 50. 
4997 4-26 
T\OS peninsulares desean colocarse , una de 
criada de tnauos ó manejadora y la otra de 
cocinera en casa particular ó establecimiento. 
Son de confianza y ticuen quien responda por 
ellas. Informan en Amistad 15, el portero. 
409S 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsuiur de criada de mano 6 ma-
nejadora. Tiene quien responda por cila. 
Informes Sol, esquina á Inquisidor, peletería. 
5023 4-2tí 
U N LA C A L L E DE EMPEDRADO ,N. 8, 
•^accesoria, hay un peninsular de mediana 
que desea colocarse en cnaa de vecindad para 
hacerse cargo de ella ó donde h;iya escritorip 
6 acompañar á un caballero; sabe leer y es-
cribir alguna cosa: tiene muy buenas recomen-
daciones. 4999 4-26 
l 1 
N ALMACEN DE VINOS Y LICORES esta-
blecido en esta plaza con buenas ventas, so-
licita un socio con capital para ampliar más el 
negocio y que éste se haga cargo de la adrai-
nistrocion. Dirigirse al despacho de anuncios 
de oste periódico. 4954 6-34 
TTNA criandera recien llegada de lá Península 
^de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien resoonda por ella, informan San 
Nicolás 4 y Prado 50 ñ todas horas. 
4908 4-24 
T ) ESE A COLOCARSE una señora peni neniar, 
•^de tres meses do parida, á media ó á leche 
entera que tiene buena y abundante. Se pue-
de ver su niño, tiene quien responda por ella, 
informan Luz 47 altos. 
4939 4-21 
TjNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de manejadora ó criada de mano en casa 
particular 6 para acompañar una señora, tiene 
quien la recomiende, 6 informan Mercaderes 
Í6, altos. 4940 4-24 
Desea coloearKo 
nna gener«l lavandera 6 bien sea para casa de 
huéspedes ó casa particular, tiene referencias. 
Informan Compostcla 115, altos. 
4955 8-24 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa de comer-
cio ó particular. Sabe cumplir con perfección 
sn oficio y tiene quien la garantice. Informan 
Barcelona 3. 4975 4-24 
SE S O L I C I T A 
unn. buena cocinera para un matrimonio solo. 
Sueldo $8. Compostcla 71, altos. 4966 4-24 
Una joven pcnin.siilar 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tieue quien la reco-
miende. Informao San Nicolás 104. 
4963 4-24 
S E S O L I C I T A 
ana criada de manos que k a n mandados y 
que tenga buenas referencias. Sueldo fS plata 
y ropa limpia. San Juan do Dios 0, de 8 á 12 
4940 4-24 
TJN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criado de mano, prefiriendo sea con hom-
bres solos y si es posible dormir fuera de la co-
locación. Sabe ca<p{ lir ton su deber y tiene 
quien lo gorantice. Informan Mercaderes 45, 
cuarto n' 21. 4973 4-24 
TTN PENINSULAR r 





i, y qne posee tam-
cultivo y arreglo 
;apnción en cnal-
rigirse para infor-
a, Oficios 51. 
8-24 
TTN PENINSULAR de mediana edad, que 
^ puede ofrecer buenas referencias,con cono-
cimientos en contabilidad y correspondencia 
mercantil, se ofrece para ayudante ae carpeta 
6 auxiliar de escritorio 6 otra ocupación aná-
loga en comercio ó industria: diríjase aviso á 
L. M. Industria 142. I M S 21 
S E SOLÍCITA 
una criada de mano para un matrimonio sin 
hijos en Alcantarilla 34. 
4fl42 4-24 
Se solicita 
nna criada sin pretensiones, para una corta 
familia. Luz 75, altos. M 8 4-23 
Buen nejfo<-io 
Por tener que ausentarme vendo mi muy 
acreditado tren de cantinas: cuenta con exten-
sa marchanteríay tiene vida propia garanti-
zada. Informes á todas horas Prado y Virtudes 
café El Pueblo.—León. 4923 8-23 
San Miguel 64 
Se solicita una criada de manos que entienda 
de costurera, que sirva la mesa. 4903 4-23 
"SE SOLICITA 
una criada peninsular para los quehaceres do 
una corta familia; que entienda algo de coci-
na. Sueldo 2.centenesy ropa limpia. Manrique 
núm. 165. 4904 4-23 
Se solicita 
en Teniente Rey 10, una criada do mano qno 
sepa cumplir con su obligación, sea joven y 
tenga buenas referencias. 4899 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una criada de mano quo 
tengan referencias. Prado 13, bajos. 
4901 4-23 
Industria 25, (altos).—Se solicita un cocinero 
•̂ ó cocinera de color de mediana edad para un 
ingenio en la provincia de la Habana, prefi-
riendo sea cocinera, con recomendación: suel-
do $18 pinta y ropa limpia. De 7 de la mañana 
á 4 de la Urde. 4912 4-23 
Se desea tomar en alquiler ó venta 
una casa en la calle del Prado, bien situada, 
acera de la sombra, ó en el Vedado en la parto 
de la loma. Dirigirse solo por escrito al Sr. Ni-
canor Troncóse, Amargura 31, altos. 
La casa que se desea, si es en la calle del Pra-
do, ha de ser muy amplia, con buenas caballe-
rizas y de dos pisos, y si es en el Vedado, que 
tenga las mismos comodidades y jardines. 
4910 4815 4-23 
TTNA señora peninsular de mediana edad de-
^ sea colocarse de criada de manos, sabe co-
ser a mono y a máquina, teniendo quien res-
ponda por ella. Compostcla 71, altos. E u la 
misma se coloca un criado de mano. 
4919 4-23 
N JOVEN AMERICANO que puede darlas 
mejores referencias cou respecto a su carác-
ter, costumbres, etc., desea encontrar habita-
ción y comida en los suburbios de la Habanay 
en casa aba ikniilia respetable cubana, se pre-
fiere el Vedado. Zulueta 20. 4918 6-23 
r 
Barberos. 
se solicita un oficial. Suelda 145, Ejido ni 21. 
4920 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cocinar á la española y 
francesa. Si no sabe cumplir con su obligación 
que no se presente y que tenga buenas infor-
mes. Oficios 23, altos, a todas horas. 
4915 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco ó de color. Sueldo 
diez pesos plata. Si no trae recomendaciones 
que no se presente. San Ignacio 70, altos. 
4917 14-25 
rpENEDOR DE LIBROS—uno inteligente con 
-1 muchos años de práctica en el Comercio, se 
ofreee para llevar contabilidad de cualquier 
ramo eu horas que tienedesocupadas, referen-
cias las quese pidan, dirigirse á J . V. Aparta-
do 036. Rabana. 4916 4-23 
r NA CRIANDERA peninsular, de tres meses do parida, con su niño q'ue se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene,qulen la garantice. Infor-
man San Rafael 29, farmacia, 
4890 4-23 
/Mil ANDERA nna señora española desea co-
^locacse. de criandera á leche entera tien a 
tres meses y medio de parida y quien le reco-
miende enáoñde estuvo crianao otras veces ea 
robusta y cariñosa oon los niños y puede verse 
su niño en San Láy.aro 271. 
4891 4-23 
l>csea colocarse 
una criandera peninsular de cinco meses do 
parida tiene buena y abundante leche: tiene 
buenas rccoinendaciones. Informan Apodaca 
j i .' 67 4907 4-23 
Se solicita. 
Un criado de mano y una criada demedia 
edad que sea inteligente. San Miguel 118 
4932 4-23 
V S J O V E N P E N I N S U L A U 
desea colocarse de.criado de mano. Es activo 
y sabe desempeñar bien su obligación. Tiene 
quien lo garantice. Mercaderes 22, el portero 
informará 4935 4-23 
Una s e ñ o r a peninsnlar 
desea encontrar,una faroilia que vaya á Espa-
ña ó á los Estados Unidos, y que la lleve como 
sirvieuta. Tiene muy bnanas recómendacio-
nes. Informani, Delicias 41 A, Jesús del Monte 
4933 4-23 
E n Obispo 96 
casa de confecciones de Alfonso París, se soli-
citan buenas costoreras, en la inteligencia 
que de uo coser bien y curioso, es inútil se pre-
senten 4328 4-23 
Una joven de inorallUad 
desea colocarse de manejadora ó bien para la 
limpieza de una casa. No teniendo que hacer 
mandado á la calle. También entiende algo de 
costura. En Habana 1S0 darán razón. 
4S89 4-23 
1 )esea colocarse 
una joven peninsnlar de manejadora ó criada 
de mano, es cariñosa con los niños y sabe com* 
plír cou su obligación. Tiene personas que res-
pondan por ella. Informarán, calzada de Vi vea 
nú m. 174 4894 4-24 
Un departamento 
de dos habitaciones con cocina y ducha, con 
vistns á la calle en el mejor punto de la ciudad 
—Obispo 113, principal—entre Villegas y Ber-
naza. 4S90 4-23 
Desean colocarse 
dos jóvenes peninsulares, una de manejadora 
y la otra de criada de mano ó para acompañar 
íí ana señora. Saben cumplir con su ooliga-
ción v tienen quien responda por olla Infor» 
man, Gloria 84. 4934 4-23 
UN P E N I N S I L A R 
qne lleva diez años en el país solo, desea en-
cargarse de casos ó'cobrador, sabe de pintor y 
albañil y de cuentas 6 de portero con el sueldo 
quo merece con respecto al trabajo que de-
sempeñe. Vedado calle 5í n.' 23 ó en San Juan 
de Dios kiosco darán razón. 4895 4-23 
Se desea colocar 
¡sponda por ella. Gana buen sueldo. 
j i Amistad 136. 4927 4-23 
Una señora i>eninsnlar 
desea colocarse de cocinera ó criada en casa 
ma* 






Escogidas cuidadosamente entre lo mejor 
que viene á la Habana, se facilitan a todas ho-
ras en Manrique 71. 4646 ISMy-lj 
1 A AGENCIA más antigua de la Habana.—• 
41S5 
¡ro en hipo-
de casas y 
26-2 Mv 
^ ntiRiia Agencia La Primera de Agaior d< 
J 
86. Teléfono 450. 
Es» 
litada y la que coi| 
¡ todos los ramos y 
nandoras, toda clase 
res de campo. Aguiar 
4118 26-M>l? 
T I M B R E S P A R A A D O R N A R 
8 AL AS, SALOÁ lS Y SALETAS, TIEXE ESTA UN" SURTIDO GRANDISIMO Y A PRECIOS VENTAJOSOS P A f t á LOS COMPRADORES. 
Silfas desde S 2-50 una $ 1 7-00 l| Juegos para comedor de S 34 á S 600 
Sillones ¡d. „ Í2-75 hasta „ 30-00 I d . id. sala de M 24 á ,f 350 
Juegos para cuarto de S 48 á „ 1-700 Id. id. gabinete de 16 á „ ICO 
*ianr: on f.n.,.,¡( 
n ou un LulsíJio. 
T 3 7 o c 2 . o e » l o s 
, 1.700 
D E A L F O M B K A S H A Y G K A X S U R T I D O Y S E D E T A L L A N D E S D E $ 8 0 H A S T A | 8 S U N A . 
LA AMERICA DE J. B0KB0LIA.-C0MP0STELA 52.54. 56 Y ( ñ 
c 3 . o l c o m j z M ' t ' x c i o i " 
8 D I A R I O D E L í A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . M a y o 2 7 d é 
1 9 0 3 . 
N 0 V E L A _ S C O R T A S . 
—Mirad, nos dijo Saclay, ese vest í -
' do de seda claro que pasa por dé^rás 
' de Jos árboles, ese sombrero adornado 
de flores, y esa mauo brillaulc de pie-
dras preciosas que se apoya sobre uua 
sombrilla de limóu. Todo eso se mue-
ve y parece v i v i r eu la penumbra del 
ydvdiu. Tues bien, ¿es un fantasma! 
Ésa casa termal, tan moderua y tau 
alegre, adonde venimos en busca de 
juventud y de fuerza, esconde en este 
momento un espectro digfnó de los 
cnento» de Poe ó de las leyendas de 
Hoffmann. 
Acercamos nuestras sillas á Saclay, 
y mientras él hacía una larga pan a 
para avivar nuesra curiosidad, seguía 
mos con la mirada la silueta de mujer 
que andaba por la sombra verde de un 
camino. 
Vista de espalda, no parecía tener 
nada de extraordinario. Su andar, 
tal vez algo pesado, era sin embargo 
elegante. Su talle apretado, flexible, 
parec ía joven, y bajo la paja blanca 
del sombrero Directoire, los cabellos 
de un rubio encendido descubrían uua 
nuca de niña. 
Saclay continuó: 
—Esa mujer presenta, á primeia 
vista, todos los aspectos de la juven-
tud. Se creería que es de nuestro 
tiempo, que, bajo su rubia cabellera, 
suefia un espíri tu contemporáneo al 
nuestro... y, sin embargo, os lo digo, 
eso no e - más que apariencia. Vues-
tros ojos os engañan; no miran un ser 
de carne y hueso, sino un dmbólico 
maniquí , una aparición surgida del 
abismo negro, y cuya sola vista ha he-
cho morir de miedo al anciano pintor 
Cail laid. 
A l oír ese nombre, evocamos la ima-
gen palpitante de las telas rebosantes 
de sol, que viven jóvenes y bellas bajo 
los velutiifi úe Luxemburgo, Caillard, 
ese nombre evocaba toda la naturaleza 
y toda ja mujer, las púrpuras del Sa-
hara, la nieve de las gargantas pari-
sienses y el seno bronceado de las hi-
landeras de Gafsa... Quedamos soñan-
do un momento. 
— Esa ni uj er, con t i nuó, era 1 a qu ori da 
del pintor, desde más de treinta años. 
La había tenido de modelo en el tiem-
po lejano en que, hacia 1835, pintaba 
su Mercado de Esclavas, y se puede 
ver todavía en casa de Sir David 
Owsley, dueño del cuadro, el cuerpo 
soberbio de Clara Pierrón, entonces eu 
el esplendor de su madurez. 
Como sabéis,, la vista del gran pin-
tor quedó casi perdida después de un 
. viaje á Egipto, durante el cual, el im-
prudente quedó dormido al-aire libre. 
Tuvo que abandonar la paleta,. y, su 
única alegríít entonces fué leer mode-
radamente, dibujar un poco y amar al 
modelo que había pintado en otros 
tiempos. 
Se había instalado con Clara, á ori-
llas del Marne, en una propiedad po-
blada de chalets minúsculos, con un 
gran ja rd ín común, donde los artistas 
venían á pasar el verano. Allí le co-
noeí, en los úl t imos anos de su vida. 
Yo trabajaba entonces con Maincy 
en nuestro drama sobre el "Dante", y 
necesitaba tranquilidad en las horas de 
labor y sociedad en las de descauso. 
La vi l la nos ofrecía esa doble venta-
ja. Durante las horas cálidas del día, 
no se oía niagún ruido. Los habitan-
tes dormían la siesta ó trabajaban ás-
peramente delante de su tela ó su pa-
pel. La mañana hu ía como un sueño; 
la tarde se deslizaba lentamente, y 
cuando la noche tra ía su frescura, la 
vi l la se despertaba y zumbaba como 
una colmena. Los pintores y los pes-
cadores volvían charlando; los pianos 
volvían á lanzar al aire sus armonías y 
las voces de Jas mujeres llenaban el 
j a rd ín . Era la hora encantadora de 
la alegría después del esfuerzo: los ce 
rebros descansaban de la fatiga de 
crear. 
Después de la comida, todos se en-
cotraban en el parque. Se encendían 
las pipas y se contaban las viejas que-
rellas, los entusiasmos, los amores de 
antaño. Caillard, aunque sexagenario, 
era uno de los más brillantes narrado-
res. Todo lo hab ía visto, todo lo ha-
bía probado, y conservaba un culto 
tal para lo bello, uua piedad tal para 
la línea y el colorido, que sus discur-
sos parecían himnos á la tierra, al cielo 
y á la mujer. 
Clara nos ex t rañaba á todos por su 
persistente juventud, por su elegancia 
inteligente, que le permit ía luchar con-
tra la edad, ilusionar todavía al ancia-
no y delicado artista. 
Esa cabellera rubia, que acabáis de 
ver ondular como seda brillante, su ca-
ra empolvada con gusto, adornada con 
matices de pastel y retoques al lápiz, 
era como una máscara sonriente, colo-
cada sobre el rostro de la muerte, y so-
bre todo, para los ojos debilitados del 
pintor, esa apariencia bastaba, ese fan-
tasma reemplazaba la fresca muchacha 
de antaño, la hermosa esclava, cuyos 
treinta años se habían lucido sobre la 
tela célebre. 
¿Qué edad podía tener Claraf 
A menudo nos habíamos hecho esa 
pregunta sin resolverla. A l comparar 
ciertas fechas seguras de su vida pin 
toresca, se llegaba á suponer que tenía 
por lo menos sesenta años: tal vez más. 
Y, sin embargo, nada eu su andar, en 
sus ojos, en su rostro podía servirnos 
de indicio. 
(Concluirá ) . 
Se cede eu alquiler 
un bonito y pequeño loca!, oropio para esta-
blecimiento. Bernaza 70. próximo á Muralla. 
6052 8-27 
"DARA BANCO, escritorio ó establecimiento 
x al por mayor, se alquilan los magníficos y 
espaciosos bajos de la casa Obrapía fio esquina 
a C'ompostela, soii muy frescos y claros, tienen, 
buenos pisos, cielos rasos, patios cubiertos de 
crista! 6 higienizados á la moderna. iSu dueño 
6añ Lázara 20í. Teléfono 1409! . . 5013 . 4-2? 
pROXIMOS A DESOCUPARSE Jos altos del 
1 r né Marte y Belona sé alquilan, son propios 
para un Centro, Sociedad ú oficina, por su si-
tuación céntrica. Pueden verse de 10 a. ra. a 5 
p. m. en la misma informan. 5048 8-27 
S e a l q u i l a 
C E ALQUILA en Villegas 91 en módico pre-
^cio, un hermoso alto apropósito para corta 
familia, con todo el servicio arriba, frente al 
Parque del Cristo, lo mas pintoresco de esta 
ciudad. Bazar del Cristo, ropa, sastrería y ca-
missría. 5Ó31 8-27 
C E ALQUILA en San Lázaro 210 (alto) una 
^ habitación hermosa y fresca, con balcón á 
Campanario y puerta á la brisa. La casa tiene 
vista al Malecón. 5029 4-27 
i L L Y 7\ 
fie alquilan los hermosos altos 6 habitaciones. 
En la misma se vende un juego de cuarto ama-
rillo, 5035 8-27 
Loma del Vedado. 
Hermosa casa calle F . SS 30, sala, saleta, dos 
baños, 2 inodoros, 7 cuartos, todo moderno. 
Puerta independiente para el servicio. Infor-
mar, enlaniisma y Zanja 152. 5059 8-27 
phalet en el Vedado.—Calle H. esq. á 17, se 
^alquila acabado de fabricar con dos pisos y 
bohardilla, baños, inodoros, jardín, pasándo-
le dentro do dos meses la línea por 17; propio 
para familia de gusto: informes en la misma. 
6047 10-27 My 
Qe alquilan los bajos de la casa San Ignacio 
-̂ ndmero 78, esquina á Riela, de cantería y 
hierro propios para establecimiento. La llave 
en la ferretería del frente y su dueño calzada 
del Cerro n. 791. 5044 8-27 
S a n R a f a e l 2 9 
Se alquilan los altos. Informan eu la Farma-
cia de los bajos. 4991 8-20 
Calzada de Galiano DÚm. 42 
casa de familia respetable, se alquilan tres ha-
bitaciones unidas ó separadas, prefiriendo ma-
4-26 
trimonio sin niños ó caballeros. 
5001 
A V I S O 
Se alquilan los altos de Oficios 13, sala y bal-
cón a la calle, habitación, saleia, suelo de már-
mol, agua é inodoro.. 4986 10-26 
O E ALQUILAN en seis centenes, cada uno, 
*- dos bajos de la casa Neptuno 255, oumpues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, cocina, ino-
doro, ducha y patio. Pasa el tranvía y la gua-
gua por el frente. En la misma está la llave, en 
E^rnaza 72. su dueño. 4987 -15-26 
V e d a d o 
Se alquila por año ó temporada la cómoda y 
espaciosa casa, con toda clase de comodidades. 
Linca 150. Informan Teniente Rey 25. 
4rS9 J 15-26 
Ĉ e alquila en cuatro centenes una casa calle 
^de Espada número 49, entre Zanja y Valle, á 
una cuadra de los tranvías y de los ómnibus; 
con sala, comedor, dos cuartos, pluma de agua 
y cloaca, inodoro, fabricada de nuevo y pisos 
de mosaico, informan al lado. 
5015 4-26 
C E ALQUILA la gran casa San Rafael 50, pro-
^pia para Hotel o para dos numerosas fami-
lias que quieran vivir con toda clase de como-
didaaes, la llave 6 informes en Teniente Rey 
28, almacén de Brea v Nogueira. 
4887 alt 10-22 My 
C E ALQUILA la casa Neptuno 156, con sala, 
^comedor, 5 cuartos, .dos mas para criados, 
cocina, inodoro, patio y traspatio. La llave 
en la bodega, razón, peletería " E l Mundo" 
Animas y Galiano. 5023 4-26 
C E ALQUILA la casa Picota 60, con sala, co-
^medor, 5 cuartos, cocina é inodoro. La llave 
en el Puesto de Frutas, razón: peletería " E l 
Mundo" Animas y Galiano, 
6024 4-26 
C E alquila en casa de enrta familia una habi-
^taoión baja, es muy sana y fresca, tiene pisos 
de mosaico, con muebles ó sin ellos á matri-
monios solos, es casa de mucho ordeu. Agua-
cate 80 asquina Obrapía. 
5026 B-26 
un piso alto en 528-62 oro español, tiene entra-
da independiente, sala, tres cuartos con luce-
tas gjratorias para ventilación, comedor con 
lavabo, agua y desagüe, baño; bañadera de 
hierro esmaltado, inodoro, cocina, un entre-
piso y timbre eléctrico. Concordia y Marqués 
González, en la bodega está la llave, su dueño 
Reina 91, de 11 a 1 y de 6 a 8 de la noche. 
501S • 4-26 
Lagunas número 63 
Sala con dos ventanas, zaguán, seis cuartos, 
comedor, dos fregaderos, cocina, baño, inodo-
Vo, aguá corriente: en la misma la enseñan. Su 
dueño Merced 48. 4994 8-26 
N $26-50 ORO—Calzada del Monte 125 por 
Ángeles. Se alquilan unos bonitos entresue-
los independientes, frescos por hallarse á la 
brisa, con sala espaciosa, dos habitaciones, 
despensa, cocina, agua, inodoro y gas. acaban 
de pintarse, tienen dos balcones á la calle de 
Angeles j^pasan todos los carros eléctricos. In-
formará el portero 6 en los altos. 5007 8-28 
C E ALQUILAN en módico precio los bonitos 
Oaltosde Habana 42, esquina á Cuarteles. En 
la bodega de la esquina está la llave é iniorma-
rán en Baratillo 1, (Plaza de Armas) Márceli* 
no González y C' 5006 15-my26 
CASA D E F A M I L I A 
Se alquilan habitaciones amuebladas y con 
todo el servicio para caballeros ó matrimo-
nios. Hay departamentos con las comodidades 
que se deseen para familias. Se cambian refe-
rencias. Galiano 75 esquina á San Miguel. 
5000 5-2(5 
S e a i q u i í l a n 
dos habitaciones altas muy frescas en la calle 
de Gervasio 190. Se dan y toman referencias. 
5022 4.25 
"ün uno de los centros mis comerciales de esta 
ciudad^ y á muypoca distancia de los mue-
lles, se alquila la casa calle de Obrapía n3 24, 
acabada de pintar interior y exteriormente. Se 
compone de amplios salones en el piso bajo, 
muy propios y capaces para almacenes, tenien-
do habitaciones al fondo, en los altos tiene 
también habitaciones, que por su ventilación 
y claridad, son perfectamente confortables pa-
ra vivienda. El precio por toda la casa es de 
cinco onzas. Para tratar de las otras condi-
ciones relativas á.su alquiler dirigirse á su due-
ña, Reina 135. 
La casa puede verse á todas horas, pues hay 
en la misma quien la enseñe. 5021 8-26 
C E ALQUILA acabada de pintar y arreglar la 
^casa Aguiar n. 13, tiene zaguán, antesala, sa-
la,_saieta de comer, 5 cuartos bajos y dos altos, 
baño, patio, traspatio y un local grande para 
lavadero ó caballerizas. Precio 5 onzas. Inlor-
man Aguiar 60. 5027 4-26 
C o m p o s t e l a 7 5 
dos habitaciones con balcón á la calle, se a l -
quilan á caballeros ó matrimonios sin hijos. 
5019 4.26 
ê alquila la casa Merced 38. Informarán 
^ Amargura 70. 5071 4-24 
Entre Parque y Prado 
en Virtudes 2, esquina fi Zulueta, un elegante 
piso, propio para reducida familia. En el piso 
2. habitaciones con muebles. En el 3 un de-
partamento propio para dos ó mas caballeros, 
4980 It25-7m26 
TTABITACIONES,—En esta hermosa casa to-
•* Ada de mármol. Consulado 124, se alquilan 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados, altos y bajos, juntos ©separados, 
a familias, matrimonio ó personas de morali-
dad, con balcón á la calle y toda asistencia, pu-
diendo comer en su habitación, sin aumento 
ninguno. Precios módicos. Teléfono 280. 
4976 4-24 
8c alquilan 
en 16 centenes los espaciosos bajos de la casa 
calle de San Nicolás n. 76, casi esquina á Nep-
tuno. El portero tiene las llaves y pueden ver-
se a todas horas. 4911 4.24 
S e a l q u i l a n 
habitaciones propias para hombres solos, San 
Ignacio 44 esquina á Obrapia, frente al consu-
lado Español. 4961 4-24 
S e a l q u i l a n 
los ventilados altos de Reina 44, la llave en los 
bajos: informan Riela núm. 99, 
4974 4-24 
E N S E I S C E N T E N E S 
Se alquilan los hermosos altos de Sol 82 es-
quina é Aguacate. La llave en la bodega de 
la esquina. Su dueño Salud 140, panadería. 
4947 8-24 
E g i 
V e d a d o . 
Se alquila 
Teniente Rey 49 e^njna a Aguacate, de alto y 
bajo, propia para establecimiento. La llave en 
la carpintería 6 informarán O-Reilly 53. 
4960 J 4.21 
rEDADO.—Calle 10 n. 15 esquina y entrada 
ñor 13, se alquila una casa quinta en precio 
módico. Tiene muchas comodidades, agua ó 
instalación higiénica. La llave al lado y para 
informes en Aguiar n. 79, al lado del Banco. 
4943 8-24 
y E D A D O — E n casa de familia de solo dos 
personas, se alquila una hermosa y muv 
fresca habitación alta con 2 balcones á la calle 
es de esquina y propia para una persona em-
pleada O una profesora, se toman y dan refe-
rencias. Calzada esquinr á 10. 
4951 4-2i 
Se alquila el hermosa Chalet Baños número 
33, esquina 17, á donde va la línea eléctrica, 
tiene sala, comedor, 6 cuartos, baño, inodoro, 
además 3 cuartos para criados y toda comodi-
dad para una familia de gusto. Informan Ve-
dado calle 17 n? 24. 1944 4-24 
So. alquilan 
los bonitos altos de Neptuno 44 y la casa Con-
sulado 103, de altos y bajos, juntos ó separados 
informes y la llave en Consulado 103 á todas 
horas. 4911 8-23 
V E D A D O 
Se alquilan los bajosdel hermoso chalet aca-
bado de pintar, compuesto de sala, 7 habita-
ciones y comedor; además todo el servicio de 
agua, inodoros v baño. Darán razón Muralla 
69 ó Aguacate 136. 4921 15.23 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas con vista á la calle á 
matrimonio ó señoras solas en Reina 19. 
4892 4-23 
Se alquila un espacioso y ventilado local con 
puerta íi la calle y al zaguán, propio para una 
industria ó depósito. 9409 8-23 
i d o 1 6 . a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones eon ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1(539. 
4692 26-16 My 
C E ALQUILA—la espléndida casa Jesús Ma-
^ría n. 6, acabada de restaurar, con planta ba-
la, entresuelo y principal, cocina y 4 cuartos en 
la azotea; 4 caballerizas, etc., etc. La llave en 
el 11° 8 é informan en Obrapía 32. J. I de Alma-
gro. 4618 13-Myl5 
SE ALQUILAN 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos y primer piso de la calle Enna núm. 2, 
con vistas á la plaza de Armas y a la bahía, 
pueden verse a todas horas. Inlorman cu la 
misma. 4475 Mrj¿ 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos y primer piso de la calle Enna n; 2 con 
vistas á la plaza de Armas y á la Bahía. Pue-
den verse á todas horas Informarán en la 
misma. 4475 15-10 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas y bajas, 
á personas de moralidad con asistencia ó sin 
ella en la calle del Prado nóm. 55. En la 
misma se llevan tableros á domicilio á precios 
módicos. 4425 '«H* 
O O . f Ó -
Se vende, de poco capital, «»"da . ^ u ^ • Ju-
co alquiler, comodidad para familia por au 
sentarse. Razón Reina n. 8. 
L A B E L E N C I T A 
Con urgencia se vende todo lo .q116,^0""6^ 
la fonda "Belencita", por la razón de 2uef ^ 
va á fabricar la casa se admite cualquier oxei 
ta, Compostela 145, el dueño. 
4703 ^ 
S E V E N D E 
una casa en la calle de la Estrella con 3 cuar-
tos sin gravamen. En 2.200 pesos y *in '."te/-
vención de corredores. Inlorman Maloja es 
quina á Campanario, Botica. 
4705 : 8-17 
S e v e n d e 
una botica. Informe 
hor P. Abreu. 
San Mi{ 
4426 
uel n. ion, el se-
15-9My 
C E V E N D E en la Víbora una estancia de una y 
0mcclia caballería próxima á urbanizarse, cei-
oada con casa do tabla y tejas y agua do Vento 
gratis. Precio $1,400 v reconocer ftíOO Manrique 
113 de 9 á 12 y de 3 a 5. 4791 8-19 
SE A L Q U I L A 
una habitación para hombres solos. Entresue-
los del Bazar de juguetes, Salud 11. 2. 
4914 8-23 
Amistad núm. i» 
concluida de hermosear se alquila esta bonita 
casa, con sala,,comedor, 3 cuartos, baño, coci-
na é inodoro, toda de azotea y a media cuadra 
de los tranvías eléctricos. Informan Galiano 
12S, sedería y ropa La Rosita. 4897 8-23 
LOS MAGNIFICOS BAJOS 
Zulueta 36 D. entre Dragones y Teniente Rey, 
se alquilan. 4926 4-23 
TpN OBRAPIA 55 esquina a Compostela, se sA-
,Jquila un espacioso local propio para Banco, 
escritorio ó establecimiento, tiene patios de 
cristal, buenos pisos y es sumamente fresco y 
claro, su dueño San Lázaro 204, bajos. Teléfo-
no 1400. 4924 4-23 
C E 43CQUILA una habitación en los altos de 
^la casa Obrapía 57 esquina a Compostela, con 
balcones a la brisa, luz eléctrica, agua corrien-
te, prouia para persona de gusto y también 
una hamtación entresuelo para escritorio. 
4925 4-23 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ven 1 liada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
batcón ú la calle, otras iiiteríores y i i iS 
esplémltoo y ventilado sótano, con 
entrada indepemlieute por Animas. 
Precios módicos. Inrorniará el por-
tero á todas horas. 
C 751 1 My 
T E N I E N T E R E Y 14 
Se alquila esta casa, propia nara almacén 6 
establecimiento importante Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128 
de 1 ii 3 de la tarde. 4285 2C-6-M. 
C E ALQUILAN en el Vedado cinco casas aca-
chadas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, calle II, 
entre O. y B., en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H. Redding. 4077 26-30 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombros solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
8-50. 4083 2(3-30 Ab 
S e v e n d e 
la casa Calzada del Cerro 541, esquina ft Bue-
nos Aires, con mucho terreno anexo. Infor-
man en la misma y en Aguiar núm. 100. W. 11. 
Redding 4474 15-
se vende 1 en Las Cañas, Artemisa, de nueve y 
media caballerías con aguada, pozo, abrevade-
ros y excelentes pastos para la ceba y cría de 
ganado. Está enteramente cercado y dividido 
en cuartones teniendo además una casa nueva 
y cómoda para familia. Precio 8.500 pesos 
oro español. Informan Castro Fernández y 
Comp. Muralla 23. Habana. 
C 70S 26-2d Abl. 
BAÑO DE M A R 
se vendo un magnífico "Baño de Mar" situado 
en la Playa del Vedado entre las calles 4 y fi.— 
informarán en San Ignacio n 52 de 12a 3P. M. 
3897 26m-Ab26 
G 
A L T O S 
Se alquilan los de Villegas 92, con 6 cuartos, 
sala, sal* ta, comedor y cuarto de bañe, infor-
man en los bajos de la misma. 
4S49 8-23 
v í o d a o o 
quedando desocupada el ¡31 del corriente mes la 
f)reciosa y gran casa 7! n.' 74, (calzada) entre as calles D y E , (baños), se alquila, la casa 
uede verse y para informes eu la calle de 
eptuno 187. 4902 4-23 
S E A L Q l ' I L A N 
cuatro habitaciones altas independientes, jun-
tas ó separadas, muy ventiladas, y una baja, 
en Cuba 79, casa particular. 
4900 4-23 
S - A A L Q I I ^ A X 
los nuevos y bien Ventilados altos Barcelona 
18, á media cuadra de Galiano, con entrada in-
dependiente por su ancha escalera de mármol. 
Informan en la misma á todas horas. 
4906 4-23 
AMjLSTAD 144 
se alquila un departamento de tres habitacio-
nes corridas con balcón al Campo de Marte, 
con ducha y se da llavín. 
4905 4-23 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas y una baja en casa de 
familia decente. Neptuno 188. 
4875 (i-22 
Muralla 4 « 
Se alquilan los espléndidos altos de esta casa 
con entrada independiente, propios para cô  
misionistas, ó escritorios. También se vende 
la casa de Neptuno 237, como ganga, en Mu-
ralla 123 informará» de esta última.' 
4931 4-23 
C E ALQUILAN los altos Riela 68, compuestos 
^de 7 habitaciones, sala, comedor y cuarto de 
baño, suelos de marmol y mosaico, lavavos en 
las habitaciones y azoteas. Informan en los 
bajos, almacén de sombreros. . .. -
4883 £-22 
•pARÁ el día primero de Junio se alquilan los 
altos Riela núm. 66, compuestos de 4 habi-
taciones, sala, comedor y baño, tiene balcón á 
la calle y pisos de marmol y moKaico, lava os 
en las habitaciones. Informan en los. bajos, 
almacén de sombreros. 
4884 8-22 
Dinero é Hipotecas. 
S E T O M A N 
4,000 pesos con primera hipoteca de casa en es-
ta ciudad, no se paga corretaje, calle Cárde-
nas 35, bajos, de 1 a 3, 5010 4-27 
SE DAN EN PRIMERA HIPOTECA 
JÓSé Antonio Alvarez.—Obispo nfimero 110. 
4825 8-20 
LOS DOS 
P R E S T A M O S 
Se dá dinero sobre alhajas y objetos de valor 
con módico interés. Se compran muebles pa-
gándolos más que otra. 
AKÜILA 188. ESQUINA A GLORIA 
4079 ' 26-30 Ab 
H I P O T E C A S 
Y C O M P R A - V E N T A EN COMISION 
DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS. 
Valores, Azúcares, Mieles, A . Y de toda cla-
se de mercaderías Nacionales y Extranjeras.— 
Dirigirse á 
C O R R E DO R-N OT A K 1 O CO M E R C 1 AL 
E m p e d r a d o S O 
402̂  s 26-Ab29 
i l a i t inJ 
V E N D O 
una esquina en Corrales en f2.000. Tacón 2, ba-
jos. J . M.. V. De 12 a 3 5059 8-28 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas, juntas 6 separadas: 
precio módico. Angeles número 33. 
4355 8-22 
REINA 71, BAJOS. 
Se alqunan dos habitaciones á un matrimo-
nio ó familia corta sin niños; no hay mas in-
quilino. 4870 i SOS} 
los bajos de la casa Monte 18, en el alto la lla-
ve é impondrán de las condiciones de alquiler 
en Praoo 77 esquina á Animas. 4839 8-20 
SAN M I G U E L IH> 
se alquila la parte baja do esta casa, con to-
das las comooidades epclecibles para una di-
latada familia. E n los alto» está la llave é in-
forman. 4S34 • 8-20 
Se a lqu i lan habitaciones. 
E n O-Reilly 104 y en San Rafael n. 1 B. Con 
todas las comodidades, cerca de Parques y Pa-
seos, á precios módicos. Hay dos salones pro-
pios para Dentista, Oficina ¿te. C—710 2SA 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa n. 27 de la calle General Lee, 
en los Quemados de Marianao, en buenas con-
diciones sanitarias, agua de Vento: informan 
Villegas 59, altos, de 11 á 21 y de 5 á G p. m. 
4811 .p. 8-20 
R E I N A 9 5 
Se alquila parte bala de esta casa, compues-
ta de todas las comodidades apetecibles, agua, 
baño, inodoro, etc., en el café de la esefuina 
esta la llave é impondrán. - 4855 8-20 
H E R M O S O P I S O A L T O 
Se alquila en proporción, el piso alto de la 
casa Luz esquina fi Compostela, moderno,-ven-
tilado, suelo todo ne mosaico y con capacidad 
para regular familia. En la Farmacia de Belén 
darán razón. 
•4S2S : 8-20 
VEDADO 
Calzada esquina ñ 2se alquila una quintr con ! 
siete cuartos altos, sala, comedor-hall y cuarto 
bajo. Rodeada de jardines y demás depen- ! 
dencias aparte. La llave en el Hotel Trotcha. ! 
Informaran San Lázaro 122 de 8 é 12 mañana y i 
6 4 10 noche. 4776 10-19 
V EN DO 
una casa en San Miguel deizagnán, dos venta-
nas, próxima a Galiano en |17 000. Tacón 2, ba-
joa, do 12 a 3. J. M. V. 5062 8-27 
V E N D O 
una casa en Amistad en fló.OOO, de 2 ventanas, 
azotea y libre de gravamen. Tacón 2, bajos de 
ANGA.—Por ausentarse su dueño para Es-
^paña se vende una gran Duquesa, zunchos 
de goma, con tres caballos de pautería,se ven-
de con uno con dos ó con los tres. Informa-
rán en Concordia 182 y se puede ver de cinco á 
nueve de la mañana todos los días. 4935 8-26 
<Jang-as. 
Se vende un coche de dos ruedas, con su fue-
lle ,-i la americana, nuevo. Una máquina de 
Singor para talabartería, cose toda clase de 
cuero. ílastro frente al .n.' 1. « 4993 8-26 
(CARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
-̂'ma de M. Duran, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. So alquilan elegantes carrMajes para entierro á §2.50 plata, bodas $2. 
50 ídem, bautizos 2̂.50 Idem, paseos S2 por hora 
icias precios módicos. Teléfono 280. y diligenci   
45/77 4-21 
C A R R U A J E S 
E N V K N T A O O A M B I O. 
101 que «lesee eomprar earrna jes, de-
be venir ésta « asa, donde encontra-
rá 1111 surtido eomplcto. 
H;i.v Duquesas, ÑilOrds, Vis-a-vis, 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris, Jardineras, Cabrioleas, ete. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en eambio oíros earruajes. Salud n. 17 
4967 8-24 
C E VENDE una bonita Duquesa acabada de 
^montar, toda nueva con zunchos de goma, 
con caballo ó sin él; propia para una familia 
de gusto, puede verse en Hornos 32 hasta las 3 
de la tardfe. 4936 lt23—3in24 
Se venden ocho Duquesas vestidas, con zun-
chos de goma y veinte caballos, con todos sus 
enseres. Se dan muy en proporción por tener 
que ausentarse eu dueño. Pueden verse y tra-
tar de su precio en Soledad ufimero 4, de ü a 10 
de la mañana. 
4880 15-22 My 
S E V E N D E N 
dos milores, una duquesa, un via-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse íi todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 4125 SfóftCyi? 
1-1-1 ... J3s fc ., 
QB VENDE UNA JACA CRIOLLA de 7 gdftr-
K t̂.as, completamente blanca, sana y sin Ara-
bios, maeritra de tiro y-de monta, paso y :l 
trapeo y trota tn las barra.s. Línea 47 esqniha 
C , junto íi la luleaiadel Vedado. Teléfono 9100 
5043 4-27 
12 u 3. J. M. V. 5003 8-27 
V E N D O 
en la Calzada de Jesfis del Monte una casa que 
renta «80 plata, en $¿.500. Tacón 2, bajos, de 12 
a 3. J . M. V. 501)4 8-27 
S e v e n d e 
un establecimiento ROPA, SASTRERIA y CA-
MISERIA, por tener su dueño que embarcar, 
es negocio para el que quiera establecerse, es-
tá situada en el punto mejor de la ciudad. In-
forman 24 Muralla 24. alt 5065 8-27 
p O R T E N E R QUE MARGHAÍTSÜ- DUEÑO^ 
se vende una vaquería compuesta de 23 va-
cas, un loro, tres caballos, con 23 pesos de des-
pacho á domicilio, situada en la calle C esqui-
na & lo. Vedado, donde informan á cualquier 
hora. 4979 8-26 
s r : m c s F A v e x d f k 
una JACA CRIOLLA de(5a7añosde edad, co-
lor ceboruno y con 6 cuartas 10 dedos de alza-
da Informan A'costa y Picota, bodega. 
6037 | 4-27 
s ? : v e n d e 
en Ancha del Norte 221, una buena vaca de le-
che y tres bermosos añojos del país, en la mis-
ma Infúrmarán, de 7 de la mañana á 10 y de 12 
a 5 tarde. 4971 6-24 
p E L E T E R I A . — S e vende una y no se repara 
en el precio, pues hay necesidad de venderla 
por diíereucias entre los dueños, la casa pasa 
muy poco alquiler y esta en muy buen punto. 
t Í t a o t A t Í U %\ hs. ofic¡n*s de anuncios del DIARIO DE LA MARINA 
6014 4.2Q 
V e d a d o . 
Al contado ó á plazo vendo solares de esqui-
nas y centros bien situados. Informa el señor 
López en Lamparilla núm. 33. 4970 4-24 
Magrmheo negocio. 
Por tener que marchar á la Península, se ce-
de la acción de una finca de tres caballerías, 
cercada con casa, pozo, ajnia corriente todo el 
ano. guayabal, frutales y gran palmar, linda, 
con la calzada a hora y media de esta "capital: 
laltan siete anos de contrato y no paga reñía! 
lambién secede un buen despacho de leche 
y los animales y aperos existentes en la finca, 
todo junto ó separado. Informan en Vigía 14, 
de t a 9»de la mañana. 4958 4-24 
S ^ o • \ r o : o . c 3 L o 
una vaquería criolla de raza Sui/.a y Fostice 
casi lodaa novillas recentínas: en la la mis-
ma se informa de la venta de un Hotel Aguiar 
84, R. GALLEOO^ 493S 4-24 
A N I M A L E S 
Se venden hermosas vacas de leche con sus 
crias y una gran cria de chivos. Precios mó-
dicos, 5." núm. 31, esquina á F . , Vedado. A to-
das horas. 4873 8-22 
C a t é e o s d e Angora . 
Blancos y pardos, se venden en Lealtad 182 
4713 8-17 
S E V E N D E 
un establecimiento de sastrería, camisería ro-
pa, y quincalla por tener que ausentarse su 
dueño. Esta en buen punto y hace buena ven-
ta. Es un negocio brillante para el que desee 
establecerse. Informarán Almacén de tejidos 
de Queral Gómez y Quevedo, Teniente Rey es-
quma a Sanlgnacia. 4393 8-23 
S E A L Q U I L A 
la espléndida caaa Lealtad 122. Es prooia para 
lamiha distinguida por sus condiciones: entre 
Reina y balud. La llave en E l Cetro de Oro. 
Iniorma Díaz, Muralla 44 y Línea 57. 
4763 15-19 
Sf «'quila- 7 centenes, la casa acabada de pin-
^tar calle de Jesús M'uría n. 117, compuerta 
de sala, comedor, cuatro cuartos bajos y uno 
alto. La llave en la bodega de la esquiné. In-
forma Gerardo Moré, abogado. Acular 92 
4-65 g.jj, 
Su A G U I L A en parte ó en total, la planta 
baja de la casa Monserrate 16 (antiguo Hotel 
Roma) con 20 puertas ñ la calle de Zulueta, 
1 emente-Rey y Monserrate. y que por la cons-
trucción especial de la cas;i puede convertirse 
en un inmenso salón, con columnas. Informan: 
J . 1. de Almagro, Obrapía 32 
™ 13-17 
S e a l q u i l a 
E n Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferro-carril de Marianao. la preciosa 
casa n. 4 "D" de la calle de San Tadeo, acaba-
da de construir, compuesta de 4 cuartos, sala, 
comedor, con agua^ cocina y gran patio con 
arboles frutales. Darán razón en la calzada 
rr'JíílSU611 la Haba,ia Cuba 55, Restaurant LA 
U M O i n . 4679 10-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Oficios 94, antigua panadería do Luz, 
con dos magníficos hornos. Informan Aguiar 
número 92. 
4701 e-17 
Se vende una bien surtida, sola en esquina, 
cantinera y con mucha barriada. Hace de 25 
530 pesos de venta diaria, y no paga «ada de 
alquiler, es de poco dinero, ó admito Un socio, 
por teuer que hacerse una operación su dueño. 
Informa el tenedor de libros de '-La Vajilla'" 
Galiano y Zanja. 4930 10-23 
Se vendo 
muy barata una casa en esquina, de alto y ba-
jo, nueva y en buen 'punto. Informan Habana 
n. 157. 4853 8-22 
S E V E N D E 
una fonda en el centro del comercio por tener 
que embarcarse su dueño para España. Se da 
en proporción y tiene un buen diario Informan 
San Ignacio esquina á Luz, bodega. 
4872 8-22 
GANGA. 
Se vende una casita con 3 cuartos, sala, co-
medor, agua y cocina, manipostería y teja, en 
Gervasio á cuadra y media de Reina; gana 
$21.20 oro español y se da en $2,120 oro, sin in-
tervención de corredor. Peñalver 100, á todas 
horas. 4749 26-19 
Se traspasa este local con sus arma-
tostes, vidrieras y mostradores y demás 
enseres. Tuformau en el mismo lugar y 
eu la abaniquer ía de Carranza á todas 
horas del día y de la noche. 
4728 8-17 
S e v e n d e n en g r a n d e s y p e q u e -
ñ a s p a r f i d á s V A C A S a c l i m a t a d a s 
e n e l p a í s , d e las razas Ü u r a l i o n , 
J e r s e y y B r é t r a r n , e n G i i n e s , R e a l 
n . 6 8 i n f o r m a r á 11. c 8 4 8 1 5 - 1 5 
DE MUEBLES Y PESIAS 
Q E alquilan pianos de varios fabrioantes íí 
$4-25 y á 1-3-30 oro al me? con aflnacíonesgra-
tis. Se venden ü pagarlos con|10-C0oro al mes 
C. de Xiqués. Galiano 105. 
5055 4-27 y27& 
B A R B E R O S 
se venden cuatro sillones americanos. Galiano 
n. 67, barbería. 5030 4-27 
S E V E N D E 
un piano Kurtzman, en muy buen estado, se 
da barato por tener sn duoño que ausenl arsc. 
Puede verse en la Quinta de Lourdes n. 1, es-
quina calle G y 15, Vedado. 4962 6-34 
S E V E N D E N 
por tener que ausentarse sus dueños, varios 
muebles de una casa de larnilia. Informan San 
Nicolás 37. 4922 4-23 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas olase.s, inueblos, &c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto do todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
F I » de casimir á 3 , 4 , 5 y § 1 0 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de flnses de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
„Tf*ra ropa do señoras, barata y buéría, LA 
¿IL1A, Suarez 45. 4958 13-21 Mv 
co 
Se vende una mueblería en u n T ^ . 
- de esta ciudad, Informan Anlm̂  n t ó ^ 4G77 núm, 84. 
L a C a p i t a n a . 
Esta casa acabada de abrir, so ocupa en la 
compra y venta do muebles, alhajas y roocs, 
pagando el mas alto precio. Habaua 113 entro 
aiuralla y Teniente Key. 3943 20Aü2S 
ALMACEN DE H A N O T 
¡SIN RIVALES! 
Acaban de llegar los elegantes Pin^ ^ 
lot de Marsella, recomendados ñor lno0S Bois^ 
profesores por sus vocea y duración 7 me-iore9 
íi plazo., y al contado, también tenemncVÜnileQ 
nos fabricantes y ao alquilan muv h de vft« 
Ad< más un gran surtido de Guita-rn'»103-^ 
rrias y Mandolinas y varios instnnm^rln(1a-
Aguacate 53, entre Muralla y t S í 0 8 ; . 
Viuda de Carreras é Hijos. ^ 5 
^Pianos K a l l m a n ^ 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Sedan en propiedad A pajaro 0 
ues mensuales, O'Reilly iiüin.-61 . 
" : i 2G-lMy 
B A X T E R . " - M á Q ü I N A Y P á I U 
se.yenden dos: una de 8 caballos y unaí, 
caballos. En buen estado deservicio, !.c- ^ 
formes y verlas Zanja n. 55. 5046 \ ^ 
S K E 8 . H A C E N D A D o ^ ^ ^ " " 
Se vende toda la maquinaria de un Centr 
completa; capaz para moler Sü.OOO arrobé a ' 
caña diarias. También se venden por senn 
do las dos máquinas de moler, que son in 1 ~ 
sas, yde7 pies de trapiche. Se compra 
Tacho de punto, solo, de 20 bocoyes por h> 
pía, informan en Obrapía 193.$'.—J. P. SAL\ 494o .i.o i ' 
S E V E N D E N 
dos máquinas de moler de seis y medio p'ésdii 
trapiche por treinta y dos y treinta puléadq» 
respectivamente de diámetro.—Ambas tienen 
engranaje de acero, coronas de acero y gUij0g 
S e v e n d e n 
tanques de hierro y de todas medidas, nuevo» 
y de uso. Vedado cruce de la Calzada. 
4fi91 13-Myl8 
U n a p i e ; i s a .sistema TV.flor, 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace* 
ta; se v e n d e m u y b a r a t a p o r ne-
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e ocupa . 
P u e d e ve r se á t odas l l o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D1A1UO 
D E L A M A R I N A 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de los señores 
cendados y del público en general, que perse-
guiremos con todo rigor de la Lev á los usur-
padores de nuestra Patente por la desmenu-
zadora de caña sistema "KUAJEVVSKi" y ha-
remos uso de los demás derechos que nos com-
peten contra los que adquieren los productos 
de tal usurpación. 
Habana. 15 de Mayo de 1903. 
iú'íifewski-Feso. n l Con;vnny. 
c 853 15-16 M 
S E V E N D E 
un trapiche- de nioler caña de nuevo sistema, 
exponiendo á la vista, las mazas y la cuchi 
Ha. Se puede colocar este sistema encima da 
cualquier bancasa, utilizando las chumaceraŝ  
corona-s y demás piezas. Por más pormenores 
dirigirse eu Nueva York, al señor J. II. Fo-
garty, 12(5 Liberty Street. 
4412 26-9 
tres locomotoras v.fa:estrecha, patentes, y en 
magnífico estado: siete kilómetros de portátil, 
lijo, con setecientas seccione?, máquinas de 
nioler de seis pfés y taehos de quince y veinte 
bocoyes, y una torro de hierro. 
Sagua. Mayo r de £903. 
Emilio Ledóíi, 
AUENTlí DE M A Q U I N A R I A . 
C—79? 26My5 
OSOEIIA T PES1 
y todas las enfermedades de la niel 
se curan rápidamente con la L o c i ó n 
a n t i h e r p k t i c a d b b r e a v e j e t a l 
d e P é r e z C a r r i l l o . E l p r u r i t o o 
p i c a z ó n que acompaña á estas en-
fermedades como por encanto. Mu-
chos años de éxito es suficiente ga-
rantía. Usese para las escoracioues 
de los niños pequeños y para las 
erupciones (tan Irecuentes durante 
el verano) que so presenten entre los 
pechos, debajo de los brazos y en las 
ingles. En los herpes de la gargan-
ta puede emplearse la L O C I O N para 
gargarismos. Pídasela L O C I O N P E ' 
r e z C a r r i l l o en todas las boticas. 
c 7S3 alt 13-2 
{ D E L D R . T A Q U E C H E L 
A Se emplea con gran Cxito en el 
" miento ele la Anemia, Raquitismo, Oem-
é lidad general. Gastritis, Gastralgia, Oís-
\ pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
9 Convalescencia, Enfermedades nervio-
\ sas, etc. 
^ DEPOSITO: 
Í FARMACIA Y DROGUERIA DEL . 
I D r . T a q n e c h e l . 
i OBISPO 27. 
PACAS HENO DEL PAIS 
Yerba escogida, li. 
quería doble. Avisos 
Sania Eulalia. 
impia, con buen olor v P* 
•  Infanta 50. Te 16fonol4^ 
5061 
CARRILES 
casi nuevos; se vende una gran P''irtld:1 se 
tes al gusto del comprador. En la w15™^-
compra hierrb viejo en todas cantidaaeb. ^ 
perí.x de Hamel. Callo de Hamel f^n-^C-
Hospital. Apartado 225. Teléfono l4'^.¿ 
gralos, Harael. 5C05 
SEMILLA DE A L 6 0 D 0 N 
La Comnañía Algodonera de Cu6a eS^.ogjL 
á distribuir semilla escojida de -A,«0y)" ngtra-
ISLAND" j hacer contratos para la deI1 ^ndo 
cion de la Hebra, para lo cual esta n 
una desmontadoia en la Habana, 
compran algodón del país. Dirigirse 




])AÑOS RESERVADOS DE CAK^-A d?lk 
Vedado.—Quedarán abiertos des?e íyeS-
1? de Mayo. Ilay horas hasta de centén^ 
Iniorman en el Bazar "El Mundo , ^ ,bi 
Animas. «901 ¿b-¿oj^~. 
Imprenta y Estcrcclipia del DIARIO U LA 
